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Abstrak 
Makalah ini mereviu beberapa kajian partikel pragmatik dalam bahasa Indonesia, di mana Indonesia 
menempati ranking ke dua sebagai negara penyumbang populasi bahasa terbanyak di dunia setelah Papua 
Nugini. Hal ini membuat kami menganggap bahwa reviu atas makalah-makalah yang membahas partikel 
pragmatik bahasa-bahasa daerah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana para 
penulis membahas partikel pragmatik, metode apa yang digunakan, serta implikasi apa yang dapat 
dikontribusikan oleh kajian ini pada bidang (partikel) pragmatik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk 
memperkaya kajian lintas bahasa dalam bidang partikel pragmatik secara umum. Kami mengadaptasi model 
reviu sistemik oleh Macaro dkk (2017) yang meliputi process penentuan kata kunci, penyaringan judul, reviu 
atas abstrak, pembacaan secara menyeluruh atas teks, dan penarikan kesimpulan.  Adapun korpus partikel 
pragmatik yang digunakan dalam studi ini meliputi bahasa sehari-hari, bahasa percakapan, dialog, dan 
monolog. Kami menemukan bahwa beberapa penulis menggunakan pendekatan berbeda-beda dalam 
mengkaji partikel pragmatik, seperti analisis percakapan, pragmatik, morfo-sintaksis, hingga ke fonologi. 
Bahasan atau diskusi dalam studi ini dapat menjadi sangat bermanfaat bagi para peneliti yang memiliki minat 
atau bekerja dalam partikel pragmatik pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kami juga menyarankan 
adanya lebih banyak lagi kajian-kajian mengenai bahasa-bahasa daerah agar identitas linguistik nasional 
(Indonesia) dapat bersaing dalam kancah global.   
Kata kunci: Bahasa-bahasa daerah di Indonesia, partikel pragmatik, pragmatic, reviu sistemik  
 
Abstract 
This paper aims to demonstrate studies of pragmatic particles in Indonesian vernacular languages. Given the 
fact that Indonesia ranked second most populated language in the world after New Guinea, we would expect 
a huge number of studies discussing Indonesian local languages. Review to studies of pragmatic particles in 
Indonesian language is therefore considered salient to carry out to shed light on how different authors 
examine different particles, what kind of method they employ to describe meaning and functions, and what 
potential implication this study could contribute in this field. Besides, it also enriches the cross-linguistic 
study of pragmatic particles in general. Following Macaro et al’s. (2017) guideline of systematic review, this 
study employed linear process of procedure by deciding keywords, screening title, reviewing abstract, 
examining full text, and drawing conclusion. The corpus of pragmatic particles employed in reviewed studies 
ranges from colloquial, spoken, dialogue, and monologue data. In regard with the approaches to reveal the 
pragmatic meanings, researchers employed conversation analysis approach, pragmatics, morpho-syntactic, 
and even phonological approach. The discussion in the present paper may be fruitful for researchers who are 
working on pragmatic particles or vernacular languages. We, after all, suggest that more studies in local 
languages should be outstripped to sustain national linguistic identity in the global arena.   
Keywords: Indonesian vernacular languages, pragmatics, pragmatic particles, systematic review  
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INTRODUCTION  
Studies on pragmatic particles or pragmatic markers have spread out and filled many 
aspects of research in diverse domains. Researchers currently examine them from cross-
linguistic perspectives, as well as corpus as method in understanding their meaning 
development. English pragmatic particle studies, for instance, have developed s i n c e  
1 9 7 0 ’ s  (cf. Halliday & Hasan, 1976; Schourup, 1985; Schiffrin, 1987). Not 
surprisingly, some recent researchers also have started to study particles in different 
languages, like Japanese (Hayashi, 2010), Korean (Yoon, 2010), Singapore-English 
(Gupta, 1992), German (Abraham, 1991; König, 1991), Dutch (Foolen, 1995; van der 
Wouden & Foolen, 2015) , and Indonesian ( Ikrangara, 1975; Irham, 2018; Sari, 2007; 
Wouk, 199). 
The term particles are not always agreed among several scholars, nor do they agree 
how to define them. Following Östman (1995), the term particle refers to a linguistic unit 
which brings multifunctionality “to mark or organize discourse unit, and to signal 
interaction and attitude” (p. 99). Cross-linguistic researchers often employed comparative 
approach between languages, for example, German and English (Muller, 2005), 
Norwegian and English (Johansson, 2006), and Indonesian and English (Ikranagara, 1975; 
Wouk, 1998) to gain detailed picture of understudied word(s) and identify acceptable and 
non-acceptable translation (Aijmer & Simon-Vanderbergen, 2003: 4). As the 
consequence, it is evident that researchers find obstacles to deal with words that have no 
equivalent translation in other languages. For instance, it is difficult to explain what 
Madurese particle jâ means since it has no lexical meaning but does have a procedural 
meaning (Sperber & Wilson, 1986, 2001). Therefore, the pragmatic meaning of jâ might 
vary depending on the context, grammatical position, and/or sequence of interaction in 
which it appears. For jâ’ in Madurese, Irham’s (2018) paper can be of an insightful 
reference to look at its multifunctionality in the interactional purposes.  
Pragmatic p a r t i c l e s  p l a y  an important role in achieving mutual understanding 
in conversations. They often “express speakers’ attitude towards addressee” 
(Wierzbicka, 1991: 341) and give the hearer a communicative clue as to how to 
interpret utterance (Fraser, 1990; Foolen, 2011; Han, 2011).  Brinton (1996) proposes 
several characteristics of pragmatic particles (she uses the term pragmatic markers) as 
follows. 
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a) They are a dominant feature of spoken discourse.  
b) They are often short and phonologically reduced. 
c) The propositional meaning is often difficult to define. 
d) They are optional rather than obligatory, which means that their absence in 
conversation “does not render a sentence ungrammatical and/ or unintelligible” 
(Fraser, 1988: 22). 
e) They are predominantly multifunctional. (Adapted from Brinton, 1996: 33-35) 
 
Brinton’s (1996) outline corroborated pragmatic particle’s definition as a word that 
does not have a lexical meaning but does have in-use meanings in the interaction. In 
addition, the meaning is frequently, if not always, multifunctional. 
Indonesian vernacular languages, like Sunda and Madurese, have abundant of such 
mentioned category. In Madurese for instance, we can find the word like kek, joh, or jâ’ 
that has no semantic meaning, nor word class category. However, the environment where 
they appear defines the pragmatic meaning. Irham’s (2018) investigation to jâ depicted that 
the particle brings various pragmatic functions, such as topic shift, prohibitive marker, and 
emphatic marker. Thus, it is worth to further extend the study on some other particles in 
Madurese especially, and in Indonesian vernacular language in general. The similar case 
also applies in bahasa Indonesia with kok, kek, dong, sih, ya, and kan which are frequent 
to be found in conversations. 
 
RESEARCH METHOD 
Our rudiment objective is to adequately shed important light on pragmatic particles 
in Indonesian local languages and we thus center the investigation on types of particles 
being investigated, (local) languages being the subject of the study, approaches to 
examine function of the particle, and direction of pragmatic particles studies in Indonesian 
vernacular languages. In doing so, we refer to Macaro, Curle, Pun, An, & Dearden, 
(2017)’s guidelines for ‘systematic review’ (p. 40) that suggest a) more than one reviewer, 
b) transparent procedure, c) exhaustive and reliable searching, d) non-bias perspective, 
and e) rigorous syntheses.  
In terms of review protocol, we carried out search of relevant articles discussing 
pragmatic particles in Indonesian language and one of local languages in Indonesia such 
as Javanese, Sundanese, Madurese, or Betawi. We included publications from reputable or 
emerging journals and thesis or dissertations that provide thoughtful insights towards the 
particles being examined. In regards with search strategy, we used keywords of pragmatic 
particles, pragmatic markers, discourse markers, or discourse particles and limited them 
Sebuah Reviu Terhadap Kajian Partikel... 
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to Indonesian, vernacular, or local language contexts from which we also carried manual 
look at the paper to ensure the relevance of the keyword and focus of the review. In the 
other hand, we excluded papers that discuss pragmatic particles or make use of data of 
Indonesian speakers using non-Indonesian (vernacular) languages or non-Indonesian 
speakers speaking Indonesian or Indonesian local language(s) from the review. To assure 
this procedure, we implemented “linear process” (Macaro et al., 2017: 42) model:  
a) Deciding keyword 
b) Screening title  
c) Reviewing abstract  
d) Examining full text  
e) Drawing conclusion and reviewer’s comment  
 
Each author acts as the reviewer and later performs cross-review process to justify 
quality evaluation and to avoid bias (Miles et al., 2014). 
 
DISCUSSION 
On the basis of the procedure described earlier, we thus presented pivotal studies on 
pragmatic particles in Indonesian colloquial language (Wouk, 1998, 1999, & 2001), 
Betawi (Ikranagara, 1975), Sundanese (Yuniar et al., 2013), and Madurese (Irham, 2015, 
2018; Irham & Rofiq, 2015).  
       
Indonesian colloquial language: Fay Wouk (1998, 1999, & 2001) 
Wouk (1999) was the first to study Indonesian colloquial language. Her first 
publication was on the pragmatic particle kan and its function as a solidarity building 
element in conversations. The particle ya also appears to have the same function 
(Wouk, 1999, 2001). These pragmatic particles are the two most frequently used 
particles in Indonesian conversations. The pragmatic particle kan is “a shortened form of 
negative particle “bukan“ (Wouk, 1998: 379), which is often used as an agreement 
marker.  
In investigating such range functions of the particle kan in the corpus, Wouk (1998) 
employed both a quantitative and a qualitative approach. The former gives evidence that 
the case is representative and worth investigating, while the latter’s objective is to develop 
a robust understanding of the pragmatic functions of the particle kan. Wouk adopted the 
event typology by Labov and Fanshel (1977) to understand the relation between the 
Agwin Degaf, Irham dan Zainur Rofiq 
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speaker and the hearer in the conversation. The analysis also took intonation and turn unit 
of the particle kan into account. 
Prior to Wouk’s investigation, Wolff (1980) studied the particle kan and found that 
it has three main functions. It serves first of all as agreement marker and functions like 
tag questions in English. It is also an indication of conjoint knowledge, which is 
presumably on par with Holmes’ (1986) you know. Lastly, it can also be used as a 
request for verification. Wouk (1998) reassesses these findings by studying Indonesian 
colloquial data. She found that the particle kan is mostly used as emphatic marker and to 
some extent as topic introduction. 
Wouk’s (1998) study also confronted Wolff’s (1980) prediction that kan seems 
unlikely to appear in an A event1. Wouk (1998) demonstrated that this particle can in fact 
occur in an A event and that this “indicates a conjoint knowledge” (p. 397), illustrated in 
(1) and (2) (adapted from Wouk 1998:397). 
1. sebenarnya saya seneng sekali     lho,   me-apa 
really    I   like   very much   EMPH   me-what  
I really like me-whatchamacallit very much  
 
2. jurusan seni rupa dulu    kan mau daftar  di ITB ya  
subject art            PAST  kan    want enroll in ITB yes  
I wanted to enroll to the art department in ITB you know 
 
Wouk mentioned that this was a conversation between three women who met 
each other for the first time. D’s statement about the Art Department contained privileged 
information that was expressed by means of the pragmatic particle kan in line 2. 
The particles kan and ya/iya can appear in sentence-final (the particle kan occurs in 
this position most frequently), sentence-initial (the particle ya/iya occurs in this position 
most frequently), and sentence-middle position (Wouk, 1998, 1999, 2001). Wouk (1998) 
provided a detailed picture of the distribution of kan in the data (illustrated in the table 
below). It can be used in final position in the main clause, dependent clause, noun phrases 
and temporal expressions. 
 
 
 
                                                          
1 Labov and Fanshel (1997) offered event typology. An event is when speaker has privileged knowledge, B is 
when has privileged knowledge, AB is when both interlocutors shared knowledge, O when the knowledge is 
culturally available, and AD when both interlocutors have different view (See Labov and Fanshel, 1997 or 
Wouk, 1998).  
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Table 1 
Position of kan 
Position Number 
Internal 78 
Subject predicate 44 
Clause – PP 5 
Linker – clause 18 
Temp/Loc – Clause 6 
Other 5 
Final 135 
Main clause 69 
Dependent clause 27 
NP 33 
Temp/Loc 6 
Initial 21 
Intonation Unit 6 
Total 240 
Adapted from Wouk (1988: 387) 
 
The different positions could bring different functions. More importantly, the event 
typology in which the particles appear determines their pragmatic meaning. 
Wouk’s examination of the pragmatic particles kan and ya/iya has remarkable 
contributions to the field of cross-linguistic study on pragmatic particles. The use of semi-
natural data (since she chose the topic of the conversations in the recording) leads to an 
analysis that reflects the occurrences and functions of the particles in daily conversation. 
By closely looking at the position of the particles together with event typology proposed 
by Labov and Fanshel (1977) in conversations, Wouk (1998, 1999, & 2001) could 
thoroughly demonstrate range of functions of the particle kan and ya/iya in the corpus. 
The studies on Indonesian particles were extended by Sari (2007) who examined 
seven Indonesian particles; kan, ya, kok, lho, dong, sih, and deh, and by Kulsum (2012) 
who studied phrases of iya deh and iya dong. Sari (2007) focused on the intonation 
contours of those particles and employed Östman’s (2006) Pragmatics as Implicit 
Anchoring (PIA) model. Furthermore, she found that intonation contours where the 
particles are used may increase emotional involvement. This finding confirms Wouk’ 
(1999) solidarity function of kan and ya as solidarity building. To highlight, Sari’s (2007) 
study is might be suitable for those who are interested in investigating pragmatic particles 
from phonological perspective.      
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Pragmatic Particles in Betawi: Ikranagara (1975) 
The language of Betawi also looks interesting which later attracts a scholar to examine 
pragmatic particles use in it. It was reported that Ikranaga (1975) composed a dissertation 
describing meanings and functions of ko’, ke’, ah, kan, ye (ya), sih, deh, and dong in a 
play. To our understanding, her study is a pioneering research in Indonesian vernacular 
language for pragmatic particles. Ikranagara (1975) employed equivalent Indonesian-
English translations for each use of the particle to demonstrate meanings and functions. 
She focused on the type of sentence and the action of sentences where a particle is 
used. The particle ko’, for instance, expresses surprise when it is used in a statement. On 
the other hand, ko’ indicates an unbelievable state when used in question. In the latter 
case, the most equivalent English translation is “how come” (Ikranagara, 1975:96). In 
addition, the particle deh in imperative sentences shows an instruction or a command. 
Example of ko’ (adapted from Ikranagara, 1975: 96) 
3. ko’  lu     tao 
PRT you know 
(why) you know (I am surprised) 
 
Example of deh (adapted from Ikranagara, 1975: 96) 
 
4. iya deh  
yes deh 
yes (I urge to believe) 
 
Those particles mentioned above are also related to the conversational principles 
proposed by Grice (1975) and politeness system. The particles used in the conversations 
often convey different degree of politeness. She stated that a “statement, command, or 
question with no particles in Betawi are neither rude nor polite” (Ikranagara, 1975: 103). 
The presence (or absence) of these particles, however, provides a clear relationship 
status between speakers and hearers. Therefore, in top-down relationship, the use of deh - 
in imperative sentence, is more acceptable than in button-up relationship.  In such case,  
speaker shows more power or authority toward hearers. 
In terms of conversational principles where utterances should adhere, pragmatic 
particles often violate these principles. For example, speakers-addressee should not share 
the similar knowledge so that intended meanings which speakers aim to convey can be 
reached (Lakoff, 1972). In this case, the particle kan, does not obey this principle in a 
way that kan shares a conjoint knowledge and establishes agreement. Adapted example 
from Ikaranagara (1975: 99) is illustrated below. 
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5. Ma’        buyung     kan kerje   disana 
Mother buyung     PRT work there 
Buyung’s mother work there (you know that) 
 
The meaning of kan in the excerpt above is similar to tag-question in English which 
shows mutual agreement between speakers and hearers. They, moreover, have knowledge 
that Buyung’s mother works there. For that reason, the particle kan is not used to inform 
the hearer but rather to seek agreement 
To recapitulate Ikarangara’s (1975) findings, pragmatic particles in Betawi express 
“speakers’ feeling about proposition” (p. 106). Although these particles do not directly 
determine the degree of (im)politeness in Betawi, speaker-hearer relationship can be 
understood from the specific choice of particles in the conversation. Analyzing pragmatic 
particles and the politeness system of a language is intriguing work and may lead to 
different conclusions across languages and cultures. 
 
Pragmatic Particles in Sundanese: Yuniar, Sujatna, Heriyanto (2013) 
Another Indonesian vernacular language which has been studied is Sundanese, the 
second mostly used language after Javanese. The speakers are approximately more than 
35 million (Ethnologue, 2015). Yuniar, Sujatna, & Heriyanto (2013) examined 
Sundanese particles téh, mah, da, and wé in Dongeng Kang Ibing. Regardless of their 
less comprehensive analysis, their study may be intriguing since it offers insights and 
extends cross-linguistic study of pragmatic particles in South East Asian languages 
especially. They confirmed that those particles, in general, function to help hearers 
understand the speaker’s intended message. Like particle kan,  particles  téh,  mah,  da,  
and  wé  also signal shared  conjoint knowledge between interlocutors. Moreover, in 
interaction, these particles mark a “response signal” (Yuniar et al., 2013: 170). For that 
reason, they are convinced that particles téh, mah, da, and wé carry no difference 
function in either narrative or mundane conversations. 
In regard to sentence position, Yuniar et al. (2013) stated that the particle téh occurs 
in post-verbal position with which it triggers emphatic meaning to the verb. In addition, 
mah may appear after a noun to accentuate the meaning of noun(s). For wé, it can be used 
to “introduce the next sequential of the story” (Yuniar et al., 2013: 172). Under this 
condition, wé shares similar function as now does- to introduce topic (Aijmer, 2002). 
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Pragmatic Particles in Madurese 
Regardless Madurese language has been studied since 1890’ signed by Kiliaan’s 
(1897) work on Madurese-Dutch dictionary (and grammar), Madurese micro linguistic 
units, such as jâ’, and jeh, la remain unexplored. Earlier studies tend to focus on 
morphological and phonological feature (Stevens, 1968; Uhlenbeck, 1964) or grammatical 
aspects (Davies, 2010). We note that Sofyan (2007), along with Davies (2010), devoted a 
small discussion of Madurese particles like la which functions to mark perfective aspect 
in Madurese grammar.  
To address this issue, we take Irham and Rofiq’ (2015) example in which la does 
not necessarily indicate perfective. The past meaning, for example, only works 
whenever the particle la is used together with a past temporal adverb like baari’. Below is 
the example to illustrate perfective aspect and past tense. 
6. Aji la mangkat ka Sorbâjâ baari’  
Aji PRT go     to Surabaya yesterday 
Aji went to Surabaya yesterday 
 
Another Madurese particle that can mark past events is mareh. This particle is 
often preceded by la to provide emphasis on the completed action. Irham and Rofiq 
(2015) exemplified the use of the particle la and mareh such as in the following example. 
7. Andi la tedhung 
Andi PRT sleep  
Andi has slept 
 
8. Andi mareh tedhung 
Andi PRT  sleep 
Andi has slept 
 
9. Andi la mareh tedhung  
Andi PRT PRT  sleep  
Andi has slept 
(Adapted from Irham & Rofiq, 2015: 11) 
 
Particle la and mareh occur in pre-verbal position, right before the verb “tedhung” 
which indicates “perfective” meaning. In excerp t  7, speakers claim that Andi has just 
slept, and is still sleeping in the time of speaking. Unlike in example 7, the meaning of 
mareh in example 8 shows that activity of sleeping has been completed. We argue that 
this meaning is comparable to Javanese wis which is often translated as “already” or 
mark past/perfective (Klok & Matthewson, 2015). For that rationale, we can assume 
that, at the time of speaking, Andi may awake ‘sleeping’ has completed. In example 9, 
particle la and mareh emphasize that Andy has already completed sleeping (Irham & 
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Rofiq, 2015: 11). In addition, they also added that la and mareh may occur in pre-
reduplication adjectives or pre-causative position as in example 10 and 11. 
10. Andi la  ma-labu     ale’en 
Andi PRT   CAUSS. fall brother.POSS 
Andi has made his brother fell 
 
11. Andi la go-ma-jago            ke kaka’en 
Andi PRT RED. CAUSS. arrogant to brother.POSS 
Andi has been arrogant to his brother 
(meaning has made an impolite act) 
 
Further study on the Madurese pragmatic particles was conducted by Irham (2015 
and 2018). He employed Fraser’s (1996, 1999, 2006) classification of pragmatic markers: 
elaborative markers such as  firstly,  contrastive markers  such  as  but,  temporal  markers  
such  as  at  that moment, inferential markers like as a result, assessment markers such as 
I think, emphatic markers such as indeed, conversational management markers such as 
well, and other markers such as frankly, you know, or certainly. However, these categories 
do not all appear in the corpus. Solidarity building markers, such as the word cong “son” 
or na’-kana’ “children” were surprisingly found in his study. He thought that these last 
two particles were derived from Madurese kinship concept, and have functioned as to 
invite the audiences to listen to the story as if they were a member of the family, treating 
the audiences as if they were his (the story teller’s) son (Irham, 2015). 
Based on Fraser’s categorization, he finally came up with six clusters of discourse 
markers; emphatic markers (jâ’, jeh, la), elaborative markers (aherra), inferential markers 
(daddi), contrastive markers (tape, namong), temporal markers (pas, laju, saellana), and 
markers of solidarity building ([ka]cong, kana’) In the following table, the distribution of 
the pragmatic particles is summarized. 
Table 2 
The distribution of pragmatic particles in Madurese Oral Narrative 
Category Member English Equivalent translation 
Emphatic marker   jâ’  
 Jeh  
 La  
Elaborative marker Aherra Finally 
Inferential marker Daddi So 
Contrastive marker Tape But 
 Namong However 
Temporal marker Pas Then 
 Laju Then 
 Saellana After that 
Solidarity building [ka]cong Son 
 kana’ Son 
Adapted from Irham (2015: 15) 
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Irham (2018) extended his study on Madurese pragmatic by focusing on jâ’. In his 
latest paper, he said that the particle can be used either declarative sentence or imperative 
sentence. The possibility to appear in interrogative sentences remains uncovered. Besides, 
he also formulated three pragmatic functions of the particle when it is used in the 
interaction (see Fitriani, 2015; Irham, 2018). He concluded that the particle jâ’ in 
Madurese brings no semantic meaning but pragmatic one.     
In addition, his recent approach to pragmatic particles has enriched milieu of the 
study in the sense that he could thoroughly incorporate wider perspective from 
grammar, conversational analysis, to pragmatic speech acts. Unlike Wouk (1998, 
1999, & 2001) which centered on sociolinguistics, or Ikranagara (1975) which tended 
to refer to English equivalent translation, Irham (2015 & 2018) has brought alternative 
or additional perspective to examine meanings and functions of pragmatic particles in 
general and in Indonesian local languages in particular.       
To further substantiate the discussion in the present study, we are confident that 
there is a paucity of studies in pragmatic particles in Indonesian (local) languages. 
Such discontinued trend could be seen from long period gap from Ikranagara (1975) to 
Wouk’s seminal works in late 1990s to early 2000’s. Wouk continued her works in 
Eastern languages of Indonesia, for instance, Sasak (2008) and Bima (2016) which are 
syntax closer, turn organization, and other related socio-pragmatic elements. It is also 
evident that most articles discussing pragmatic particles in languages of Indonesia 
were written by non-Indonesian scholars. It does not mean; however, Indonesian 
linguists are left behind but maybe some of their publications were in bahasa 
Indonesia which are then limited in terms of access. We therefore suggest Indonesian 
scholars to conduct more studies in Indonesian languages and publish in 
national/international reputable journals where English is used as medium of writing. 
By doing so, we could maintain and introduce our (national) linguistic identity. 
Regarding the second concern we problematize, the research approach to 
pragmatic particles, many of the authors have employed diverse perspectives with 
different objectives. Ikranagara (1975) and Yuniar et al. (2013) seem to be benefited 
from English equivalent translation and descriptive method in describing meaning and 
functions of investigated pragmatic particles. They offer quite many particles being 
examined that are helpful for following researcher to start with. Wouk (1998, 1999, & 
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2001), on the other hand, was highly advantageous of socio-pragmatic, intonation, and 
prosodic analysis to meticulously elucidate different functions of particle ya and kan. 
This approach could also be seen in Sari’ (2007 & 2008) papers which extend particles 
formerly analyzed by Ikranagara (1975) by focusing on their intonation contours. Her 
later study tried to examine pragmatic particles in language teaching which provides 
salient implication to the study of pragmatic particles in foreign language. Irham’s 
(2015 & 2018) papers enriched earlier studies in terms of potential approach to study 
pragmatic particles. He substantiated (socio)pragmatic model along with 
conversational analysis. In addition, he has demonstrated diverse meanings of 
pragmatic particles not only in spoken but also in written corpus (Irham, 2018).                          
To re-emphasize, this part has accommodated studies on pragmatic particles in 
Indonesian languages which remain fall limited in number. Extant studies are 
exploring much on dominant local languages in Indonesia such as Sundanese, 
Madurese, or Betawi. More studies to less dominant local languages could be 
conducted to provide adequate avenue in academia. This review, however, also has 
limitation since papers published within the last two years were not included. Besides, 
the exclusion reliability is also not without question since we did screening on the 
basis of title and abstract, which might lead into uncertainty and ambiguity. 
Nonetheless, we have provided transparent procedure to diminish authors’ bias and 
subjectivity.      
 
CLOSING  
We have discussed and reviewed some studies on pragmatic particles in some 
Indonesian local languages. The study of pragmatic particles is an interesting topic, 
especially in languages with a collectivistic culture like Indonesian. The studies by Wouk 
(1998, 1999, & 2001), Ikaranagara (1975), Yuniar et al. (2013), and Irham (2015, 2018) 
regard pragmatic particles as a small unit of word, often monosyllabic, (ko’, deh, & 
sih in Ikranagara (1975), kan, ya/ya in Wouk [1998, 1999, & 2001], téh, mah, da, and wé 
in Yuniar et al. (2013), and jâ’ in Irham (2018)  that have no lexical meaning but has a 
pragmatic function in conversations. The first two studies employ a socio-pragmatic 
English equal translation approach to investigate and understand the pragmatic function 
of the particles. Thus, the speaker-hearer relation is important. The latest study employed 
conversation analysis and investigated the pragmatic meanings from which the particles 
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were used in the interaction. The rests of Indonesian vernacular language are also worth 
researching. Therefore, Indonesian linguists, should pay more attention to them and create 
a distinctive feature toward Indonesian linguistic research.   
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola-pola konstruksi ekspresi verbal aspek gramatikal dari 
penyandang afasia Broca berbahasa Indonesia. Para penyandang afasia broca memiliki ekspresi verbal-
gramatikal yang berbeda dengan penutur normal, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian untuk membuat 
pola atas ekspresi verbal tersebut. Pola tersebut pada masa nanti dapat membantu dan memudahkan proses 
pemulihan kompetensi berbahasa pada penyandang afasia broca berbahasa Indonesia, sehingga proses terapi 
wicara dapat berpijak pada pola tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif-
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini berupa ekspresi verbal para penyandang afasia 
Broca berbahasa Indonesia. Secara keseluruhan penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Pusat Otak 
Nasional. Sebanyak 3 (tiga) orang informan dijadikan sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tipe realisasi gramatikal pada luaran wicara pengandang afasia broca adalah 
(a) penghilangan dan pengulangan afiksasi secara tidak teratur, (b) kategorisasi kata, (c) frasa dengan defisit 
leksikal dan frasa dengan bentuk yang tidak sempurna, dan (d) penghilangan dan pertukaran fungsi sintaksis, 
penghilangan konjungsi.  
Kata-kata Kunci: ekspresi verbal, gramatikal, afasia Broca, Indonesia, neurolinguistik 
 
Abstract 
This study aims to explain the patterns of construction of verbal expressions in the grammatical aspects of 
Indonesian Broca’s aphasia persons. People with Broca's aphasia have different verbal-grammatical 
expressions from normal speakers, so it is necessary to do research to create a pattern of the verbal expression. 
This pattern can help and facilitate the process of restoring language competence in Indonesian Broca’s 
aphasia persons, so the speech therapy process can be grounded in that pattern. This study was conducted 
using qualitative-descriptive methods with a case study approach. The research data were in the forms of 
verbal expressions. This study was conducted at the National Brain Center Hospital. Three (3) respondents 
were involved as the research subjects that met the inclusion criteria. The results showed that the overall types 
of verbal expressions in the grammatical aspect of people with Broca’s aphasia are (a) irregular repetition 
and elimination of affixation; (b) word categorization; (c) phrases with lect deficits and phrases with imperfect 
shapes; (d) removal and exchange of syntactic functions, removal of conjunctions. 
Keywords: Verbal expression, grammatical, Broca’s aphasia, Indonesia, neurolinguistics 
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PENDAHULUAN  
Linguistik sebagai suatu kajian ilmiah yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, 
menjadi satu di antara cabang ilmu yang memiliki sifat empiris. Disebut empiris karena data 
yang dikaji dan dianalisis oleh linguistik merupakan suatu fakta lingual yang dapat diamati 
di lapangan dan kebenarannya dapat diverifikasi. Keempirisan bahasa yang menjadi objek 
kajian linguistik diperoleh dari hasil analisis deskriptif fenomena-fenomena kebahasaan 
yang terjadi pada penutur suatu bahasa tertentu. Adapun bahasa yang menjadi objek kajian 
linguistik adalah bahasa yang diujarkan manusia yang bersifat alamiah dan apa adanya; tidak 
dibuat-buat untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial penuturnya; bahasa juga menjadi objek 
kajian yang menarik dan dinamis (Mantiri & Handayani, 2018). Bahasa itu sendiri dapat 
dipahami sebagai sebuah sarana vital dan paling penting dalam proses komunikasi (Firdaus, 
2018).  
Secara neurolinguistis, bahasa tidaklah dikelola oleh seluruh hemisfer kiri otak 
manusia (Pinker, 1994:307). Kondisi demikian telah lama dipahami oleh para ahli, tepatnya 
setelah Paul Piere Broca memublikasikan hasil telaahnya terhadap satu di antara pasien 
rumah sakit yang ada pada tahun 1861. Tidak berselang lama dari penemuan Broca, 
Wernicke dan Jules Dejerine telah mempertegas teori Broca. Berbagai temuan yang 
dipubliaksikan dari gejala patologi bahasa ini telah membuktikan adanya kaitan yang erat 
antara otak manusia dan kemampuan berbahasa.  
Bahasa menjadi fungsi inti bagi manusia dalam hubungannya dengan komunikasi, 
pada ranah personal dan individual, selain fungsi daya mengingat, persepsi, kognisi, dan 
emosi. Adanya kerusakan yang terjadi pada bagian-bagian tertentu pada otak manusia akan 
menimbulkan gangguan pada kompetensi berbahasa seseorang. Setidaknya terdapat empat 
patologi yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian otak yang menimbulkan 
gangguan pada kemampuan bahasa seseorang, yaitu afasia, agnosia, apraksia, dan disartria 
(Sastra, 2011:42). 
Association Internationale Aphasie (2011) telah menyatakan bahwa para penyandang 
afasia akan mengalami kesulitan dalam banyak hal, seperti melakukan percakapan; berbicara 
dalam grup atau lingkungan yang gaduh; membaca buku, koran, majalah atau papan 
petunjuk di jalan raya; pemahaman akan lelucon atau menceritakan lelucon; mengikuti 
program di televisi atau radio; menulis surat atau mengisi formulir, bertelepon, berhitung, 
mengingat angka, atau berurusan dengan uang; juga menyebutkan namanya sendiri atau 
nama-nama anggota keluarga. Pada praktiknya, para penyandang afasi mengalami berbagai 
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kesulitan dalam praktik berbahasa, namun mereka bukanlah orag yang tidak waras 
(Association Internationale Aphasie (AIA), 2011).  
Afasia dapat dipahami sebagai suatu gejala atau gangguan yang terjadi pada 
kemampuan berbahasa seseorang yang diakibatkan oleh kerusakan pada korteks (Sastra, 
2011: 42). Afasia tidak terjadi pada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki sistem 
bahasa tertentu. Oleh sebab itu, afasia hanya akan terjadi pada seseorang yang sebelumnya 
sudah memiliki kompetensi sistem bahasa tertentu. Afasia sebagai salah satu gangguan 
kebahasaan seseorang (baik lisan maupun tulis) disebabkan oleh adanya gangguan atau 
kerusakan pada bagian otak (Kusumoputro, 1999: 22). Kerusakan otak itu sendiri dapat 
disebabkan oleh berbagai macam penyakit, tetapi yang paling umum adalah diakibatkan oleh 
penyakit gangguan peredaran darah di bagian tertentu pada otak dan adanya cedera otak 
(lesi), bisa juga berupa strok atau trauma neurologis (Yunus, 1999: 33). 
Para penyandang afasia, secara psikologis, kerap memandang dirinya berlainan 
dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini kian diperparah dengan adanya 
gejala kesulitan dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya sangat mudah untuk dilakukan 
oleh mereka. Pada praktiknya, para penyandang afasia akan bersusah-payah dan sangat 
memerlukan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya sangat mudah 
dilakukan. Kondisi ini semakin membuat mereka merasa kurang percaya diri dalam proses 
komunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, jika ditarik lebih 
jauh lagi, kondisi pada umumnya memperlihatkan adanya penggunaan bahasa pada 
komponen psikomotorik (konatif) masih kurang positif terhadap bahasa Indonesia 
(Samsudin, 2017). Kondisi ini berlangsung secara umum, tidak hanya terjadi pada pasien 
dengan defisit kompetensi bahasa.  
Ekspresi verbal penyandang afasia Broca berbahasa Indonesia yang berbeda dengan 
ekspresi verbal orang pada umumnya menjadi hal yang harus segera diteliti dan dibuatkan 
pola lingualnya. Pemolaan kebahasaan penyandang afasia Broca ini pada masanya nanti 
dapat membantu dalam proses pemulihan kompetensi berbahasanya. Dengan adanya pola 
lingual dari penyandang afasia Broca, proses terapi wicara pada pasien tersebut dapat 
berpijak pada pola kebahasaan tersebut, sehingga proses pemulihan kompetensi bahasanya 
dapat didasarkan kepada gejala bahasa yang muncul pada pasien tersebut.  
Meskipun kajian tentang afasia atau gangguan berbahasa telah banyak dilakukan, 
beberapa di antaranya seperti yang dilakukan oleh Cahyantini, Supriyana, dan Wahyu yang 
menyoroti aspek fonologi dari pasien afasia dengan pola-pola dan kekhasannya tersendiri 
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yang menjadikannya berbeda dengan tuturan orang normal pada umumnya (Cahyantini, 
Supriyana, & Wahyu, 2018). Dachrud yang mengangkat aspek terapi metaanalisis terhadap 
pasien afasia dan pengaruhnya terhadap perkembangan kompetensi bahasa pasien tersebut 
(Dachrud, 2010). Penelitian Ariwibowo yang lebih mirip dengan penelitian Cahyantini, dkk. 
lebih menyoroti aspek fonologi dari pasien afasia, tetapi lebih difokuskan pada pasien yang 
disebabkan oleh penyakit stroke (Ariwibowo, 2016). Dewi lebih menyoroti masalah pola 
perubahan bunyi pada tuturan pasien afasia wernicke (Dewi, 2019). Fabbro mengangkat 
pembahasan afasia dan menghubungkannya dengan aspek bilingualisme bahasa (Fabbro, 
2018). Kiran dan Iakupova mengangkat pembahasan afasia yang dihubungkan dengan 
tingkah kemahiran kompetensi bahasa pasien, tingkat keparahan lesi, dan proses rehabilitasi 
kebahasaan pada pasien afasia (Kiran & Iakupova, 2011). Penelitian yang khusus membahas 
ekspresi verbal aspek gramatikal afasia broca berbahasa Indonesia secara lebih mendalam 
belum dilakukan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan agar diperoleh gambaran yang 
komprehensif tentang ekspresi verbal aspek gramatikal dari penyandang afasia Broca 
berbahasa Indonesia yang dikaji berdasarkan neurolinguistik. 
 
LANDASAN TEORI 
Neurolinguistik atau neurologi bahasa yaitu bidang kajian dalam paradigm linguistik 
yang menjadikan struktur otak yang ada pada manusia dilihat dari fungsinya sebagai alat 
memproses bahasa, dan gangguan-ganggun yang terjadi dalam pemerolehan bahasa sebagai 
objek utama kajiannya (Sastra, 2011: 9). Dari definisi di atas, bisa kita pahami bahwa 
neurolinguistik sebagai suatu kajian yang membahas seluk-beluk hubungan otak dan 
pemprosesan bahasa serta patologi-patologi dan gejala kebahasaan yang diakibatkan oleh 
adanya gangguang bagian-bagian otak tertentu yang berakibat pada gangguan lingual 
seseorang. Salah satu pembahasan dalam kajian neurolinguistik ialah afasia.  
Afasia dipahami sebagai salah satu patologi bahasa yang disebabkan oleh adanya 
kerusakan pada bagian korteks tertentu. Afasia merupakan salah satu patologi bahasa yang 
hanya akan menimpa pada seseorang yang sebelumnya telah memiliki sistem bahasa 
tertentu. Itu artinya, afasia hanya akan menimpa pada seseorang yang sebelumnya memiliki 
sistem dan kompetensi berbahasa, kemudian karena ada kerusakan pada korteks otak, 
akhirnya mengakibatkan sistem dan kompetensi bahasanya terganggu. Afasia hanya 
dipanadang sebagai patologi bahasa saja. 
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Afasia sebagai gejala patologi bahasa, dilihat dari bagian yang mengalami 
kerusakannya, memiliki dua jenis, yaitu afasia broca dan afasia Wernicke. Afasia broca 
disebut juga afasia eksppresif didefinisikan sebagai gejala yang diakibatkan oleh adanya 
kerusakan bagian ketiga lingkaran depan hemisfer dominan kiri pada otak atau pada korteks 
motorik yang menjaga otot pertuturan (Sastra, 2011: 43). Masih dalam buku yang sama, 
Sastra (2011: 43) menjelaskan bahwa afasia wernicke sebagai gangguan yang terjadi akibat 
adanya kerusakan pada bagian yang berdekatan dengan korteks auditori. Afasia wernicke 
dinamakan juga sebagai afasia reseptif. Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada 
pembahasan realisasi sintaktis penderita afasia broca karena pada hakikatnya, afasia broca 
sangat berkaitan dengan ekspresi bahasa, baik lisan maupun tulisan. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua pendekatan, yaitu pendekatan 
teoretis dan pendekatan metodologis. Secara teoretis, pendekatan yang digunakan di dalam 
penelitian ini adalah pendekatan neurolinguistik. Neurolinguistik merupakan bidang ilmu 
interdisipliner antara neurologi dan linguistik; kedua bidang tersebut mempunyai hubungan 
yang sangat erat. Fokus kajian pada penelitian ini adalah ekspresi verbal aspek leksikal afasia 
Broca berbahasa Indonesia. 
Adapun secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Secara kualitatif artinya data yang diteliti dan hasil analisisnya 
diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak 
berbentuk angka (Djojosuroto & Sumaryati, 2004: 17). Sementera itu, pendekatan deskriptif 
mendasarkan pada fakta, yang secara empiris dan penutur-penuturnya, sehingga hasilnya 
berupa perian bahasa seperti apa adanya. Data yang didapatkan adalah hasil pengamatan 
penulis tanpa menilai salah atau benar suatu data (Sudaryanto, 2015: 131--143).  
Data penelitian ini berupa ekspresi verbal para penyandang afasia Broca berbahasa 
Indonesia. Hal-hal yang akan dilakukan adalah pertama, studi pustaka, yaitu penelusuran 
terhadap penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik ini. Hal ini perlu dilakukan, 
mengingat kajian-kajian tentang topik ini–dengan berbagai sudut pandang–telah dilakukan 
meskipun kuantitasnya masih relatif terbatas agar tidak terjadi tumpang tindih antara 
penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, serta untuk memetakan posisi 
penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Setelah ditemukan beberapa 
penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan dilakukan 
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pengkajian terhadap konsep yang mendukung konsep ini yang memfokuskan kepada 
permasalahan yang berhubungan dengan data lingual dan tujuan penelitian ini. Kedua, 
penyediaan data, yaitu menggunakan kombinasi metode simak dan cakap dengan teknik 
dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjutan berupa teknik catat dan rekam. Selanjutnya, 
penggunaan teknik interview (wawancara) tak terstruktur dan instrumen menjadi teknik 
lainnya dalam pengumpulan data di samping teknik elisitasi atau pemancingan (Sudaryanto, 
2015). Selain itu, teknik perekaman akan sering digunakan secara bersamaan dengan tujuan 
agar pada saat pengolahan, data masih dapat didengar kembali tuturan mereka. 
Secara keseluruhan penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Pusat Otak 
Nasional Jakarta. Sebanyak 3 (tiga) orang responden dijadikan sampel penelitian yang 
memenuhi kriteria inklusi (positif afasia Broca berbahasa Indonesia, berjenis kelamin lelaki 
dan/atau perempuan, berusia 35 s.d. 75 tahun, menyatakan tidak berkeberatan disertakan 
dalam penelitian, dan dapat berbahasa Indonesia). Penentuan sampel dilakukan dengan 
teknik purposif atau emergent ‘mencuat’ dengan rasio yang cukup proposional (Alwasilah, 
2011: 72).  
Dalam pelaksanaan, metode pengumpulan data dilakukan dengan bantuan daftar 
pertanyaan pengarah dan pola asesmen yang dibuat oleh penulis dengan mengombinasikan 
dua asesmen afasia, yaitu TADIR (Dharmaperwira-Prins, 2000) dan Supporting Partners of 
People with Aphasia in Relationship and Conversation Analysis disingkat SPPARC (Lock 
et al., 2001). Pemerolehan data dilakukan di lokasi penelitian dengan dua cara, yaitu 
wawancara yang terpandu dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan 
dan pengamatan proses terapi wicara yang sedang berlangsung antara terapis wicara dengan 
penyandang afasia Broca. Konversasi yang dihasilkan dari wawancara dan proses terapi 
wicara tersebut, direkam menggunakan alat perekam dengan durasi perekaman kurang lebih 
50 s.d. 60 menit. 
Setelah data didapatkan, tahap selanjutnya adalah transkripsi dan pengelompokkan 
data menjadi data pertama dan data kedua. Yang dimaksud dengan data pertama adalah 
data yang dipilih berdasarkan respon dan jawaban responden atas pertanyaan pengarah yang 
sudah disiapkan. Adapun data kedua adalah data yang diambil dari respon dan jawaban 
responden atas pertanyaan-pertanyaan bebas dan acak yang diajukan oleh penulis secara 
langsung di luar dari data pertanyaan yang sudah disediakan pada daftar pertanyaan 
pengarah. Data yang dihasilkan dari bantuan penulis–dengan menyebutkan huruf, suku awal 
kata yang dimaksud, memberi contoh pengucapan kata/kalimat, dan pemberitahuan ciri-ciri 
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kata yang dimaksud–juga akan dimasukkan ke dalam jenis data kedua. Selain itu, data yang 
dihasilkan dari proses berlangsungnya terapi wicara antara terapis wicara dengan 
penyandang afasia fasih, akan dimasukkan juga ke dalam jenis data kedua.  
Penganalisisan data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya bahwa kegiatan 
analisis yang dilakukan berkaitan dengan pola-pola yang umum pada wujud dan perilaku 
data yang ada yang dipengaruhi dan yang hadir bersama dengan konteks-konteksnya (Asher 
1994 dalam Arimi, 1998). Selanjutnya, data yang terkumpul juga dianalisis dengan 
menggunakan kombinasi metode padan dan distribusional (Djajasudarma, 2010). Metode 
padan diartikan sebagai metode yang menjadikan unsur luar bahasa sebagai alat penentunya, 
terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015). Pada 
penelitian ini, digunakan juga metode distribusional, yaitu metode yang menganalisis data 
dengan cara menghubungkan antargejala bahasa. Teknik bagi unsur langsung dijadikan 
sebagai teknik dasar dengan cara membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian.  
 
PEMBAHASAN  
Pada penelitian ini tiga responden dijadikan sebagai sumber data analisis. Ketiga 
responden tersebut merupakan penyandang afasia Broca berbahasa Indonesia di Rumah 
Sakit Pusat Otak Nasional dengan penyebab yang berbeda-beda. Responden pertama 
berhasil memproduksi sebanyak 162 konstruksi ujaran berdasarkan topik pembicaraan, 
responden kedua berhasil memproduksi 56 konstruksi ujaran berdasarkan topik 
permbicaraan, dan responden ketiga berhasil memproduksi 64 konstruksi ujaran berdasarkan 
topik pembicaraan. Data yang sudah ditranskripsikan akan disajikan dengan menggunakan 
nomor urut data.  
Secara keseluruhan, terdapat ciri-ciri utama realisasi wicara penyandang afasia broca. 
Ciri-ciri tersebut, menyangkut tiga aspek utama, yaitu fonologi, leksikal, dan gramatikal. 
Namun, pengkajian mengenai ciri-ciri wicara penyandang afasia Broca fasih kebanyakan 
berfokus pada aspek fonologis semata. Harley (1995) misalnya, menyebutkan bahwa ciri-
ciri utama realisasi wicara penyandang afasia Broca adalah gangguan artikulasi, tuturan yang 
terbata-bata, dan ketidakjelasan intonasi (Harley, 1995). Hasil pengamatan Harley (1995) 
tersebut berfokus pada aspek fonologis semata sehingga ciri-ciri utama yang 
dikemukakannya menyangkut artikulasi dan intonasi. Akmajian (1995) mengungkapkan 
bahwa banyak para neurolinguis yang menyimpulkan bahwa problematika lingual utama 
yang ada pada realisasi wicara penyandang afasia broca adalah gangguan fonologis 
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(Akmajian, Demers, Farmer, & Harnish, 2010). Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada 
ciri lain yang ada pada realisasi wicara para penyandang afasia Broca dari aspek leksikal dan 
gramatikalnya. 
Dalam kaitannya dengan aspek gramatikal, penyandang afasia Broca fasih memiliki 
pola gangguan gramatikal yang oleh beberapa ahli dinamakan agramatisme (Blumstein, 
1994; Garman, 1996; Gleason & Ratner, 1993; Lesser & Milroy, 1993). Secara umum, 
pengamatan dari penulis dan mengacu kepada pendapat beberapa ahli neurolinguistik, 
setidaknya terdapat dua pola utama agramatisme, yaitu (1) defisit konstruksi kalimat dan (2) 
gangguan selektif pada unsur gramatikal. 
Pada bagian ini akan dibahas beberapa pola yang berkaitan dengan aspek gramatikal 
pada realisasi wicara penyandang afasia Broca fasih, yaitu: 
 
Afiksasi 
Dari keseluruhan data yang sudah dianalisis, tampak bahwa penyandang afasia Broca 
fasih masih memproduksi beberapa afiks bahasa Indonesia. Afiks-afiks yang digunakan oleh 
para penyandang afasia Broca fasih pada umumnya berupa afiks pembentuk verba, seperti 
prefiks me-, ber-, ter-, dan di-. Bahkan, jika diamati, responden 3 lebih produktif dalam 
penggunaan afiks. Hal itu terbukti dengan adanya penggunaan konfiks me-i dan pe-an. 
Meskipun dalam beberapa tuturan, penggunaan-penggunaan afiks tersebut masih belum 
tepat. Dari beberapa data berikut, dapat diketahui bahwa proses afiksasi masih relatif 
dikuasai oleh penyandang afasia Broca fasih. Meskipun demikian, intensitas kemunculan 
afiks dalam tuturannya masih sangat kecil. Bahkan, tidak semua jenis afiks muncul pada 
tuturan penyandang afasia broca fasih. Berikut ialah tabel penggunaan afiks oleh 
penyandang afasia broca fasih. 
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Tabel 1 
Penggunaan Afiks 
afiks p1 p2 p3 
me-   menunggu  
menantakan 
membaca 
mengerti 
di- dimakan digigit 
dipotong 
digunting 
diganti 
digigit  
ditegur 
ditunjuk 
 
be- bekerja 
berkujung 
belajar 
belanja 
 
ter-   terjadi 
pe-an   perbaikan 
me-1   mengenai 
mengetahui 
Keterangan:  
P1 = Responden 1 
P2 = Responden 2  
P3 = Responden 3 
 
Pada praktiknya, para penyandang afasia Broca fasih masih menguasai afiksasi 
bahasa Indonesia dalam kapasitas yang masih sederhana. Hanya afiks pembentuk verba saja 
yang intensitas kemunculannya sangat tinggi. Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa 
penyandang afasia Broca fasih masih menguasai pembentukan afiksasi ialah dengan adanya 
gejala pengulangan afiks-afiks tertentu dalam upayanya untuk mencari kosakata yang tepat 
dalam proses afiksasi tersebut. Dalam proses pencarian kata, beberapa penyandang afasia 
Broca fasih mengulang beberapa afiks berkali-kali, sebelum pada akhirnya terbentuk kata 
utuh dari proses afiksasi tersebut. Pada beberapa data berikut ini, tampak bahwa prefiks pada 
kata sasaran telah diketahui, tetapi kata dasarnya yang justru sulit untuk diperoleh. 
Perhatikan beberapa data berikut ini. 
1) dige… di… digigit., digigit sama anjing!  
 
2) Anak, anak, anak perempuan ini, dipergi, diting…, eh di, di… 
di…tuk, eh, di, dik, ditegur mobil, eh bukan mobil! Anjing! 
Anjing! 
 
 
Selain adanya gejala pengulangan afiks karena adanya kesulitan untuk mencari kata 
dasar dari kata sasaran yang dimaksud oleh penyandang, gejala lainnya yang muncul pada 
realisasi wicara penyandang afasia Broca fasih adalah adanya penghilangan beberapa afiks. 
Berikut adalah beberapa data yang memperlihatkan adanya penghilangan afiks oleh 
penyandang afasia Broca fasih. Beberapa afiks yang dihilangkan adalah prefiks me-, di-, dan 
ber-. 
3) Ya, he, ehm… ini… kars… kurs… kars… kartu! Karsu! Aku makan sama (memegang garpu dan 
menirukan gaya orang sedang makan) gegeg… aku makan, aku makan pakai gartu! garsu! 
4) Saya suka beli itu. Aduh... dari apa ya? 
5) 9 bulan. Eh, (saat) sehat dulu 1 bulan sekali. Eh… iya, pas sehat ber…ber… berkunjung ke rumah 
sebulan sekali… 
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Gejala penghilangan afiks ini memang bukan hanya ada pada penyandang afasia 
Broca fasih, tetapi dapat ditemukan juga pada orang normal. Meskipun demikian, perlu 
penulis sampaikan gejala tersebut pada bagian ini karena ini merupakan bagian dari gejala 
lingual yang ada. Untuk lebih jelasnya, gejala penghilangan afiks dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 
Tabel 2 
Penghilangan Afiks 
Afiks   P1   P2   P3 
me-    (me)pakai      (mem)beli    
   (me) nonton   (me) lihat  
   (me) nyetir 
di-         (di)bicarakan 
ber-      (ber)main-main 
      (be)kerja 
Keterangan:  
P1 = Responden 1 
P2 = Responden 2  
P3 = Responden 3 
 
Kategorisasi Kata 
Landasan awal untuk mengamati gejala gramatikal, dalam hal ini kategorisasi kata, 
yang muncul pada realisasi wicara penyandang afasia Broca fasih ini disandarkan pada 
pendapatnya Blumstein (1994), yang menyebutkan bahwa pada tuturan penyandang afasia 
Broca, kata-kata gramatikal seperti by, the, dan from tidak muncul sama sekali atau–kalau 
ada–muncul dengan tidak konsisten (Blumstein, 1994). Pendapat ini mengacu pada hasil 
pengamatannya pada penyandang afasia Broca berbahasa Inggris. Akan tetapi, jika kita 
amati pada penyandang afasia Broca berbahasa Indonesia, ada kemungkinan berlainan 
dengan hasil pengamatannya Blumstein tersebut.  
Untuk kepentingan penyajian analisis yang berkenaan dengan kategorisasi kata, 
penulis mencoba untuk menyederhanakan klasifikasi kategori kata. Kategorisasi kata hanya 
diklasifikasikan pada lima bagian saja, yaitu verba, nomina, ajektiva, adverbia, dan kata 
tugas (Alwi, Dardjowidjojo, Lapoliwa, & Moeliono, 2010). Kata berkategori pronomina dan 
numeralia, dimasukkan ke dalam kategori nomina, sedangkan preposisi, konjungsi, dan 
artikula dimasukkan ke dalam kategori kata tugas. 
Dari keseluruhan data yang ada, tampak kecenderungan yang hampir sama pada 
realisasi wicara penyandang afasia Broca fasih dalam penelitian ini. Penggunaan kata 
berkategori nomina memiliki intensitas yang paling tinggi. Tingginya intensitas penggunaan 
kata berkategori nomina sebetulnya cukup wajar, karena pada tuturan orang normal pun 
nomina kerap kali mendominasi dibandingkan dengan kategori kata lainnya. Selain itu, 
besarnya pemakaian kata berkategori nomina disebabkan pula oleh topik pembicaraan yang 
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cenderung mengarah kepada pennyebutan unsur-unsur nomina, seperti menyebutkan nama-
nama alat transportasi, nama-nama buah-buahan, dan nama-nama binatang. 
Berikut ialah daftar kata yang ada pada keseluruhan realisasi wicara penyandang afasia 
Broca fasih yang sudah ditranskripsikan. 
Hal yang menarik dari tabel di bawah ini adalah adanya pemakaian kata tugas, yang 
meliputi preposisi, konjungsi, dan interjeksi, dengan intensitas yang cukup tinggi – hampir 
menyamai intensitas penggunaan ajektiva, adverbial, dan verba. Dengan demikian, 
prolematika lingual para penyandang afasia Broca yang telah dipaparkan Blumstein (1994) 
dengan ciri-ciri agramatismenya patut dipertanyakan dala konteks afasia berbahasa 
Indonesia. Agar bisa mendapatkan simpulan yang paten, perlu adanya pengkajian lebih 
komprehensif terkait ciri-ciri agramatisme para penyandang afasia Broca fasih–dalam hal 
ini penggunaan kata tugas 
Tabel 3 
Kategori Kata 
 
Kategori Kata 
Verba Nomina Ajektiva Adverbia Kata Tugas 
Kata 
makan, 
dimakan, 
terbang, 
pakai, 
kuliah, 
bekerja, 
nonton, 
bangun, 
salat, 
mandi, 
tidur, naik, 
berkunjung, 
bentang, 
keluar, 
lupa, 
mulai, 
tahu, 
masuk, 
sampai, 
pulang, 
bisa, 
minum,  
rumah, sekarang, sekolah, ibu, 
perempuan, ayam, patin, ikan, 
sayur, hijau, saya, anak, bayam, 
nama, gang, jalan, nomor, tomat,  
kebon pala, teman, jakarta, tujuh, 
tiga, timur, satu, sebalah, lima, 
delapan, apa, kencana, kereta, 
motor, mobil, beca, bacang, baju, 
bajai, negara, bangsa, pesawat, 
bebek, bis, pelayang, pesayang, 
pesayap, sepeda, jeruk, mangga, 
hitam, manggis, meja, jambu, air, 
jambu biji, apel, anggur, 
strawberi, pisang, pepaya, 
rambutan, pusar, durian, nangka, 
nanas, buah, alpukat, paus, 
banteng, gajah, kambing, anjing, 
tikus, kucing, kelinci, kodok, 
bahaya, buaya, sarung, sapi, 
maung, panda, macan, jerapah, 
monyet, bunga, burung, itik, kuda, 
kumbang, kain, handuk, sabuk, 
sabun, sikat, gigi, obat, sendok, 
garpu, parang, mangkok, tangan, 
gelas, rambut, kuping, mata,  
hidung, mulut, kaki, bandung, 
puluh, segi, panah, bola, berita, 
tv, siang, pagi, jam, sore, pohon, 
pinggir, tengah, kunci, bulan, 
film, dokter, penakut, dia,maksud, 
potong, gunting, tutup, patung, 
hordeng,  
suka, 
besar, 
tinggi, 
bagus, 
benar, 
harum, 
bulat, 
betul, 
susah, 
banyak, 
kaget, 
dingin, 
dekat, 
sedikit, 
sibuk, 
asem, 
gampang,  
sudah, sering, 
juga, sekali, 
bukan, selalu, 
jangan, 
terlalu, 
mugnkin, 
jangan, patut, 
kadang-
kadang, 
melulu, harus, 
memang, tiba-
tiba, belum, 
masih, 
pernah, 
memang,  
dengan, yang, 
di, iya, 
astaghfirullah, 
dari, tapi, 
karena, 
bagaimana, 
begitu, itu, 
untuk, kalau, 
masing-masing,  
Jumlah 23 135 17 20 14 
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Frasa 
Seperti halnya dengan kategorisasi kata, jenis frasa yang dominan dihasilkan oleh 
penyandang afasia broca fasih adalah frasa nomina (FN). Selain FN, jenis frasa lainnya yang 
memiliki intensitas kemunulan yang cukjp tinggi adalah frasa verbal (FV). Dari keseluruhan 
data yang ada, setidaknya ada dua pola utama konstruksi frasa dari penyandang afasia broca 
fasih, yaitu (1) frasa dengan defisit leksikal dan (2) frasa dengan bentuk yang tak sempurna.  
Pola frasa dengan defisit leksikal dipahami sebagai bentuk frasa yang pada salah satu 
bagiannya terdapat kekeliruan-kekeliruan leksikal, seperti adanya parafasia verbal, adanya 
jargon neologistik, dan adanya jargon semantik. Adapun pola frasa dengan bentuk yang 
sempurna dapat dipahami sebagai konstruksi frasa dengan pengulangan bagian, frasa dengan 
adanya penghilangan bagian, dan bentuk frasa dengan pertukaran bagian.  
Untuk lebih jelas terkait pola-pola frasa penyandang afasia broca fasih, bisa dilihat 
pada tabel berikut ini.  
Tabel 4 
Pola Konstruksi Frasa Penyandang Afasia Broca Fasih  
No.  Data Jenis Pola Frasa 
1 jam 4 siang Frasa dengan defisit 
leksikal 2 pohon kelas 
3 film… eh, nyanyi 
4 tiba-tiba dige… 
5 jam lima malam 
6 di belah…pohon! 
7 di berih pohon-pohon 
8 bunyi makanan-makanannya 
9 sering, sering pakai Frasa dengan 
Pengulangan Bagian 10 harus be… be… belajar 
11 pena… penakut juga 
12 di sebelah… di luar 
13 di… di tengah! 
14 belum, belum lihat 
15 sering sekali Frasa dengan Adanya 
Penghilangan Bagian 16 suka… juga 
17 (saat) sehat dulu 
18 yang… aduh! 
19 yang selalu 
20 terlalu banyak 
21 tidak suka 
22 bukan dok 
23 kalau ter… aduh! 
24 yang lebih ber… 
25 belum suami 
26 tidak banyak ya 
27 saya anak-anak Frasa dengan Pertukaran 
Bagian 28 saya… nama 
29 pakai itu, sering sekali 
30 sepuluh jam… sepuluh siang 
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Untuk lebih memperlihatkan adanya pola bentuk frasa pada realisasi wicara 
penyandang afasia Broca fasih, bisa dilihat beberapa contoh data berikut ini.  
6) Berapa kali sekali?  
9 bulan. Eh, (saat) sehat dulu1 bulan sekali. Eh… iya, pas sehat ber…ber… berkunjung ke rumah 
sebulan sekali… 
7) Film… eh, nyanyi. Ada nyanyi, ada yang… aduh! Saya tahu itu! Tapi susah bilangnya! Saya yang 
tahu nyanyi aja! Nyanyi yang satu! 
 
Kedua data tersebut memperlihatkan adanya pola frasa dengan penghilangan bagian. 
Bentuk sehat dulu (contoh 1) merupakan bentuk frasa tak sempurna dengan adanya 
penghilangan bagian dari frasa tersebut, yaitu kata saat. Begitu juga pada bentuk ada yang… 
aduh! terdapat bagian frasa yang hilang sehingga frasa tersebut menjadi frasa tak sempurna. 
Pada contoh 2 si penyandang mengganti kata yang hilang dari frasa dengan ungkapan aduh! 
untuk tetap menjaga ritme komunikasi yang sedang berlangsung. 
 
Kalimat  
Dalam konteks sintaksis, kalimat bisa dipahami sebagai satuan terbesar yang dibangun 
oleh satuan-satuan yang lebih kecil darinya, seperti frasa dan klausa. Itu artinya, kalimat 
dapat dipahami sebagai satuan yang bersrtuktur. Adanya defisit gramatikal pada satu di 
antara kompenen/konstituennya, sudah pasti akan menjadikan konstruksi kalimatnya 
menjadi defisit juga. Oleh karena itu, pembahasan pola kostruksi kalimat pada realisasi 
wicara penyandang afasia Broca fasih tidak bisa dilepaskan dari pembahasan-pembahasan 
pada pola-pola leksikal dan gramatikal yang sudah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. 
Alur berpikir kita mesti diarahkan pada persepsi bahwa ketika satu di antara 
komponen/konstituen pembentuk kalimat mengalami defisit (baik leksikal maupun 
gramatikal), pasti menghasilkan konstruksi kalimat yang defisit juga (defisit konstruksi 
kalimat). Itulah mengapa, pembahasan pada bagian ini tidak akan terlalu banyak 
menyinggung gejala defisit leksikal dan gramatikal pembentuk konstruksi kalimat karena 
pembahasan tersebut sudah sangat detail dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Pada 
bagian ini hanya dibahas pola-pola konstruksi kalimat yang diproduksi oleh para 
penyandang afasia Broca fasih.  
Secara keseluruhan, dari sudut pandang struktur, sebagian besar konstruksi kalimat 
yang dibentuk oleh penyandang afasia Broca merupakan kalimat simpleks, bukan kalimat 
kompleks. Meskipun demikian, bukan berarti penyandang afasia Broca tidak memproduksi 
kalimat kompleks sama sekali. Mereka dapat membentuk konstruksi kalimat kompleks, 
tetapi mengalami defisit konstituen, berupa adanya penghilangan konjungsi tertentu.  
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Konstruksi kalimat yang dibentuk oleh penyandang afasia Broca fasih, tampak adanya 
pola penyederhanaan struktur kalimat. Hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan para 
penyandang afasia Broca fasih dalam menghasilkan kalimat yang berstruktur kompleks. 
Kalau pun ada konstruksi kalimat kompleks, bentukannya masih mengalami defisit, berupa 
penghilangan bagian-bagian tertentu dari konstruksi tersebut.  
Dari keseluruhan data yang sudah dianalisis, penulis mencoba mendeskripsikan pola 
konstruksi kalimat yang dibentuk oleh penyandang afasia Broca fasih. Setidaknya ada tiga 
pola utama konstruksi kalimat yang dihasilkan oleh penyandang afasia Broca fasih, yaitu 
konstruksi kalimat dengan penghilangan fungsi sintaksis, konstruksi kalimat degan 
pertukaran fungsi sintaksis, dan konstruksi kalimat kompleks dengan adanya penghilangan 
konjungsi. Berikut ini ialah keseluruhan data yang memperlihatkan adanya pola-pola 
konstruksi kalimat pada realisasi wicara penyandang afasia Broca fasih. 
Tabel 5 
Pola Konstruksi Kalimat Pengandang Afasia Broca Fasih 
Nomor Data Jenis Pola Konstruksi Kalimat  
1 sudah makan pagi-pagi tadi di rumah Konstruksi Kalimat dengan 
Penghilangan Fungsi Sintaksis 2 (me) pakai itu, sering sekali 
3 sering pakai di rumah 
4 ya, suka nonton bola 
5 sore shalat lagi 
6 pas sehat ber…ber… berkunjung ke rumah sebulan 
sekali 
7 rumahnya ada di… 
8 di sini rumah dekat 
9 selesai itu pulang 
10 kemarin juga belajar 
11 yang nomor dua belum suami 
12 makan saya itu Konstruksi Kalimat dengan 
Pertukaran Urutan Fungsi 
Sintaksis 
13 kuliah saya di bandung 
14 bekerja saya di ini 
15 bangun saya jam 4 siang 
16 suka beli itu saya 
17 bekerja saya itu deket 
18 sudah selesai saya ingin belajar Konstruksi Kalimat Kompleks 
dengan Adanya Penghilangan 
Konjungsi 
19 anak-anak sering gitu saya nggak seneng itu 
20 paling nggak suka ada orang ngupil gitu ya 
21 saya masih kecil, saya belum begitu banyak mengenai 
dia ya 
 
a) Konstruksi Kalimat dengan Penghilangan Fungsi Sintaksis 
Dari keseluruhan data yang ada, penulis menemukan adanya 11 konstruksi kalimat 
yang diproduksi oleh penyandang afasia Broca fasih yang berpola konstruksi kalimat dengan 
penghilangan fungsi-fungsi sintaksis tertentu. Para penyandang afasia Broca fasih dalam 
memproduksi ujaran, adanya kecenderungan menyederhadakan struktu dengan cara 
menghilangkan fungsi-fungsi sintaksis tertentu. Dari kesebelas data tersebut, fungsi sintaksis 
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yang sering dihilangkan adalah fungsi subjek (S), yaitu sebanyak 8 konstruksi, dan sisanya 
ialah penghilangan pelengkap (wajib) dan predikat (P).  
8) Sudah makan pagi-pagi tadi di rumah  
             P                      K    K 
9) (me) pakai itu, sering sekali  
   P         O K 
10) sering pakai di rumah  
    P      K 
11) Ya, suka nonton bola  
                      P           O 
12) sore shalat lagi 
          K        P 
13) pas sehat ber…ber… berkunjung ke rumah sebulan sekali 
               K                              P                   K     K 
14) selesai itu pulang  
       K           P 
15) Kemarin juga belajar  
               K               P    
 
 
Kedelapan data tersebut memiliki pola konstruksi kalimat yang sama, yaitu adanya 
penghilangan fungsi subjek dalam kalimatnya. Penghilangan fungsi subjek ini bisa 
mengakibatkan kalimatnya menjadi kalimat yang tidak sempurna. Pada data sudah makan 
pagi-pagi tadi di rumah, misalnya, ada pertanyaan, siapa yang sudah makan pagi-pagi 
tersebut? Itulah konsekuensi jika konstruksi kalimat mengalami penghilangan fungsi subjek. 
Jika kita perbaiki, konstruksi kalimat dari kedelapan data tersebut ialah sebagai berikut.  
16) Saya sudah makan pagi-pagi tadi di rumah 
             S              P   K                    K 
17) Saya sering sekali memakai itu,  
           S                  P                     O 
18) Saya sering memakai kursi di rumah  
            S                 P      O         K 
19) Ya, saya suka nonton bola  
               S            P    O 
20) Nanti sore saya salat lagi 
               K  S        P 
21) Pas sehat kami berkunjung ke rumah sebulan sekali  
              K          S P                K      K 
22) Selesai itu kami pulang  
               K          S         P 
23) Kemarin saya juga belajar  
              K         S               P 
 
 
 
Selanjutnya, data-data berikut memperlihatkan adanya gejala lain, yaitu 
penghilangan fungsi pelengkap (wajib) atau keterangan.  
24) rumahnya ada di…  
               S  P   
25) Di sini rumah dekat  
    K         S       P 
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Kedua data tersebut memiliki pola konstruksi kalimat yang sama, yaitu adanya 
penghilangan fungsi pelengkap (wajib) atau keterangan. Penghilangan fungsi pelengkap 
(wajib) dan/atau keterangan ini akan mengakibatkan konstruksi kalimat tersebut tidak 
sempurna.  
 
b) Konstruksi Kalimat dengan Pertukaran Urutan Fungsi Sintaksis 
Urutan fungsi-fungsi sintaksis di dalam konstruksi kalimat, ada yang bisa 
dipertukarkan, ada pula yang tidak bisa. Penukaran urutan fungsi sintaksis yang tidak bisa 
dipertukarkan akan menyebabkan konstruksi kalimat tersebut tidak berterima. Jikapun 
berterima secara konstruksi, tetapi akan menyebabkan adanya pertukaran peran yang 
menyebabkan tidak berterima juga secara makna. Dari keseluruhan data yang ada, penulis 
menemukan adanya 6 konstruksi kalimat yang mengalami gejala pertukaran urutan fungsi 
sintaksis di dalamnya. Berikut ialah data-data yang mengalami gejala pertukaran urutan 
fungsi-fungsi sintaksisnya. 
26) (me) makan saya itu  
                     P    S    O 
27) kuliah saya di Bandung  
             P       S       K 
28) bekerja saya di ini… 
            P          S     K  
29) Bangun saya jam 4 siang 
              P        S       K 
30) suka beli itu saya  
             P         Pel.  S 
31) Bekerja saya itu deket  
     P         S    Pel.  
 
A.  
 
Kenam konstruksi tersebut memperlihatkan adanya pertukaran urutan fungsi sintaksis 
di dalam kalimat. Pertukaran-pertukaran fungsi menyebabkan adanya kekeliruan urutan dan 
kekeliruan makna kalimat, sehingga kalimat tersebut akan sulit dipahami jika tidak disertai 
dengan konteks tuturan yang utuh.  
 
c) Konstruksi Kalimat Kompleks dengan Penghilangan Konjungsi  
Pada dasarnya, penderia afasia Broca fasih akan mengalami kesulitan memproduksi 
kalimat kompleks. Hal ini terlihat dari dua indikasi. Pertama, hampir seluruh kalimat yang 
diproduksi oleh penyandang afasia Broca fasih adalah berupa kalimat simpleks. Kedua, 
kalaupun ada kalimat kompleks yang dihasilkan dari realisasi wicara penyandang afasia 
Broca fasih, konstruksinya mengalami defisit, yaitu berupa adanya penghilangan konjungsi 
tertentu.  
Dari keseluruhan data yang ada, penulis menemukan adanya 4 konstruksi kalimat 
kompleks dengan penghilangan konjungsi tertentu. Keempat konstruksi tersebut merupakan 
konstruksi kalimat kompleks yang tidak sempurna karena konjungsinya (sengaja/tidak 
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sengaja) dihilangkan oleh si pembicara. Penghilangan konjungsi ini mengakibatkan adanya 
kekeliruan makna dan kalimat yang dibentuk sulit dipahami. Berikut ialah data yang di 
dalamnya terdapat konstruksi kalimat kompleks dengan penghilangan konjungsi.  
32) Sudah selesai saya ingin belajar. 
                  P      S     P  
 
Kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks (kalimat majemuk) bertingkat, sudah 
selesai sebagai anak kalimatnya, dan saya ingin belajar sebagai induk kalimatnya. 
Konstruksi tersebut belum sempurna karena kehilangan konjungsi untuk menghubungkan 
anak kalimat dengan induk kalimat. Konstruksi yang utuh dari kalimat tersebut ialah  (jika) 
sudah selesai, saya ingin belajar.  
33) Anak-anak sering gitu.  
               S1  P1 
34) Saya nggak seneng itu.  
          S1           P1 
35) Paling nggak suka ada orang ngupil gitu ya. 
                     P1               P2  S 
 
36) Saya masih kecil. 
          S1  P1 
37) Saya belum begitu banyak mengenai dia ya. 
           S1                P2 
Kesemua konstruksi tersebut juga memperlihatkan adanya penghilangan konjungsi 
dalam kalimat kompleks. Pada contoh tersebut, terjadi penghilangan konjungsi karena, 
kalau, atau jika. Jika konstruksi-konstruksi tersebut diperbaiki, terbentuk konstruksi utuh 
sebagai berikut.  
(Karena) anak-anak sering gitu saya nggak seneng itu. 
Paling nggak suka (kalau/jika) ada orang ngupil gitu ya. 
(Karena) saya masih kecil saya belum begitu banyak mengenai dia ya. 
 
 
PENUTUP 
Tipe realisasi gramatikal pada luaran wicara pengandang afasia Broca fasih adalah 
berkaitan dengan (a) afiksasi, (b) kategorisasi kata, (c) penanda definit, (d) frasa, dan (e) 
kalimat. Dari keseluruhan data yang sudah dianalisis, tampak bahwa penyandang afasia 
Broca fasih masih memproduksi beberapa afiks bahasa Indonesia. Afiks-afiks yang 
digunakan oleh para penyandang afasia Broca fasih pada umumnya berupa afiks pembentuk 
verba, seperti prefiks me-, ber-, ter-, dan di-. Bahkan, jika diamati, responden 3 lebih 
produktif dalam penggunaan afiks. Hal itu terbukti dengan adanya penggunaan konfiks me-
i dan pe-an. Meskipun dalam beberapa tuturan, penggunaan-penggunaan afiks tersebut 
masih belum tepat. 
Penggunaan kata berkategori nomina memiliki intensitas yang paling tinggi. 
Tingginya intensitas penggunaan kata berkategori nomina sebetulnya cukup wajar karena 
pada tuturan orang normal pun nomina kerap kali mendominasi dibandingkan dengan 
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kategori kata lainnya. Selain itu, besarnya pemakaian kata berkategori nomina disebabkan 
pula oleh topik pembicaraan yang cenderung mengarah kepada penyebutan unsur-unsur 
nomina, seperti menyebutkan nama-nama alat transportasi, nama-nama buah-buahan, dan 
nama-nama binatang. 
Seperti halnya dengan kategorisasi kata, jenis frasa yang dominan dihasilkan oleh 
penyandang afasia Broca fasih adalah frasa nomina (FN). Selain FN, jenis frasa lainnya yang 
memiliki intensitas kemunulan yang cukup tinggi adalah frasa verbal (FV). Dari keseluruhan 
data yang ada, setidaknya ada dua pola utama konstruksi frasa dari penyandang afasia Broca 
fasih, yaitu (1) frasa dengan defisit leksikal dan (2) frasa dengan bentuk yang tak sempurna. 
Secara keseluruhan, dari sudut pandang struktur, sebagian besar konstruksi kalimat 
yang dibentuk oleh penyandang afasia Broca merupakan kalimat simpleks, bukan kalimat 
kompleks. Meskipun demikian, bukan berarti penyandang afasia broca tidak memproduksi 
kalimat kompleks sama sekali. Mereka dapat membentuk konstruksi kalimat kompleks, 
tetapi mengalami defisit konstituen, berupa adanya penghilangan konjungsi tertentu.  
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Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian reflektif interpretatif dengan teori kajian simbolik etnopragmatik. Sumber 
data penelitian diambil dari dokumen dua orang juru rias dari Yogyakata, yaitu rias pengantin Lisandra dan 
rias penantin Hj. Rochayati (nama disamarkan). Data penelitian berupa dokumen foto perkawinan adat Jawa 
gaya Yogyakarta. Teknik pengumpulan data berupa observasi dokumentasi foto untuk mendapatkan data 
berupa urutan upacara perkawinan yang menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal dari persiapan 
sampai dengan akhir. Teknik analisis data dilakukan secara reflektif interpretatif. Langkah konkret analisis 
data adalah (a) mengidentifikasi dokumen, (b) mengklasifikasi urut-urutan acara perkawinan, dan (c) 
menginterpretasi tiap tahapan upacara. Tujuan penelitiannya adalah (1) mendeskripsikan wujud bahasa 
nonverbal dalam upacara adat perkawinan, dan (2) mendeskripsikan makna simbolik etnopragmatik bahasa 
nonverbal dalam upacara adat perkawinan. Temuan hasil penelitian adalah bahwa (a) wujud acara adat 
perkawinan gaya Yogyakarta terdapat 15 tahapan, mulai dari paningsetan sampai dengan resepsi, dan (b) 
makna simbolik etnopragmatik pada umumnya berupa doa permohonan agar apa yang diinginkan dapat 
terwujud.  
Kata kunci: adat perkawinan, makna simbolik, etnopragmatik. 
 
Abstract 
This research is an interpretive reflective research with ethnopragmatic symbolic study theory. The source of 
the research data was taken from the documents of two makeup artists from Yogyakata, namely the makeup 
dresser Lisandra and the makeup dresser Hj. Rochayati. The research data are in the form of Javanese 
traditional wedding document of Yogyakarta style. The data collection technique is in the form of observation 
of photo documentation to obtain data in the form of a marriage ceremony sequence that uses verbal and 
nonverbal language from preparation to the end. The data analysis technique is interpretive reflective. The 
concrete steps of data analysis are (a) identifying documents, (b) classifying the sequences of marriages, and 
(c) interpreting each stage of the ceremony. The objectives of the research are (1) to describe the form of 
nonverbal language in traditional marriage ceremonies, and (2) to describe the non-verbal symbolic meaning 
of non-verbal language in marriage ceremonies. The findings of the research are that (a) the form of 
Yogyakarta-style traditional wedding events there are 15 stages, ranging from paningsetan to reception, and 
(b) ethnopragmatic symbolic meaning in general in the form of prayer requests so that what is desired can be 
realized. 
Keywords: marriage customs, symbolic meaning, ethnopragmatics. 
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PENDAHULUAN 
Adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa tutur yang terjadi di hampir seluruh 
lingkungan budaya masyarakat. Memang, setiap budaya masyarakat memiliki perspektif 
yang berbeda-beda mengenai adat perkawinan. Di Jawa, sumber utama adat perkawinan 
berasal dari keraton Surakarta dan Yogyakarta. Masyarakat biasa kemudian ingin meniru 
adat keraton ketika menikahkan anak-anak mereka. Namun, tata upacara adat yang terjadi 
dilaksanakan di keraton tidak semua dapat dilaksanakan oleh masyarakat biasa karena 
berbagai pertimbangan. Hal ini tergantung pada (a) rasa percaya diri pihak keluarga terhadap 
status sosial dalam masyarakat, (b) kemampuan dana yang disiapkan oleh keluarga, (c) 
pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola upacara (EO) adat perkawinan, (d) kepercayaan 
diri keluarga terhadap acara adat perkawinan, dan (e) hasil diskusi antara pihak keluarga 
dengan EO. Hal itulah yang akhirnya menjadi keputusan bersama pihak keluarga (Aji, 2015).  
Atas dasar berbagai petimbangan tersebut, upacara adat perkawinan di masyarakat 
menjadi variatif. Variasi tata cara adat masyarakat umum yang terjadi di daerah Yogyakarta 
biasanya berkiblat ke keraton Kasultanan Yogyakarta, sedangkan masyarakat di daerah 
Surakarta berkiblat ke keraton Mangkunegaran dan Kasunanan. Namun, khusus Pura 
Pakualaman di Yogyakarta, adat perkawinannya cenderung berkiblat ke Surakarta karena 
asal-usul tradisi adat perkawinan Pura Pakualaman di bawa dari adat keraton Surakarta 
(Studi, Bahasa, & Mada, 2016). 
Peristiwa perkawinan adat gaya Yogyakarta, biasanya didominasi tata cara upacara 
menggunakan bahasa nonverbal, yaitu pihak keluarga dan mempelai perempuan maupun 
laki-laki hanya menjalankan tata urutan yang dipandu oleh juru rias dan pembawa acara. 
Dengan demikian, fokus pemakaian bahasa verbal ada di pihak pembawa acara dan juru rias. 
Sementara itu, pihak keluarga mempelai sebagian besar berbahasa nonverbal. Namun 
demikian, semua wujud dan makna pragmatik diperuntukkan pihak mempelai berdua dan 
kedua orang tua dan besan. Terlepas dari berbagai kiblat yang dianut oleh masyarakat, 
penelitian ini difokuskan pada adat perkawinan masyarakat umum Yogyakarta yang 
cenderung berkiblat pada gaya Keraton Yogyakarta.  
Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh (Nuning, 2016) mengenai makna simbolik 
upacara ”panggih pada Upacara Perkawinan Adat Jawa Tengah Prespektif Performance 
studies”. Upacara panggih merupakan acara ritual yang diharapkan dapat menggambarkan 
kehidupan bahagia kedua mempelai di kemudian hari. Hal ini memperlihatkan hubungan 
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panggih pada upacara perkawinan adat Jawa Tengah dengan konteks sosial yang disusun 
dan dibentuk oleh masyarakat agraris dan memunculkan tanda-tanda yang berkaitan erat 
dengan pola hidup agraris. 
Penelitian lain yang dilakukan (Ambarwati & Anindika, 2018) berjudul “Pernikahan 
Adat Jawa sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia” menunjukkan bahwa pernikahan 
adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki cirri khas yang dapat 
membedakan budaya Jawa dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia. Ciri khas yang 
dimaksud adalah sederetan acara yang khas dalam budaya Jawa, seperti (1) siraman: 
membersihkan diri menjelang acara besar, (2) midodareni: simbol malam yang baik untuk 
bersilaturahmi, (3) injak telur: dimaknai harapan dan lambing kesetiaan, (4) sikepansindur: 
tali kasih yang erat dan tak terpisahkan, dsb. Serangkaian acara tersebut merupakan warisan 
leluhur yang dapat menjadi kekuatan budaya Indonesia.  
Hal lain adalah penelitian Herina Yuwati berjudul “Makna Simbolis yang Terdapat 
Pada Riasan Wajah dan Aksesoris pada Pengantin Gaya Yogya Paes Ageng” (Yuwati, 
2018). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk riasan dan asesori pengantin 
gaya Yogya paes ageng, mendeskripsikan asal usul riasan wajah dan asesori pengantin gaya 
Yogya paes ageng, dan makna simbolis pada riasan wajah dan asesosi pengantin paes ageng 
gaya Yogya.  
Dari beberapa penelitian di atas ternyata belum ada yang mendeskripsikan bahasa 
nonverbal dalam rangkaian acara pernikahan upacara adat pernikahan gaya Yogyakarta yang 
dikaji secara simbolik etnopragmatik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 
pendekatan simbolik etnopragmatik. Teori pragmatik difokuskan pada (a) pengertian studi 
pragmatik dan (b) konteks pragmatik, sedangkan teori etnografi difokuskan pada peristiwa 
budaya dalam perkawinan adat gaya Yogyakarta. Sementara itu, kajian simbolik 
dimanfaatkan untuk menginterpretasi berbagai makna yang terkandung dalam serangkaian 
upacara. Dengan demikian, interpretasi kebanyakan dilakukan secara reflektif interpretatif 
atas dasar kemampuan peneliti untuk memaknai setiap simbol upacara yang digunakan 
dalam perkawinan.  
Atas dasar uraian tersebut, permasalahan utama penelitian ini “Bagaimanakah 
penggunan bahasa nonverbal dalam upacara adat pernikahan gaya Yogyakarta?”. 
Submasalahnya adalah (1) wujud bahasa nonverbal apa sajakah yang digunakan dalam 
upacara adat perkawinan gaya Yogyakarta, dan (2) makna simbolik etnopragmatik apa 
sajakah yang terdapat dalam penggunan bahasa nonverbal pada upacara adat perkawinan 
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Jawa gaya Yogyakarta? Tujuan penelitiannya adalah (1) ingin mendeskripsikan wujud 
bahasa nonverbal yang digunakan dalam upacara adat perkawinan Jawa gaya Yogyakarta, 
dan (2) ingin mendeskripsikan makna simbolik etnopragmatik penggunaan bahasa 
nonverbal dalam upacara adat perkawinan Jawa gaya Yogyakarta. 
 
LANDASAN TEORI 
Penelitian ini ingin mengungkap berbagai makna pragmatik yang diwujudkan secara 
simbolis berupa barang atau benda dalam upacara adat pernikahan gaya Yogyakarta 
menggunakan pendekatan etno pragmatik. Pendekatan kajian etnografi adalah pendekatan 
penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosio-kultural dengan cara 
mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok sosio-kultural dalam konteks 
tertentu. Ketika melakukan penelitian, seorang etnografer berupaya menyatu dalam 
kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang diteliti (observer participant) untuk 
mengenal pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa, dan nilai kultural yang diyakini dan 
dianut oleh masyarakat. Salah satu objek kajian etnografi adalah masalah bahasa sebagai 
salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 2000; Hartati, 2011).  
Di sisi lain, pendekatan kajian pragmatik merupakan pendekatan penggunaan bahasa 
atas dasar konteks. Konteks yang dimaksud adalah segala aspek yang berada di luar tuturan 
tetapi ikut menentukan makna pragmatik (Brown & Yule, 2013). Oleh karena itu, penelitian 
bahasa nonverbal  pada dasarnya adalah penelitian bahasa di luar kata-kata (Lapakko, 2016). 
Konteks berdasarkan sudut pandang ahli satu dengan yang lain berbeda-beda. 
Widdowson (1989) mendefinisikan konteks sebagai "… aspek-aspek dari keadaan 
penggunaan bahasa aktual yang dianggap relevan dengan makna". Dengan kata lain, konteks 
adalah konstruksi skematik dalam pencapaian makna pragmatik yang ada kecocokan kode 
unsur linguistik dengan elemen skematiknya. Cook (2003) yang mempelajari hubungan 
wacana dengan sastra, menyatakan bahwa konteks hanyalah sebuah bentuk pengetahuan 
dunia (knowledge of the world). Maksudnya, segala pengetahuan dunia yang dimiliki si 
penutur dapat berfungsi sebagai konteks ketika bertutur. Ahli lain, mengidentifikasi konteks 
menjadi dua, yaitu konteks statis dan konteks dinamis (Hu, 2014).  
 Dey (2017) menyatakan bahwa konteks adalah segala informasi yang dapat digunakan 
untuk menentukan situasi suatu entitas. Entitas dapat berupa orang, tempat, atau objek yang 
dianggap relevan dengan interaksi antar pengguna. Dash (2008) membuat klasifikasi konteks 
menjadi 4 (empat) macam, yaitu (a) konteks Lokal (konteks yang mengacu pada lingkungan 
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terdekatnya), (b) konteks sentensial (konteks yang mengacu pada kata kunci dalam kalimat 
yang terjadi), (c) konteks topik (konteks yang mengacu pada topik diskusi dan berfokus pada 
konten dari sepotong teks), dan (d) konteks global (yang dimaksud bahwa kata bukanlah 
entitas yang terisolasi  tetapi kata-kata selalu saling terkait dengan kata-kata lain dan juga 
dengan realitas ekstralinguistik (Verschueren, 2008).  
Secara umum, sejumlah besar informasi dari konteks global tersedia di dunia luar, 
yang memasok isyarat vital, seperti tempat, waktu, situasi, interpretasi, pragmatik, wacana, 
demografi, geografi, masyarakat, budaya, etnologi, dan berbagai hal lainnya (Allan, 2001). 
Karena konteks pemahaman global antara bahasa dan kenyataan, kita sering menyebutnya 
“siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, kepada siapa dikatakan, kapan dikatakan, di 
mana dikatakan, mengapa dikatakan, dan bagaimana mengatakannya”. Dengan demikian, 
konteks global menjadi sumber informasi berharga makna disambiguaitas kata-kata, dan itu 
membantu kita mengerti apakah kata kunci yang memiliki variasi makna.  Berdasarkan 
uraian mengenai konteks di atas dapat diidentifikasi pengertian konteks sebagai berikut. 
1. Konteks adalah "… aspek-aspek dari keadaan penggunaan bahasa aktual yang dianggap 
relevan dengan makna" (Widowson, 1989). 
2. Konteks adalah bentuk pengetahuan dunia (knowledge of the world) (Cook, 2003). 
Maksudnya, segala pengetahuan dunia yang dimiliki si penutur dapat berfungsi sebagai 
konteks ketika bertutur.  
3. Konteks adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi situasi suatu 
entitas. Entitas dapat berupa orang, tempat, atau objek yang dianggap relevan dengan interaksi 
antara pengguna dan aplikasi, termasuk pengguna dan aplikasi itu sendiri(Ambarwati, Alda 
Putri Anindika, 2018).  
 
Atas dasar identifikasi tersebut, pengertian konteks merupakan segala informasi, 
pengetahuan dunia berupa aspek-aspek keadaan penggunaan bahasa aktual yang relevan 
dengan makna untuk menandai entitas tertentu (seperti orang, tempat, objek dalam suatu 
tuturan). Dengan demikian, pengertian konteks dapat dijelaskaan atas dasar beberapa hal 
sebagai berikut. 
a) Atas dasar keberadaan dalam tuturan, konteks dibedakan menjadi dua, yaitu konteks statis dan 
konteks dinamis (Hu, 2014). 
b) Atas dasar jangkauan konteks, konteks dapat dibedakan menjadi konteks sempit dan konteks 
luas (Cook, 2003). 
c) Atas dasar wujud dalam tuturan, konteks dibedakan menjadi dua yaitu: (a) konteks lokal, dan 
(b) konteks topical (Miller & Leacock, 2000). 
d) Atas dasar lingkungannya, konteks diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu (a) konteks 
Lokal, (b) konteks sentensial, (c) kontekst topik, dan (d) konteks global (Dash, 2008). 
e) Atas dasar alat interpretasi, konteks sebagai alat untuk menginterpretasi banyak makna 
pragmatik karena makna pragmatik tidak mungkin dipahami tanpa memahami konteks yang 
ada.  
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Di samping itu, kajian pragmatik adalah kajian penggunaan bahasa berdasarkan 
konteks pemakaiannya (Brown et al., 2013). Tannenbaum (2017) mendefinisikan pragmatik 
adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dari sudut pandang pengguna.  Hua, 
Farah, & Nayef. (2012: 831–848) mendefinisikan pragmatik sebagai "studi tentang 
pemahaman dan produksi bahasa melalui tindakan dalam konteks". Pemahaman dan 
produksi bahasa termasuk tindakan berbahasa dalam konteks.  Makna pragmatik satuan 
terbesarnya adalah wacana. Kadang-kadang interpretasi makna pragmatik hanya dilakukan 
terhadap satu kata tetapi sudah dapat disebut sebagai wacana utuh karena koheren dengan 
konteksnya. Misalnya: “Diam!” (konteksnya: penutur adalah seorang guru yang sedang 
marah ketika siswanya ramai di kelas). Meskipun hanya terdiri atas satu kata, tuturan 
“diam!” adalah wacana ketika dikaitkan dengan konteks tuturannya. Dengan demikian, 
tuturan tersebut dapat disebut sebacai wacana (Hilmi:2019).  
Atas dasar uraian tersebut, pengertian pragmatik pengertian pragmatik dapat 
dideskripsikan sebagai berikut. 
a) Pragmatik sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan tanda dengan penafsir, dalam arti 
sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa dari sudut pandang pengguna atas dasar 
konteks. 
b) Pragmatik adalah kajian penggunaan bahasa berdasarkan konteks pemakaiannya (Brown et 
al., 2013). 
c) Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dari sudut pandang 
penggunaTannenbaum (2017) 
d) Pragmatik sebagai "studi tentang pemahaman dan produksi bahasa melalui tindakan dalam 
konteks"  Hua, Farah, & Nayef. (2012). Pemahaman dan produksi bahasa termasuk tindakan 
berbahasa dalam konteks.  Makna pragmatik satuan terbesarnya adalah wacana.  
 
Sementara itu, interpretasi secara simbolik pemakaian bahasa nonverbal dalam acara 
upacara adat perkawinan gaya Yogyakarta dapat diartikan bahwa setiap perlengkapan 
upacara adat perkawinan mengandung makna simbolik yang bersifat filosofis (Singgih, 
2017). Hampir semua perlengkapan dalam perkawinan tidak ada yang mengandung makna 
lugas tetapi harus selalu perlu ditafsirkan makna simbolik apa yang terdapat dalam setiap 
perlengkapan upacaranya.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah 
peristiwa upacara perkawinan adat Jawa gaya Yogyakarta yang dikelola oleh event organizer 
Lisandra dan Hj. Rochayati (nama disamarkan). Data penelitian berupa tindakan bahasa 
noverbal yang digunakan dalam upacara adat perkawinan Jawa gaya Yogyakarta.  Teknik 
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pengumpulan data yang digunakan adalah (a) observasi, (b) dokumentasi berupa foto 
peristiwa perkawinan, dan (c) wawancara dengan nara sumber. Observasi yang dimaksud 
adalah mengamati beberapa acara perkawinan gaya Yogyakarta oleh Lisandra.   Wawancara 
dengan nara sumber dilakukan dengan   Kunjana Rahardi sebagai pakar pragmatik dan 
Sudaryanto sebagai pakar bahasa Jawa dan Linguistk. Kedua pakar tersebut, di samping 
untuk dimintai pendapat mengenai konsep pagmatik sekaligus sebagai validator hasil 
analisis pranata sosial acara perkawinan adat Jawa gaya Yogyakarta.  
Teknik analisis data dilakukan secara reflektif-interpretatif (hal ini hampir belum 
pernah dilakukan oleh para ahli pragmatik) dengan langkah-langkah konkret adalah (a) 
mengidentifiksi data bahasa verbal dan nonverbal, (b) membuat klasifikasi data, (c) 
menginterpretasi hasil analisis data. Mengidentifikasi data yang dimaksud adalah berusaha 
menemukan ciri penanda khas yang berkaitan dengan wujud bahasa nonverbal, dan makna 
pragmatik bahasa nonverbal. Klasifikasi data dimaksudkan untuk menemukan kategori-
kategori bahasa nonverbal secara kronologis yang terjadi dalam upacara perkawinan adat 
Jawa. Selanjutnya, penelti menginterpretasi secara etnopragamtik yang terkandung dalam 
rangkaian upacara adat perkawinan Jawa gaya Yogyakarta.  
 
PEMBAHASAN 
Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian di atas, masalah yang dijawab 
melalui penelitian ini meluputi (a) wujud bahasa nonverbal dalam pranata sosial pernikahan 
adat Jawa gaya Yogyakarta, dan (b) makna pragmatik yang terkandung dalam bahasa 
nonverbal perkawinan adat Jawa gaya Yogyakarta. Secara berturut-turut dibahas sebagai 
berikut. 
 
Wujud Bahasa Nonverbal dalam Pranata Sosial Pernikahan Adat Jawa 
Wujud bahasa nonverbal dalam pranata sosial upacara pernikahan adat Jawa gaya 
Yogyakarta dapat dideskrisikan secara kronologis sebagai berikut. Acara adat pernikahan 
gaya Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap persiapan, wujud bahasa 
nonverbalmeliputi (a) nontoni, lamaran, paningsetan, (b) tarup dan bleketepe, (c) siraman, 
(d) ngerik, (d) midodareni, ( e) jonggolan/ nyantri, (f) tantingan, (g) majemukan. Tahap inti 
meliputi (a) Ijab Kabul, (b) upacara panggih,(c) penyerahan tebusan berupa pisang sanggan, 
(d) kepyok (menyentuhkan kembar mayang ke bahu mempelai laki-laki, (e) melempar 
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gantal (saling lempar sirih, (f) wijikan dan injak telur, (g) kacar-kucur, (h) sungkeman, dan 
(i) dhahar kembul. Tahap akhir adalah resepsi (Ambarwati & Anindika, 2018).  
Secara ringkas, butir-butir setiap tahapan dideskripsikan sebagai berikut. Tahap 
nontoni, lamaran, dan paningsetan. Tahap ini merupakan tahap awal ketika seseorang akan 
menikah. Dalam tradisi Jawa, pihak pria bersama keluarganya datang ke pihak perempuan 
untuk melamar dan sekaligus memberikan paningset (pasok tukon) sebagai tanda bahwa 
pihak keluarga pria sungguh-sungguh ingin meminang wanita yang diinginkan (Pratama, 
2018). Ketika mengajukan lamaran, di samping pihak pria menyampaikan maksud secara 
verbal, sekaligus ada tindakan nonverbal yang dilakukan, yaitu membawa berbagai barang 
dan cincin utuk paningset sebagai konteks bahasa verbal. Perhatikan tuturan verbal berkut. 
 
Tuturan tersebut adalah bahasa verbal “lamaran” dan pemberian paningset (pengikat 
kesepakatan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah ada kesepakatan, mereka 
menentukan waktu untuk mengadakan acara perkawinan.Tindakan nonverbal selanjutnya 
adalah pemasangan bleketepe. Bleketepe adalah anyaman daun kelapa yang dipasang di 
“tritisan” (letak air mengucur dari genting). Pemasangan bleketepe dilakukan orang tua 
pihak perempuan secara simbolis, pembacaan doa permohonan agar acara dapat berlangsung 
dengan baik (doa tidak terdengar karena diucapkan dalam hati). Dalam praktiknya, acara itu 
sekaligus memasang “kerun” (gapura di depan rumah untuk masuk para tamu) yang dipenuhi 
dengan berbagai tanaman, seperti tebu wulung, janur kuning, daun kemuning, kelapa gading, 
pisang raja dua tandan (Gambar 2: Kerun). Konteks: kerun adalah bagian dari acara adat 
Jawa tergolong bahasa nonverbal statis yang digunakan sebagai tempat masuknya tamu.  
 
 
 
Pihak pria : Nuwun sewu, sowan kula kalian yoga kula bebasan “ngebun-bun enjang 
njejawah sonten”, minangka tiyang sepuh, bebasan “anak polah bapa 
kepradhah”. Menawi kepareng, kula badhe nyuwun bilih putri Bapak ingkang 
asesilih “Genduk Agnes Yulianti” badhe kula jodokaken kalian yogya kula 
“Damar Sasongko”. Minangka tandha sarujukipun pirembagan keparenga kula 
ngaturaken tali asih sepasang kalpika kagem adicara liru kalpika  (Gambar 1: 
Pasang cincin). 
Pihak wanita : Matur nuwun awit rawuhipun Bapak saha Ibu. Minangka tiyang sepuh, kula 
namung nyumanggakaken larenipun. Awit ing zaman sakmenika bebasan “Kebo 
nusu gudel”. Awit lare kekalih sampun sami sarujuh, minangka tiyang sepuh, kula 
naming saget nyarujuki. 
Pihak pria : Inggih matur nuwun Bapak saha Ibu. Minangka tanda rembag sami sepuh, 
keparenga kula nyaosi tetenger kagem gendhuk Agnes, arupi kalpika. 
Konteks : Tuturan lokal (Jawa) yang disampaikan menggunakan bahasa Jawa halus 
bahkan ada kata-kata arkhais (sepertiyoga, kalpika, ngebun-ebun enjang – 
njejawah sonten). 
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Pada waktu yang sama dengan pemasangan bleketepe, di tempat lain dilakukan acara 
siraman. Siramaan diperuntukkan mempelai perempuan, sedangkan mempelai laki-laki 
dilaksanakan di rumah mereka sendiri. Acara siraman ini dimaksudkan untuk mensucikan 
diri dari berbagai kotoran, baik kororan fisik maupun kotoran hati agar ketika menghadapi 
acara inti ijab kabul dapat terlaksana dengan lancar (gambar 3: Siraman). Ketika siraman 
selesai, mempelai wanita (jika anak sulung) diadakan acara bubak kawah (Gambar 4: Bubak 
Kawah) yaitu sehabis siraman, mempelai wanita dibopong oleh ayahnya dan dibawa ke 
tempat pelaminan untuk dipaes (dikerik) (gambar 5: Paes). Acarangerikuntuk 
membersihkan sinom (bulu-bulu halus yang ada di pelipis) dan alis mata agar saat dipaes 
(dirias) dapat nampak rapi dan cantik. Pada acara ngerik ini dilakukan oleh juru rias. 
Konteks: acara ngerik sebagai bahasa nonverbal dinamis karena ada aktivitas verbal perias 
terhadap mempelai perempuan.   
Tahap persiapan berikutnya adalah midodareni (harapaan agar ada bidadari dari surga 
yang datang untukmemberi doa atas perkawinan mereka). Acara midodareni adalah acara 
tirakat mempelai wanita untuk tidak tidur dari pukul 18.00–12.00. Selama waktu itu, 
mempelai wanita selalu berdoa agar Tuhan yang Maha Esa mengirimkan bidadari dari surga 
yang cantik jelita untuk memberikan kecantikan kepada mempelai wanita. Selama malam 
midodareni, keluarga dan sanak saudara ikut bertirakat memberi dukungan doa kepada 
mempelai wanita (Gambar 6: pingitan). Suasana malam midodareni pada umumnya terjadi 
dengan penuh sukacita, tetapi mempelai perempuan tetap berada di kamar untuk bertirakat. 
Konteks: bahasa nonverbal statis, mempelai wanita duduk di kamar pengantin sambil 
berdoa untuk memohon agar acara ijab Kabul dapat terlaksana dengan lancar. 
Acara jonggolan/nyantri ini dilakukan pada saat akan midodareni. Pada saat itu, pihak 
keluarga mempelai laki-laki datang menyerahkan berbagai perlengkapan untuk syarat ijab 
kabul, sekaligus menyerahkan mempelai pria untuk dinikahkan. Mempelai pria datang 
bersama keluarganya untuk pasok tukon (penyerahan perlengkapan untuk ijab kabul) 
sekaligus majemukan. Perlengkapan pasok tukon berupa uang tunai sebagai mas kawin, 
Gambar 1. 
Pasang Cincin 
Gambar 4. 
Bubak Kawah 
Gambar 3. 
 Siraman 
Gambar 2. 
Kerun/Gapura 
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perlengkapan alat sholat, dan pisang sanggan/pisang raja dua sisir yang sudah matang 
(Gambar 7: pisang sanggan). Bersamaan dengan pasok tukon sekaligus ada acara 
majemukan, kedatangan orang tua mempelai pria membawa berbagai kebutuhan dapur untuk 
membantu pihak wanita yang akan mengeluarkan biaya cukup besar untuk acara ijab kabul 
atau resepsi. Mereka saling bersilaturahmi dan bertirakat di malam hari.  Di samping itu, 
disertai pula dengan berbagai perlengkapan pakaian wanita (baju, sepatu, sendal, kain, dll.) 
beserta oleh-oleh (buah tangan) berupa makanan untuk keluarga perempuan (Gambar 8: uba 
rampe oleh-oleh). Khusus pisang sanggan, (pisang dua sisir jenis pisang raja) biasanya yang 
diserahkan secara simbolis dari pihak pria kepada pihak wanita. Dalam acara pasok tukon, 
sekaligus diadakan acara “tantingan” (menanya kesanggupan terakhir pada perempuan 
untuk dinikahkan). Acara ini kedua orang tua mendatangi mempelai perempuan di kamar 
“pingitan” dan menanyakan kesediaan untuk dinikahkan dengan pria calon suaminya. 
Konteks: acara pasok tukon, majemukan, midodarenai, nyantri, dan tantingan adalah bahasa 
nonverbal dinamis karena ada aktivitas yang dilakukan oleh para keluarga dan sanak 
saudaranya.  
 
 
Tahap inti adalah ijab kabul. Acara ijab kabul adalah acara resmi pernikahan. Acara 
ini dilakukan oleh orang tua atau wali perempuan disaksikan pegawai Kantor Urusan Agama 
(KUA) sebagai petugas pencatatan dalam buku nikah. Pada saat ijab kabul, bahasa nonverbal 
orang tua mempelai wanita berhadapan dengan mempelai pria dan saling berjabat tangan. 
Mempelai wanita berada di sebelah kiri mempelai pria. Biasanya didampingi petugas dari 
KUA untuk mencatat keabsahan ijab kabul kedua pasangan dan memberikan buku nikah 
kepada kedua mempelai.  Orang tua mempelai perempuan dalam posisi berhadapan dengan 
mempelai pria dengan tangan kanan saling berjabat tangan. Pada saat itulah, orang tua pria 
mengucapkan kata-kata ijab kabul (Gambar 9: ijab kabul). Konteks: acara ijab kabul di 
samping ada bahasa nonverbal statis juga ada bahasa verbal karena orang tua mempelai 
wanita mengucapkan kata-kata ijab kabul ( Sari, 2017). 
Gambar 5. 
Paes/Rias 
Gambar 6. 
Pingitan 
Gambar 7. 
Pisang Sanggan 
 
Gambar 8. 
Oleh-oleh 
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Acara sudah selesai, kemudian dilanjutkan acara adat. Acara adat dimulai dengan 
acara panggih, yaitu mempertemukan kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri 
yang disertai beberapa rentetan acara yang lain. Hal ini dilakukan setelah acara ijab kabul. 
Ketika acara panggih, secara simbolis diadakan acara kepyok, yaitu menyentuhkan kembar 
mayang ke bahu mempelai pria. Kembar Mayang terbuat dari bahan janur yang dirangkai 
dengan ditancapkaan pada debog (potongan pohon pisang) sebanyak dua rangkaian 
didampingi dengan cengkir gading yang kulitnya dilukis dengan tokoh wayang Komajaya 
dan Dewi Ratih dengan doa harapan agar kedua mempelai dapat hidup rukun seperti 
kehidupan Komajaya dengan Dewi Ratih (Gambar10: kepyok Kembar Mayang). Meskipun 
demikian, wujud dan jenis kembar mayang sangat tergantung pada kelihaian pembuatnya 
dengan makna simbolik yang terkandung di dalamnya adalah doa-doa harapan. Konteks: 
acara ini merupakan acara adat Jawa menggunakan bahasa nonverbal dinamis karena ada 
kegiatan menyentuhkan kembar mayang ke tubuh mempelai pria (Hu, 2014). 
Ketika acara pangih terjadi, mereka melakukan acara saling melempar gantal (sirih 
yang digulung diisi dengan tembakau, pinang, dan gambir yang diikat dengan benang lawe 
(benang sutra). Acara ini dipandu oleh juru rias (Gambar 11: lempar gantal). Konteksnya: 
acara adat dengan bahasa nonverbal dinamis karena ada aktivitas melempar gantal (sirih). 
Peristiwa lempar gantal dan injak telur ada pula yang dibalik.  
Setelah acara injak telur, kemudian dilanjutkan acara wijikan (cuci kaki). Mempelai 
wanita mencuci kaki mempelai pria dengan menggunakan air yang dilengkapi dengan 
kembang setaman atau kembang manca warna (bunga lima warna: kantil, mawar merah, 
mawar putih, kenanga, dan melati) (Gambar 12: injak telur dan cuci kaki). Konteks: acara 
ini merupakan acara adat Jawa dengan bahasa nonverbal dinamis karena ada aktivitas 
nonverbal, mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria setelah melakukan acara injak 
telur. Hal ini mengandung makna simbolik bagi masyarakat pemilik budaya itu (Takkaç 
Tulgar, 2019).   
 
 
 
Gambar 9. 
Ijab kabul 
Gambar 10. 
Kembar mayang  
Gambar 11. 
Lempar gantal 
 
Gambar 12. 
Cuci kaki 
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Setelah acara injak telur, kedua mempelai diarak oleh orang tua perempuan dibawa ke 
pelaminan. Mempelai berdua diselimuti dengan kain sindur, yaitu kain batik berwarna merah 
putih lebar sekitar 0,5 m dan panjang sekitar 2 meter. Kain sindur diselimutkan pada kedua 
mempelai dan dipegang oleh orang tua laki-laki dan diikuti ibu mempelai wanita (gambar 
13: Menyelimuti kain sindur). 
Setelah kedua mempelai duduk di pelaminan, mempelai pria dan wanita melakukan 
acara kacar-kucur yang dipandu juru rias. Acara kacar-kucur adalah simbolisasi penyerahan 
harta kekayaan yang dikumpulkan oleh suami agar disimpan oleh istri untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga (Gambar 14: kacar-kucur). Konteks: acara adat menggunakan 
bahasa nonverbal dinamis karena ada gerakan mengucurkan harta kekayaan suami kepada 
istri. Barang kacar-kucur berisi beras, biji kedelai, biji kacang-kacangan sebagai simbolisasi 
harta kekayaan keluarga yang diserahkan kepada istri untuk disimpan dan digunakan 
memenuhi kebutuhan keluarga.. 
Acara sungkeman dilakukan setelah acara kacar-kucur, yaitu kedua mempelai 
memohon doa kepada kedua orang tua mereka secara bergantian. Orang tua dalam posisi 
duduk, sedang kedua mempelai berposisi berjalan jongkok mendekat kedua orang tua 
mereka (Gambar 15: sungkeman). Inti acara ini adalah ingin memohon doa kepada orang 
tua agar perkawinan mereka dapat berjalan langgeng. Konteks: di samping ada gerakan 
bahasa nonverbal sekaligus ada tuturan bahasa verbal. Tuturan pihak mempelai kepada 
kedua orang tua mereka yang terucap adalah “Bapak, saya akan menjalani hidup baru 
dengan suami. Mohon bapak berkenan memberi doa agar kami dapat hidup rukun 
sampai“kaken-kaken ninen-ninen” serta menjadi keluarga yang selalu berkah, sakinah, 
mawadah, dan warahmah”. 
Dengan posisi sungkem seperti itu, orang tua menjawab “Anakku Erna, sayangi 
suamimu dan hiduplah selalu rukun. Jika ada masalah, kalian selesaikan berdua agar 
permasalahan tidak berlarut-larut. Bapak akan selalu mendoakan kalian berdua agar 
menjadi keluarga yanag hidup rukun selalu diberkahi Allah Swt sehingga kalian dapat hidup 
penuh berkah, sakinah, mawadah, dan warahmah”. Berikutnya adalah acara suap-suapan 
(suami menyuapi istri dan istri menyuapi suami (Gambar 16: suap-suapan). Acara ini 
melambangkan bahwa sebagai suami istri selalu saling hidup rukun, saling membantu, dan 
saling bekerja sama dalam suka dan duka.  
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Keseluruhan acara adat telah berakhir kemudian dilanjutkan acara resepsi. Resepsi 
adalah acara di luar pakem (pokok) adat perkawinan Jawa. Meskipun demikian, sudah sangat 
lazim jika sehabis acara adat, tuan rumah menyelenggarakan acara resepsi, yaitu acara 
mengundang sanak saudara, tetangga dan sahabat baik dari pihak orang tua maupun pihak 
mempelai berdua. Acara ini intinya adalah mohon doa restu agar kedua mempelai hidup 
bahagia dalam menjalani hidup berumah tangga sekaligus memberitahukan bahwa anaknya 
sudah menikah.  
Meskipun acara ini bersifat mirunggan (mana suka), tetapi justru acara inilah yang 
akan menjadi citra status sosial keluarga. Semua tamu akan datang satu per satu untuk 
berjabat tangan dengan kedua orang tua, kedua mempelai, dan kedua besan. Setelah acara 
berjabat tangan dilanjutkan dengan kembul bujono (makan bersama). Ada yang cara 
menjamunya dengan prasmanan (mengambil sendiri makanan yang disediakan) dan ada pula 
yang disajikan satu per satu. Masyarakat Jawa menyebutnya “piring terbang”. 
 
 
 
Makna pragmatik Simbolik Bahasa Nonverbal dalam Pranata Sosial Pernikahan Jawa 
gaya Yogyakarta 
Seperti sudah dinyatakan di atas, wujud bahasa nonverbal adalah bahasa yang 
menggunakan selain kata-kata. Karena sebagian besar upacara perkawinan adat Jawa 
ditampilkan dalam wujud bahasa nonverbal berupa benda-benda yang mengandung makna 
simbolik, peneliti perlu memberi penafsiran makna pragmatik (maksud) penutur berdasarkan 
tradisi masyarakat Jawa.  
Dalam praktiknya, urutan acara adat bebeda-beda, ada yang dilaksanakan dan ada yang 
dihilangkan. Hal inilah yang menjadi tantangan peneliti karena penafsiran yang dilakukan 
oleh warga masyarakat satu dengan warga masyarakat lain kadang-kadang juga berbeda. 
Oleh karena itu, sebagai peneliti hanya akan memberikan deskripsi penafsiran berdasarkan 
kesepakatan yang diyakini oleh masyarakat. Pemaknaan secara pragmatik, benda-benda 
Gambar 13. 
Sinduran 
Gambar 14. 
Kacar-kucur 
Gambar 15. 
Sungkeman 
Gambar 16. 
Suapan 
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yang dipergunakan sebagai perlengkapan upacara adat perkawainan Jawa, banyak yang tidak 
dapat ditemukan kaidah linguistik atau pragmatiknya. Banyak kata yang pemaknaannya 
“othak-athik gathuk” yang sering disebut sebagai kerata basa atau jarwa dhosok (Suwardi, 
1996). Meskipun demikian, memang ada beberapa istilah Jawa yang mengandung makna 
simbolis filosofis. Namun, yang utama adalah makna pragmatik (maksud yang ingin 
diungkapkan oleh penuturnya). Oleh karena itu, makna pragmatik dalam artikel ini akan 
mengikuti apa yang dimaksud oleh penuturnya (Setyaningsih E., 2015). Secara bertutur-
turut, makna pragmatik upacara adat perkawinan Jawa dimaknai sebagai berikut. 
Acara lamaran dan paningsetan merupakan acara persiapan untuk meminang 
mempelai wanita oleh keluarga pria untuk meminta kesedian pihak wanita agar 
diperkenankan untuk dijadikan pasangan hidup pihak laki-laki. Apabila pembicaraan ini 
sudah sepakat, pihak pria memberikan tanda bukti paningset. Paningsetan berasal dari kata 
dasar singset yang bermakna ikatan kesepakatan kuat antara pihak pria dan wanita bahwa 
keduanya akan menjalin hubungan pernikahan. Tanda bukti paningset adalah berupa 
sepasang cincin yang dikenakan untuk kedua mempelai. Dalam acara paningsetan, kedua 
keluarga sekaligus berembuk untuk menentukan kesepakatan hari pernikahan. Konteks: 
acara paningsetan adalah berupa konteks lokal Jawa yang dilaksanakan sebelum acara 
pernikahan (Verschueren, 2008). Acara paningsetan berupa pemasangan cincin kepada 
calon mempelai berdua bermakna pragmatik telah ada kesepakatan antara kedua mempelai 
dan kedua pihak orang tua.    
Setelah ada kesepakatan hari pernikahan, pihak wanita membuat persiapan dengan 
berbagai tata cara adat. Pertama, pemasangan bleketepe. Dalam acara pemasangan 
bleketepe, sekaligus pemasangan tarup dan mengadakan upacara siraman.  Konteks: 
pemasangan bleketepe dilakukan di rumah keluarga pihak wanita sebagai simbolisasi agar 
tidak panas karena terik matahari atau tidak terkena air ketika hujan (Setyaningsih E., 2015).  
Bersamaan dengan pemasanangan bleketepe, pihak keluarga wanita dibantu sanak 
saudara dan tetangga melakukan pemasangan tarup, yaitu pemasangan hiasan rumah 
menggunakan berbagai jenis tanaman yang membentuk kerun (gapura), yang bahannya 
terdiri atas bambu wulung (hitam kemerah-merahan) sebagai kerangka kerun,  anyaman 
janur (daun kelapa muda), batang tebu wulung, daun kemuning, pisang raja dua tandan, 
sejanjang cengkir gading. Berdasarkan kerata basa Jawa, tarup berarti ditata karep ben 
murup (ditata biar menyala). Arti kata murup tidak dimaksudkan menyala seperti nyala api, 
tetapi dalam arti kias, yaitu indah atau gumebyar (Aji, 2015; Suwardi, 1996). Dengan 
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demikian, fungsi tarup adalah untuk menciptakan suasana agar tempat perkawinan menjadi 
indah dan terang-benderang. Setiap barang yang dipasang berdasarkan adat tradisi Jawa 
memiliki makna simbolik. Kerun  berbentuk gapura yang dibuat dengan kerangka bambu 
wulung (bambu yang kulitnya berwarna hitam) untuk menempelkan anyaman  janur (daun 
kelapa muda yang masih berwarna kuning), sebagai kerangka untuk menempelkan janur 
yang dianyam seperti bleketepe. Janur yang dipasang untuk membuat kerun (gapura) 
merupakan kerata basa Jawa, yaitu “sakjane ana nur” (sebenarnya ada cahaya). Cahaya 
yang dimaksudkan adalah bermakna pragmatik simboliss metaforis berupa permohonan agar 
dalam acara perkawinan selalu dipenuhi dengan cahaya yang selalu memberi suasana terang 
di hati seluruh keluarga yang sedang mengadakan acara.  
Salah satu bahan untuk membuat kerun adalah batang tebu wulung (batang tebu yang 
berwarna ungu). Tebu wulung berasal dari kerata basa Jawa. Kata tebu di kerata dari 
“antebing kalbu” (kemantapan hati) dan wulung berasal dari kata gumulung (terdapat 
aliterasi: persamaan bunyi konsonan “ng”) yang berarti berbulat hati. Dengan demikian, 
tebu wulung dapat dimaknai “hatinya sudah mantap dan bulat” untuk membangun mahligai 
rumah tangga. Makna pragmatiknya adalah bahwa kedua mempelai sudah memiliki 
ketetapan hati (antebing kalbu) untuk hidup sebagai suami istri.  
Bahan untuk membuat kerun yang lain adalah daun kemuning dimaknai secara 
simbolik yang melambangkan kesucian dan keheningan (jernihnya) pikiran. Kemuning 
diambil suku kata terakhir yaitu“-ning”menjadi weningberarti bening atau jernih/tenang, 
tenteram. Makna etnopragmatik filosofis daun kemuning adalah harapan dan permohonan 
agar suasana hati mempelai bersama keluarganya selalu “wening” (tenang) selama acara 
berlangsung.  
Kerun juga dilengkapi dengancengkir gading (kelapa muda jenis gading “kuning”). 
Makna Simbolikya cengkir gading ada beberapa macam, yaitu (a) berdasarkan kerata basa 
berarti “kencenging pikir” (kuatnya kemauan). Cengkirgading bentuknya bulat, berwarna 
kuning keemasan, (b) cengkir adalah gambaran rahim seorang wanita tempat jabang bayi. 
Makna simbolik etnopragmatik agar keluarga yang hidup berumah tangga diharapkan segera 
mendapat keturunan, (c) tafsiran lain, orang Jawa mempercayai bahwa orang yang memiliki 
tanaman kelapa gading akan selalu rela diminta untuk keperluan hajatan tanpa meminta 
biaya apapun. Karena itu, dua janjang (tangkai) kelapa gading melambangkan harapan agar 
pengantin bisa hidup dengan kesabaran dan kerelaan untuk berkorban terhadap sesama. 
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Dengan demikian, makna etnopragmatik cengkir gading adalah memiliki sifat-sifat yang 
selalu sabar dan rela berkorban. 
Pisang raja dua tandan yang dipotong bersama batang dan daunnya dipasang di kiri-
kanan gapura. Makna filosofinya bahwa pisang hanya berbuah sekali dan oleh karena itu, 
ketika menikah diharapkan hanya sekali saja seumur hidup. Dengan demikian, makna 
etnopragmatiknya, sebagai suami istri diharapkan dapat menjadi pasangan abadi selama 
masih hidup dan mampu memiliki sifat-sifat seperti raja yang selalu bijaksana, adil, dan 
selalu menjadi teladan bagi anak cucunya.   
Acara midodareni adalah acara tirakat di malam sebelum acara ijab kabul dengan 
permohonan agar ketika acara ijab kabul, mempelai wanita mendapat “titisan” (tertular)  
kecantikan seperti bidadari. Acara ini berawal dari cerita rakyat Joko Tarub dan Nawang 
Wulan.  Dalam cerita rakyat (folklor), beberapa bidadari turun ke bumi. Namun, ketika 
mereka mandi di sendang, salah satu pakaian bidadari yang bernama Nawang Wulan dicuri 
Joko Tarub sehinga Nawang Wulan tidak dapat terbang kembali ke surga. Akhirnya, 
Nawang Wulan diperistri Joko Tarub sampai memiliki anak dan diberi nama Nawangsih.   
Nawang Wulan berpesan kepada Joko Tarub agar jangan sekali-kali membuka 
dandang (periuk) yang digunakan menanak nasi. Joko Tarub melanggar pesan itu dan 
akhirnya Nawang Wulan terbebas dari ikatan, kemudian terbang kembali ke surga 
meninggalkan Joko Tarub dan Nawangsih. Karena itulah, acara midodareni itu mengandung 
makna pragmatik sebagai permohonan agar para bidadari berkenan hadir kembali ke bumi 
untuk memberi doa restu agar mempelai wanita dapat cantik secantik bidadari (Andini & 
Sefik, 2015). Makna simbolik etnopragmatik adalah bahwa mempelai wanita harus selalu 
berikhtiar agar mendapat kecantikan seperti bidadari dan sang suami harus selalu menepati 
janji terhadap apa yang sudah disepakati dengan istri.  
Di tengah-tengah midodareni juga diisi dengan acara tantingan, yaitu menanyakan 
kesanggupan terakhir untuk menikah dengan calon suami. Sementara itu, di malam 
midodareni mempelai pria melakukan kegiatan jonggolan/nyantri yang dibimbing oleh 
sesepuh untuk belajar hidup berkeluarga. Makna pragmatik jonggolan adalah acara 
mengajarkan cara hidup berkeluarga, menyayangi istri dan anak-anak beserta keluarga lain 
dalam hidup bermasyarakat. Makna etnopragmatiknya adalah bahwa sebagai suami harus 
selalu taat beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.  
Tahap berikutnya adalah acara inti, yaitu ijab kabul. Tuturan verbal yang diucapkan 
oleh orang tua atau wali mempelai perempuan adalah sebagai berikut: 
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Ayah wanita: Ananda Wahyu Jiwandono bin Bapak Puja Sasmita, saya nikahkan dan saya 
kawinkan engkau dengan Agnes Yuliati binti Bapak Sastra Rumangsa dengan maskawinnya 
berupa alat sholat dan uang sebesar Rp 1 juta rupiah dibayar tunai. . 
Jawaban mempelai pria:  “Saya terima nikah dan kawinnya Erna binti Bapak Djiwandono 
dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 1 juta dibayar 
tunai”. Pada tahap ini, acara inti sudah selesai.  
 
Makna etnopragmatik ijab kabul adalah acara resmi orang tua perempuan menikahkan 
mempelai wanita dengan pria calon suami berdasarkan hukum agama dan hukum negara. 
Dengan acara ijab kabul ini dimaksudkan bahwa kehidupan mereka berdua dilindungi oleh 
hukum agama maupun hukum negara. 
Tahap berikutnya adalah acara panggih. Karena acara ini merupakan acara adat, di 
setiap daerah ternyata pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang dilaksanakan secara lengkap, 
tetapi ada yang diambil pokok-pokoknya saja. Beberapa acara yang dilakukan antara lain (a) 
kepyok (menyentuhkan kembar mayang ke bahu mempelai laki-laki, (b) melempar gantal 
(saling lempar sirih), (c) wijikan dan injak telur, (d) ikat kain sindur ke pelaminan, (e) 
sungkeman, (f) kacar-kucur, (g) dhahar kembul (Pringgawidagda, 2010). 
Acara panggih diawali dengan kepyok yang dilakukan oleh petugas pembawa kembar 
mayang ketika mempelai wanita akan dipertemukan dengan mempelai pria. Kembar mayang 
disentuhkan ke tubuh mempelai pria dengan makna simbolik untuk membuang sial yang ada 
di tubuh pria. Acara ini berasal dari kisah pewayangan ketika Sri Kresna akan menikahkan 
Dewi Sembadra dengan Arjuna. Kembar mayang memiliki makna simbolik etnoragmatik 
bahwa kedua mempelai ketika dipertemukan selalu terhindari dari pengaruh negatif dari apa 
pun. 
Bentuk kembar mayang ada berbagai macam dan semuanya memiliki makna simbolik 
berupa doa dan harapan, misalnya berbentuk gunung (dengan harapan agar bercita-cita 
tinggi), keris (agar selalu waspada, bijak dalam menghadapi hidup), pecut “cambuk” (agar 
selalu optimis dalam menghadapi hidup), payung (agar kedua mempelai selalu menjadi 
pengayom dan pelindung), dan berbentuk burung (agar selalu termotivasi untuk punya cita-
cita tinggi).   
Makna simbolik etnopragmatiknya adalah bahwa kedua mempelai itu diharapkan agar 
selalu memiliki cita-cita tinggi (setinggi gunung), selalu waspada dalam hidup berkeluarga 
(pusaka keris), selalu memiliki semangat dan tidak mudah putus asa (cambuk), mampu 
menjadi pengayom keluarga (payung), selalu termotivasi untuk mewujudkan cita-cita 
setinggi langit (burung terbang).  
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Setelah acara kepyok kembar mayang, acara selanjutnya adalah melempar gantal (sirih 
yang diisi tembakau, gambir, kapur sirih (semuanya digulung dan diikat dengan benang lawe 
“benang sutra”).  Daun sirih memiliki dua sisi dengan warna yang berbeda, melambangkan 
bahwa meskipun kedua mempelai semula berbeda tetapi telah terjadi pertemuan sehati antara 
dua orang pengantin yang berbeda sifat, kepribadian dan jenis kelamin. Makna 
etnopragmatik melempar gantal dapat dimaknai bahwa meskipun semula memiliki 
kepribadian yang berbeda, keduanya sudah saling menyatukan hati dalam satu rasa kasih 
sayang. Dalam sastra Jawa, dalam cerita pewayangan sering dideskripsikan “wis kinocap, 
lamun sirih beda rupa lumah lan kurepe, nanging yen ginigit pada rasane” (sudah terucap 
bahwa sirih berbeda warna depan dan belakangnya, namun jika digigit memiliki rasa yang 
sama). 
Acara injak teluar dan wijikan (cuci telapak kaki). Injak teluar adalah simbolisasi 
bahwa yang memecahkan keperawanan istri adalah suaminya. Di dalam telur ada bibit calon 
makhluk hidup. Oleh karena itu, suami mengharapkan agar istri setelah menikah segera 
dikaruniai keturunan dari suaminya. Acara wijikan adalah wujud rasa hormat dan kesetiaan 
seorang istri kepada suami dalam menjalani kehidupan keluarga. Makna simbolik 
etnopragmatik pragmatik bahwa keperawanan seorang istri hanya boleh dilakukan oleh 
suami yang sah dan cuci telapak kaki bahwa seorang istri harus selalu memberikan rasa 
hormat kepada suami.  
 Selesai acara injak telur, kedua orang tua membawa mempelai berdua dengan 
diselimuti kain sindur (batik berwarna merah putih) diarak menuju ke pelaminan. Makna 
simbolik etnopragmatik adalah untuk mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri 
yang sah dan diarak menuju ke pelaminan. Di pelaminan kemudian diadakan acara 
sungkeman. Makna simbolik etnopragmatik sungkeman adalah ucapan terima kasih kedua 
mempelai kepada orang tua mereka yang sudah merawat dari bayi sampai dewasa. Kedua 
mempelai sekaligus memohon doa agar kehidupan rumah tangga mereka selalu bahagia.  
Acara kacar-kucur mengandung makna simbolik etnopragmatik sebagai pemberian 
nafkah seorang suami kepada istri. Acara ini ada yang dilaksanakan setelah sungkeman ada 
pula yang dilaksanakan sebelum sungkeman. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya oleh 
peneliti bahwa variasi pelaksanaan acara adat perkawinan berbeda-beda. Kemudian, diakhiri 
dengan acara dhahar kembul adalah acara suap-suapan. Hidangan yang disajikan berupa nasi 
golong (nasi dibentuk bundar) dengan lauk terdiri atas sayuran gudangan, telur dadar, 
kedelai goreng, rempeyek, kerupuk, tempe goreng, dan ayam goreng. Namun, ada pula yang 
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dibentuk tumpeng nasi putih atau kuning.  Suami dan istri masing-masing memegang piring 
yang berisi nasi bersama lauknya, kemudian suami menyuapi istri dan istri menyuapi suami. 
Acara ini bermakna bahwa kedua pasangan sudah sama-sama sehati. Nasi dibentuk “golong” 
(bundar) memiliki makna simbolik etnopragmatik bahwa kedua hati telah bundar tekatnya 
untuk membangun mahligai rumah tangga.  
 
PENUTUP 
Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut, hasil penelitian dapat disimpulkan 
sebagai berikut. Pertama, wujud acara adat perkawinan gaya Yoyakarta sebagian besar 
menggunakan bahasa nonverbal. Secara berurutan, acara adat perkawinan Jawa gaya 
Yogyakarta meliputi urutan (a) nontoni, lamaran, paningsetan, (b) tarup dan bleketepe, (c) 
siraman, (d) ngerik, (d) midodareni, ( e) jonggolan/nyantri, (f) tantingan, dan (g) 
majemukan. Tahap inti meliputi (a) ijab kabul, (b) upacara panggih,(c) penyerahan tebusan 
berupa pisang sanggan, (d) kepyok (menyentuhkan kembar mayang ke bahu mempelai laki-
laki, (e) melempar gantal (saling lempar sirih, (f) wijikan dan injak telur, (g) kacar-kucur, 
(h) sungkeman, dan (i) dhahar kembul. Sebagian besar acara tersebut menggunakan bahasa 
nonverbal dinamis. Dari urutan acara adat tersebut, hanya ada 3 acara yang menggunakan 
bahasa nonverbal yang disertai bahasa verbal, yaitu (a) acara paningsetan, (b) acara ijab 
kabul, dan (c) acara sungkeman. 
Kedua, makna simbolik etnopragmatik acara adat perkawinan gaya Yogyakarta 
diungkapkan dengan menggunakan bahasa nonverbal, baik statis maupun dinamis. Hampir 
semua acara dan perlengkapan perkawinan diungkapkan menggunakan bahasa nonverbal 
dinamis yang mengandung makna simbolik etnopagmatik. Kata atau istilah yang 
mengandung makna simblok etnopragmatik, antara lain (a) lamaran dan paningsetan, (b) 
pemasangan bleketepe, (c) siraman, (d) ngerik, (d) midodareni, ( e) jonggolan/nyantri, (f) 
tantingan, (g) majemukan, (h) upacara panggih, (i) kepyok, (j) melempar gantal, (k) wijikan 
dan injak telur, (l) kacar-kucur, (m) sungkeman, dan (n) dhahar kembul, sedangkan makna 
simbolik etnopragmatik yang pemaknaannya menggunakan kerata basa, antara lain (a) tebu 
wulung (antebing kalbu wis gumulung “mantapnya hati sudah bulat”), (b) janur (sakjane 
ana nur “sebenarnya ada cahaya”), (c) cengkir (kencenging pikir “kuatnya pikiran”), dan 
(d) tarup (ditata kareben murup “ditata biar gumebyar”).  
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 Abstrak 
Penelitian ini menganalisis penerjemahan frasa verbal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengidentifikasi pemahaman penerjemah melalui kesepadanan makna frasa verbal bahasa 
Indonesia. Usaha identifikasi ini bermanfaat untuk mengenali bahwa pemahaman makna kombinasi frasa verbal 
bahasa sumber dan konteks penggunaan frasa verbal dalam kalimat dapat diserap dengan baik oleh penerjemah 
sehingga dapat menghasilkan terjemahan yang tepat. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif, yaitu 
menggunakan metode kajian isi. Teknik analisis data menggunakan kategori atau pemisahan hasil terjemahan 
berdasarkan jenis frasa verbal bahasa sumber, kemudian kriteria kesepadanan makna diterapkan pada hasil 
terjemahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa para responden masih menghadapi kesulitan menerjemahkan 
frasa verbal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena mereka masih terpaku pada struktur frasa verbal bahasa 
sumber dan kurang memahami kaidah struktur bahasa sumber (linguistic barrier). Didapati juga metacognitive 
barrier, yaitu kurang latar belakang pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehingga mempengaruhi 
kemampuan membangun strategi dan memengaruhi pengambilan putusan. 
Kata-kata kunci: penerjemahan, frasa verbal, kesepadanan 
 
Abstract 
This research analyzes the translation of English phrasal verbs into Indonesian. The goal of this research is to 
identify the translators’ understanding by means of equivalent translation of the phrasal verbs in Indonesian. 
Such goal is valuable since it helps us to see how the translators were able to comprehend meanings in context. 
The translation results also enable us to recognize the translators’ understandings of phrasal verbs of source 
language and their meanings in target language. This is a qualitative research which employs content analysis 
method. The data analysis technique is categorizing, or separation of the translation results based on the source 
language’s phrasal verbs type prior to applying meaning equivalence principles to the translations. The results 
of the analysis show that the respondents still face difficulties in translating English phrasal verbs into 
Indonesian because they are fixated on the verbal structures of source language and lack of understanding of 
the rules of the source language structure (linguistic barrier). Metacognitive barrier plays a role in the 
translation process due to lack of background knowledge gained from experience, thus affecting the ability to 
build strategies and influence decision-making. 
Keywords: translation, phrasal verb, equivalence 
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PENDAHULUAN 
Bahasa Inggris dan Indonesia memiliki sistem struktur masing-masing, namun kedua sistem 
ini memiliki perbedaan karena bahasa Indonesia bukan termasuk kelompok Bahasa Indo-
Eropa, seperti halnya bahasa Inggris. Oleh karena perbedaan sistem dasar ini, kegiatan 
menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya menjadi kompleks. Sang 
penerjemah harus memikirkan kesepadanan leksikon dan penyesuaian tata bahasa. Dalam 
penelitian ini, kesepadanan penerjemahan leksikon berpusat pada salah satu leksikon yang 
sering menjadi masalah dalam penerjemahan, yaitu frasa verbal. 
Hakikat utama frasa verbal menjadi pusat analisis penelitian ini adalah fungsi frasa 
verbal dapat berperan sebagai unsur predikat dalam kalimat (Chaer, 2006: 317). Oleh karena 
itu, verba dasar menjadi komponen utama dalam frasa. Predikat menjadi “bagian kalimat 
yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek” (Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, 2019a). Fungsi ini memiliki peran untuk mengatur makna subjek 
dan objek kalimat. Steiner dalam  Hansen-Schirra & Gutermuth (2015: 56) berpendapat frasa 
verbal juga termasuk tata bahasa metafora sebab tata bahasa ini “menyuarakan” ide atau 
makna yang sama dengan memakai kategori frasa yang berbeda, misalnya seperti klausa 
bertingkat, klausa, frasa, alih-alih memilih menggunakan kosakata sederhana. Dengan 
memahami fungsi dan peran predikat ini, penerjemah dapat mencari kesepadanan leksikon 
dalam menerjemahkan frasa verbal agar hasil terjemahan menjadi sepadan, sederhana, tepat, 
jelas, dan langsung pada inti pesan (Newmark, 1988). 
Susilo (2018) menemukan bahwa penerjemahan frasa verbal berbasis kategori kala 
bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lewat buku ajar sosiolinguistik memerlukan penyesuaian 
dua hal, yaitu bentuk dan makna. Penyesuaian segi bentuk merujuk pada penyesuaian kelas 
kata dan tata bahasa, sedangkan penyesuaian segi makna terdapat sekitar 46% frasa verbal 
yang agak tepat diterjemahkan. Hasil ini menunjukkan bahwa  perlu ketelitian dan 
pemahaman struktur bahasa sumber (BSu) serta pemilihan kata bahasa sasaran (BSa). 
Penyesuaian sistem ortografis dan fonologis juga dapat diambil sebagai alternatif strategi 
untuk “mempertahankan makna konsep secara utuh yang terkandung dalam istilah suatu 
bahasa yang maknanya tidak terungkap oleh bahasa lain” (Nur, 2017: 134). Terkadang, frasa 
verbal bahasa Inggris dapat mengandung makna leksikal lainnya dari makna kata verba 
intinya sendiri. Penerjemahan gaya bahasa patut mempertimbangkan keindahan tanpa 
melupakan keakuratan makna di sebuah novel klasik tahun 1928 dari bahasa Inggris ke 
bahasa Indonesia. Sang penerjemah menggunakan sembilan teknik penerjemahan, yaitu 
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padanan lazim, kreasi diskursif, reduksi, peminjaman, literal, adisi, modulasi, eksplisitasi, 
dan adaptasi (Pratiwi et al. 2018: 208). Sementara itu, Putra (2019) memilih telaah 
penerjemahan frasa bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lewat buku biografi politik yang 
berfokus pada ideologi dan teknik penerjemahan. Ideologi penerjemahan yang dikaji adalah 
penerjemahan kata dan kalimat dengan kandungan unsur budaya, yang banyak menggunakan 
pergeseran kelas kata untuk ideologi asing dan teknik peminjaman murni untuk ideologi 
lokal. Perpaduan dua teknik penerjemahan ini disebabkan oleh ideologi sang penerjemah, 
yaitu ketika si penerjemah berada dalam posisi harus memilih untuk buku terjemahan ini bisa 
dipahami oleh para pembaca berbahasa Indonesia atau mempertahankan struktur dan budaya 
dari si penulis buku BSu.  
Hasil penelitian itu telah memberikan gambaran dan keterkaitan dengan penelitian ini. 
Masing-masing penelitian tersebut memiliki kancah tersendiri. Susilo fokus pada bentuk kata 
dan makna penerjemahan frasa verbal dari sudut pandang jenis kala bahasa Inggris dengan 
satu buku ajar yang menggunakan bahasa akademis dan diterjemahkan oleh seorang 
penerjemah berpengalaman sebagai sumber datanya. Sementara itu, Putra fokus pada 
ideologi penerjemahan dan teknik penerjemahan yang mengikuti ideologi tersebut. 
Penelitian Pratiwi et al. (2018) mengarah pada keakuratan terjemahan gaya bahasa pada 
karya sastra.  
Permasalahan dalam penelitian sebelumnya ada bagian kecil yang belum sempat dikaji, 
misalnya seperti susunan gramatikal frasa verbal, khususnya jenis frasa verbal yang 
disandingkan dengan preposisi objek (prepositional object) karena susunan ini jarang 
diperhatikan dan penggunaan sumber data yang langsung dari lapangan. Selain itu, penelitian 
lainnya banyak meninjau satu hasil BSa saja karena produk terjemahan itu telah dicetak 
dalam bentuk buku yang sudah disunting (satu kali atau lebih) oleh editor bahasa/ 
pengelola/penyelia percetakan buku tersebut. Apabila penelitian dilaksanakan mulai dari 
tahap awal, yaitu ketika penerjemah/mahasiswa/i menghadapi naskah BSu, penelitian itu 
dapat melihat ragam terjemahan awal yang dihasilkan untuk dapat memahami jika 
penerjemah/mahasiswa/i tersebut mengerti benar makna frasa verbal BSu. Kancah penelitian 
ini adalah membahas hasil penerjemahan verba frasa bahasa Inggris ke dalam bahasa 
Indonesia dengan mengambil data langsung dari lapangan dan komponen khusus pada frasa 
verbal yang disandingkan dengan preposisi objek. Rumusan masalah penelitian ini ialah 
apakah frasa verbal bahasa Inggris dengan susunan verba + preposisi dan frasa verbal + 
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preposisi objek dapat diterjemahkan dengan tepat dengan konteks bahasa yang minimal, 
yaitu dalam satu kalimat? 
 
LANDASAN TEORI 
Nida memandang penerjemahan sebagai suatu kajian ilmu ilmiah, yakni kajian pada 
struktur-struktur kebahasaan, analisis semantis, dan teori komunikasi. Selanjutnya, Nida 
(2003) berijtihad bahwasanya penerjemahan itu lebih pada tingkat fungsi, yakni terdiri dari 
keterampilan, ilmu, dan taktik. Nida juga mendebat bahwa kegiatan penerjemahan adalah 
sesuatu yang mustahil karena bahasa-bahasa di dunia memiliki karakteristik sendiri sehingga 
kesepadanan makna bersifat relatif. Oleh karena itu, teori linguistik berlaku dalam proses 
penerjemahan. Teori penerjemahan diperoleh dari proses penerjemahan, lalu dikembangkan 
sesuai dengan perbedaan struktur bahasa sumber dan sasaran, serta hasil budaya dari masing-
masing bahasa tersebut.  
Nida dan Taber (1982) menggambarkan tiga tahap proses penerjemahan, yaitu (a) 
Tahap Analisis: terjadi ketika penerjemah menganalisis teks BSu dalam hubungan 
gramatikal yang ada dan (b) Tahap Transfer: terjadi pemahaman makna kata dan rangkaian 
kata-kata. Hasil tahap ini ialah makna bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Setelah itu, 
(c) Tahap Restrukturisasi, yakni makna tersebut ditulis kembali ke dalam bahasa sasaran, ada 
dalam bahasa sasaran. Larson (1998: 4) menggambarkan proses terjemahan lebih sederhana 
lagi. Proses ini terdiri atas tiga tahap, yaitu (a) mempelajari leksikon, tata bahasa, situasi 
komunikasi, dan konteks budaya BSu; (b) analisis hasil tahap pertama untuk mencari 
maknanya dalam BSa; dan (c) mengekspresikan ulang makna yang telah ditemukan itu dalam 
BSa.  
Perbedaan dua proses penerjemahan ini terletak pada tahap pencarian makna. Proses 
pencarian makna terjadi pada tahap transfer menurut konsep Nida dan Taber, sedangkan 
proses pencarian makna menjadi langkah awal menurut konsep Larson. Sekilas dua konsep 
ini membedakan proses pencarian makna, tetapi pada saat penerjemahan dimulai ada kalanya 
sang penerjemah harus menganalisis hubungan gramatikal bahasa terlebih dahulu sebelum 
mengolah maknanya. Ada kala saat sang penerjemah dapat langsung mencari makna terlebih 
dahulu, kemudian menganalisis tatanan gramatikal sehingga kesepadanan dapat dicapai. 
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Kesepadanan makna dalam penerjemahan 
Berikutnya adalah lima konsep kesepadanan menurut Baker (2011: 11) yang terdiri 
atas (1) kesepadanan pada tataran kata (equivalence at word-level), yakni tingkat 
kesepadanan pada bagian permukaan kata dan/atau kalimat, yaitu tata struktural dan 
komponen makna; (2) kesepadanan di atas tataran kata (equivalence above word level), yakni 
tingkat kesepadanan pada tataran frasa; (3) kesepadanan tata bahasa (grammatical 
equivalence), yakni tingkat kesepadanan pada keterikatan tata bahasa BSu dan BSa dalam 
segi morfologi dan sintaksis; (4) kesepadanan tekstual (textual equivalence), yakni tingkat 
kesepadanan berbasis pada jenis informasi yang disampaikan, tema teks, kohesi teks antara 
BSu dan BSa; (5) kesepadanan pragmatis (pragmatic equivalence)–tingkat kesepadanan 
fungsi teks dalam situasi komunikasi tertentu antara BSu dan Bsa. 
Khusus penelitian ini, istilah kriteria kesepadanan yang paling memenuhi tujuan 
penelitian adalah konsep kesepadanan di atas tataran kata karena bahasan mengacu pada frasa 
verbal dalam bahasa Inggris yang apabila disandingkan dengan preposisi dapat mengubah 
makna verba dasarnya. Perubahan makna semantis ini membuat penerjemah harus mencari 
padanan kata bukan dari kata dasar verbanya, yaitu dari makna kamus semata, tetapi mereka 
harus mencari padanan frasa verbal itu lewat sumber lain seperti kamus metafora atau idiom, 
lalu membandingkannya konteks kalimat tempat frasa verbal itu dipakai 
 
Kaidah struktur frasa verbal dalam bahasa Inggris 
Frasa verbal dalam bahasa Inggris memiliki dua kombinasi, yaitu verba dengan 
preposisi (‘give up’, berasal dari verba give dan preposisi up yang artinya ‘menyerah’, ‘carry 
on’, berasal dari verba carry dan preposisi on yang artinya ‘meneruskan’) yang kehadiran 
preposisi ini mengubah makna verba. Preposisi paling umum dipakai adalah preposisi 
penanda tempat atau lokasi, seperti: in, out, on, off, over, up, down, dan through. 
Kedua, kombinasi frasa verbal dengan preposisi objek (keep up with – , look down on–
‘) yang tidak mengubah makna frasa verbal dasarnya yang dengan kata lain dapat dijabarkan 
ciri strukturnya adalah kombinasi frasa verbal dan preposisi objek yang dipakai setelah verba 
meskipun bukan menjadi bagian dari verba tersebut. Akan tetapi, preposisi ini diperlukan 
sebelum kata benda atau objek yang akan muncul setelah verba itu (Leech, 1989; Murphy, 
2012).  
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Kedua jenis frasa verbal ini dapat menjadi verba transitif (diikuti oleh nomina)– kecuali 
struktur kombinasi dengan preposisi objek–atau intransitif (tidak diikuti nomina) dan ragam 
dalam macamnya. Seluruh frasa verbal selalu memungkinkan dapat diterjemahkan secara 
harafiah ke dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam perihal mencari makna yang 
sepadan, seorang penerjemah harus meninjau kembali frasa verbal BSu dari situasi atau 
konteks kalimat karena terjemahan yang dihasilkan akan memiliki makna yang berbeda 
walaupun menggunakan verba yang sama. 
 
Kaidah struktur frasa verbal dalam bahasa Indonesia 
Frasa verbal adalah bagian dari kalimat yang berupa verba dengan atau tanpa objek 
dan/atau keterangan dalam kaidah struktur frasa dan yang berfungsi sebagai predikat. (Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019b). Contohnya, sebuah kata dasar verba 
‘makan’ (base atau root) ditinjau dari segi morfologis hanya dengan menambah afiks 
‘makan’ + -an   ‘makanan’ yang dari segi semantisnya pada kata tersebut adalah ‘segala apa 
yang boleh dimakan--seperti penganan, lauk-pauk, dan kue’ (Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, 2018). 
Dalam teori tata bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian tentang frasa verbal. 
Pertama, “frasa verba[l] ialah satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan 
verba sebagai intinya tetapi bentuk ini tidak merupakan klausa” (Alwi et al., 2000: 157). 
Menurut tata bahasa Indonesia, istilah frasa diartikan sebagai gabungan dua buah kata atau 
lebih yang merupakan satu kesatuan, dan menjadi salah satu unsur atau fungsi kalimat, yaitu 
subjek, predikat, objek, atau keterangan (Chaer, 2006: 301). Contohnya, frasa gunung tinggi 
adalah hasil gabungan antara dua buah kata gunung (nomina) dan tinggi (adjektiva) yang 
memiliki artinya masing-masing sebelum digabung menjadi satu frasa. Contoh lain tentang 
frasa verbal dalam kalimat: [1] Keuangannya sudah membaik; [2] Helikopter itu akan 
mendarat. Verba inti [1] dan [2] adalah membaik dan mendarat. Namun, ada kata lain yang 
mendampingi verba intinya. Kata pendamping ini bersifat tegar atau tetap sehingga tidak 
dapat dipindahkan secara bebas ke posisi lain (Alwi et al., 2000: 157). Sementara itu, frasa 
verbal pada kalimat [1] adalah sudah membaik dan pada kalimat [2] akan mendarat. Selain 
itu, bila ditinjau dari segi fungsinya, frasa verbal menduduki fungsi predikat.  
Namun, ada juga frasa verbal yang menduduki fungsi lain sebagai subjek, predikat, 
objek, dan keterangan (Chaer, 2006). Contoh: (a) Frasa verbal sebagai predikat terdapat 
dalam kalimat Pemerintah akan mengesahkan peraturan pajak baru. Frasa verbal akan 
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mengesahkan menjadi predikat dari kalimat tersebut, tetapi diikuti oleh unsur lain, yaitu 
peraturan pajak baru; (b) Frasa verbal sebagai subjek terdapat dalam kalimat Olahraga 
teratur membuat orang menjadi sehat. Frasa verbal olahraga teratur menjadi subjek kalimat; 
(c) Frasa verbal sebagai objek dalam kalimat Adik mencoba tidur lagi. Frasa verbal yang 
menjadi objek kalimat ialah tidur lagi; (d) Frasa verbal sebagai pelengkap terdapat dalam 
kalimat Menantunya merasa tidak bersalah. Frasa verbalnya ialah tidak bersalah yang 
berfungsi sebagai pelengkap dari predikat merasa. Tanpa frasa verbal tidak bersalah maka 
predikat tersebut tidak lengkap. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini adalah kajian isi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 
memenuhi karakteristik penelitian kualitatif  karena memiliki ciri latar alamiah, manusia 
sebagai alat atau instrumen, penerapan penelaahan dokumen, analisis data induktif, data 
yang dikumpulkan dalam bentuk deskriptif, yaitu hasil terjemahan dalam bentuk tulisan, dan 
desain penelitian yang bersifat sementara karena adanya kenyataan jamak di lapangan yang 
tidak dapat diramalkan sebelumnya sehingga peneliti harus melakukan penyesuaian 
(Moleong, 2017: 8–13). Teknik penelitian menjabarkan (a) responden penelitian sebagai 
instrumen; (b) sumber tertulis; dan (c) catatan lapangan sebagai berikut. 
Responden yang diminta untuk menerjemahkan frasa kerja dalam artikel ini adalah 
mahasiswa bukan jurusan bahasa Inggris. Mereka diminta dan bersedia untuk berpartisipasi 
dalam proses pengambilan data dengan berperan sebagai responden. Pada saat diminta 
kesediaan berpartisipasi, mereka sedang mengambil kursus bahasa Inggris di suatu lembaga 
bahasa milik perguruan tinggi swasta di Jakarta. Usia mereka bervariasi, yakni mulai dari 
usia 19--20 tahun. Akan tetapi, dua orang penerjemah lepas ditemui di hari dan pada waktu 
yang terpisah dengan para mahasiswa tersebut. Rentang usia penerjemah lepas ini antara 25-
-40 tahun. Hasil terjemahan keduanya tidak dibedakan dengan hasil terjemahan dari 
mahasiswa karena dianggap kedua kelompok ini tidak masuk dalam kategori penerjemah 
profesional. 
Penelitian berlangsung di kampus tempat tujuh mahasiswa/i sedang mengambil kursus 
bahasa Inggris. Kampus ini menjadi pilihan utama mereka karena tempat tersebut paling 
dekat sehingga pengambilan data bisa dilaksanakan setelah mereka selesai kursus. Waktu 
yang dipilih tidak mengganggu jam perkuliahan mereka. Tempat yang sama juga disepakati 
bersama dengan dua responden lainnya yang bekerja sebagai penerjemah lepas. Namun, 
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untuk kedua penerjemah lepas ini, waktu yang dipilih tidak sama dengan waktu yang dipilih 
oleh para mahasiswa dan mahasiswi.  
Sumber data untuk penelitian ini adalah tes penerjemahan. Tes penerjemahan ini terdiri 
atas kumpulan beberapa frasa verbal terpilih oleh peneliti. Kriteria pemilihan frasa verbal 
dalam tes ini adalah sumber buku les bahasa Inggris yang sedang dipakai oleh para 
mahasiswa dan mahasiswi responden. Frasa verbal yang dikumpulkan sesuai dengan verba 
frasa bahasa Inggris, yaitu susunan verba + preposisi dan frasa verbal + preposisi objek. 
Pelaksanaan pengumpulan data untuk artikel ini, penulis menggunakan tes terjemahan 
yang berisi sejumlah frasa verbal berbahasa Inggris yang dipilih dari buku ajar bahasa 
Inggris dengan maksud untuk mencari frasa verbal yang sering digunakan dalam buku ajar 
berbahasa Inggris sehingga para responden diharap merasa akrab dengan frasa verbal 
tersebut. Hasil terjemahan dikumpulkan dalam satu kolom, tetapi bila didapati ada hasil 
terjemahan yang sama dari dua responden atau lebih, hasil terjemahan tersebut akan 
dianggap sebagai satu jenis hasil terjemahan saja. Hasil terjemahan akan dibandingkan 
dengan soal yang diberikan. Perbandingan ini akan ditinjau dari segi (a) komponen kata BSa-
BSu dan (b) makna yang mengikat dari BSa-BSu tersebut. Hasil terjemahan para responden 
akan dianalisis dari sudut pandang tata bahasa Inggris dalam hal ini khususnya adalah tata 
bahasa frasa verbal dalam bahasa Inggris. Setelah melihat dari segi tata bahasa Inggris, hasil 
terjemahan dalam bahasa Indonesia akan dianalisis. Sudut pandang tata bahasa Indonesia 
akan digunakan untuk menelaah hasil terjemahan tersebut 
 
PEMBAHASAN 
Berikut adalah hasil penerjemahan dari tujuh orang mahasiswa/i, beserta dua orang 
penerjemah lepas yang telah bekerja dibidangnya masing-masing. Kesembilan orang ini 
memiliki latar belakang pendidikan bukan jurusan bahasa Inggris dan sedang memperdalam 
kecakapan mereka di kelas Conversation Class for Pre-Intermediate. Verba dalam bahasa 
Inggris yang disajikan pada para responden ialah  
1. dry (off, out, up), 
2. get (through, into, off, in + with, back), dan 
3. drop (in, behind, off, out, in + the bucket). 
 
Frasa verbal bahasa Inggris dengan kata dry pada Tabel 1, get pada Tabel 2, dan drop 
pada Tabel 3 dalam konteks penggunaan dalam kalimat dan makna masing-masing frasa 
verbal menurut konteks. Khusus verba drop, disisipkan satu kalimat idiom drop in the 
bucket. Ragam frasa verbal BSu diberi nomor satu sampai dengan 13 (tiga belas) di dalam 
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kolom frasa verbal. Kolom berikutnya adalah kolom kalimat yang terdiri atas pemakaian 
frasa verbal BSu dalam satu kalimat, sehingga para responden dapat memberi terjemahan 
sesuai dengan konteks frasa verbal BSu dalam kalimat tersebut. Kolom terakhir adalah 
kolom hasil terjemahan. Kolom ini diisi dengan sejumlah hasil terjemahan, yakni BSa yang 
diberi penomoran dengan alfabet (a), (b), (c) dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya hasil 
terjemahan tersebut. Jumlah maksimal untuk BSa adalah sembilan ragam terjemahan karena 
disesuaikan dengan jumlah responden dalam penelitian ini. Dalam tes, mereka hanya boleh 
menerjemahkan satu macam saja untuk menghindari keraguan dalam pilihan kata atau frasa 
BSa.  
Teknik kode data menggunakan dua elemen dari data tersebut, yaitu tabel dan nomor 
frasa verbal dalam tabelnya. Contohnya, frasa verbal dry off ada di Tabel 1 dan nomor satu 
pada kolom frasa verbal, maka kode data frasa verbal dry off adalah (1-2) yang artinya frasa 
verbal ini terdapat pada tabel pertama, yakni Tabel 1 dan kalimat pertama dalam tabel 
tersebut.  
Tabel 1  
Hasil terjemahan frasa verbal dry 
Frasa Verbal Kalimat Hasil Terjemahan 
1. dry off Clean the cut and dry it off carefully 
(a) keringkan*, 
(b) dikeringkan, 
(c) mengeringkan 
2. dry out Put your coat on the radiator to dry out 
(a) dikeringkan* atau kering*, 
(b) dari basah menjadi kering, 
(c) mengering, 
(d) mengeringkan 
3. dry up 
Our research project is cancelled when the 
money dries up 
(a) habis*, 
(b) tidak cukup, 
(c) basah, 
(d) kekurangan, 
(e) berkurang, 
(f) dikurangi, 
(g) krisis, 
(h) mengering 
* kata yang digarisbawahi merupakan terjemahan yang benar dari verba frasa bahasa Inggris dalam kolom kalimat. 
 
Tabel 2 
Hasil terjemahan frasa verbal get 
Frasa Verbal Kalimat Hasil Terjemahan 
1. get through I have to get through my exams 
(a) lulus*, 
(b) keluar kelas, 
(c) melewati, 
(d) mengambil, 
(e) menjalani, 
(f) mengerjakan, 
(g) menaruh 
2. get into She really wants to get into a college 
(a) memasuki*, 
(b) masuk, 
(c) mencapai, 
(d) mengikuti, 
(e) masuk ke, 
(f) diterima, 
(g) dapat masuk 
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3. get off The bus got off finally 
(a) berangkat*, 
(b) meninggalkan, 
(c) telah berangkat, 
(d) berhenti, 
(e) mogok, 
(f) telah mencapai, 
(g) pergi, 
(h) sampai, 
(i) kosong, 
(j) datang 
4. get in with Mark tries to get in with someone 
(a) bergaul akrab dengan*, 
(b) bertemu, 
(c) memperoleh, 
(d) pergi, 
(e) masuk bersama dengan, 
(f) masuk (dengan), 
(g) meminang, 
(h) pergi bersama, 
(i) berteman 
5. get back Get back in line! 
(a) kembali*, 
(b) masuk kembali, 
(c) ambil 
* kata yang digarisbawahi merupakan terjemahan yang benar dari verba frasa bahasa Inggris dalam kolom kalimat. 
 
Tabel 3 
Hasil terjemahan frasa verbal drop 
Frasa Verbal Kalimat Hasil Terjemahan 
1. drop in Please drop in to see me 
(a) mampir/singgah*,  
(b) turun,  
(c) memasukkan,  
(d) masuk,  
(e) mengantar,  
(f) berkunjung 
2. drop behind Receipts dropped behind last year 
(a) berkurang*, 
(b) menurun, 
(c) masuk sebelum, 
(d) diberikan terlambat, 
(e) menurun dari, 
(f) penurunan diberikan 
3. drop off The leaves are dropping off 
(a) berguguran* 
(b) berjatuhan,  
(c) menurunkan,  
(d) jatuh ke bawah, 
(e) berhenti,  
(f) gugur 
4. drop out of He is about to drop out of the race. 
(a) keluar*, 
(b) dikeluarkan (dari), 
(c) tidak ikut,  
(d) menurunkan 
5. drop in the bucket 
His contribution was a drop in the 
bucket. 
(a) sedikit (sekali)*, 
(b) dimasukkan dalam keranjang,  
(c) masuk ke kantong,  
(d) hanya sampai situ saja, 
(e) menyumbang uang,  
(f) tidak berguna,  
(g) digunakan,  
(h) sedikit berguna 
* kata yang digarisbawahi merupakan terjemahan yang benar dari verba frasa bahasa Inggris dalam kolom kalimat. 
 
Bagian ini membagi bahasan menurut dua jenis frasa verbal yang menjadi fokus 
penelitian ini, yakni pembahasan terjemahan frasa verbal dengan kombinasi verba + 
preposisi dan kombinasi frasa verbal + preposisi objek. Dalam perihal tingkat kesepadanan, 
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fokus bahasan ini pada tingkat kesepadanan di atas tataran kata (equivalence above word 
level). 
 
1. Menerjemahkan Verba + Preposisi 
Pola penambahan adverbia pada verba dapat ditemukan dalam verba frasa dari kata 
dasar verba get, yaitu dry off (1-1), dry out (1-2), dries up (1-3); kemudian dari kata dasar 
verba get, yaitu get through (2-1), get into (2-2), get off (2-3), get back (2-5), dan dari kata 
dasar verba drop, seperti drop in (3-1), drop behind (3-2), dan drop off (3-3). 
Hal pertama yang harus diperhatikan ialah melihat bentuk verba yang dipakai dalam 
kalimat. Contohnya pada kalimat (1-3), verba dasar dry merupakan intinya. Lalu verba dry 
ini digabungkan dengan kata up yang menjadi dry up. 
Our research project is canceled when the money dries up 
(dries up ≠ ‘kering’     ‘habis’) 
 
I have to get through my exams 
(get through ≠ ‘melalui’  ‘lulus’) 
 
Dalam Longman Dictionary of Contemporary English (Pearson, 2014), frasa verbal 
dry up ini memiliki tiga macam makna dengan konteks kalimat yang berbeda pula: 
Makna ke-1 : if a supply of something dries up, there is no more of it (=’habis’) 
Makna ke-2 : if a river or lakes dries up, the water in it disappers (= ‘kering’) 
Makna ke-3 : to dry plates, dishes etc that have been washed (= ‘mengeringkan’) 
Setelah mengetahui makna tersebut, barulah si penerjemah memilih mana yang 
paling tepat untuk konteks kalimat. Dari ketiga makna itu, makna kedua dan ketiga jelas 
tidak cocok dalam konteks kalimat Our research project is cancelled when the money dries 
up karena mengacu kepada makna harfiah dari verba dry. Verba dry berubah maknanya 
dalam konteks kalimat money dries up.  
Dengan adanya preposisi pada verba, maka bentukan ini tidak mengubah makna 
dasar verba yang dipasangkan sehingga mempermudahkah penerjemah untuk dapat 
menebak makna dalam konteks kalimat tersebut. Akan tetapi, perlu berhati-hati untuk segi 
morfologinya, yaitu penggunaan imbuhan pada verba Indonesia karena akan mempengaruhi 
segi semantisnya. Contohnya dapat dilihat pada kalimat lengkap (1-1) dan (1-2) berikut ini.  
Clean the cut and dry it off carefully ( = ‘keringkan’) 
Put your coat on the radiator to dry out ( = ‘dikeringkan’) 
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Frasa verbal dry off (1-1) dan dry out (1-2) memiliki arti verba yang sama dalam 
bahasa Indonesia (hal ini sudah memperhitungkan konteks kalimat), yaitu ‘kering’. Dari segi 
morfologinya dapat dilihat seperti ini. 
‘kering’ + -kan   ‘keringkan’ 
‘kering’ + di-kan  ‘dikeringkan’ 
 
Terjemahannya dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari beragam macam sehingga 
pilihan kata dan imbuhan sangat berperan penting dalam kalimat seperti berikut ini; ada tiga 
macam imbuhan yang dapat dipakai oleh penerjemah dalam kalimat tersebut, yaitu ‘kering’ 
(tanpa imbuhan), ‘dikeringkan’ (di-kan), dan ‘keringkan’ (-kan). 
(a) Letakkan mantelmu di atas radiator itu supaya kering 
atau 
(b) Letakkan mantelmu di atas radiator itu untuk dikeringkan 
atau 
(c) Keringkan mantelmu di atas radiator itu 
 
Dalam (a), ‘supaya kering’ menunjukkan kegiatan akibat atau hasil dari perbuatan 
meletakkan mantelnya di atas radiator; yang mengeringkan mantelnya adalah radiator, bukan 
orang. Pada (b) kata ‘dikeringkan’ merujuk kepada bentuk kalimat pasif dari 
‘mengeringkan’. Jadi sekali lagi, yang mengeringkan adalah alat. Sementara itu, pada 
kalimat (c), verba ‘keringkan’ berstatus transitif karena diikuti oleh nomina mantelmu dan 
merujuk pada makna kata tugas, yaitu ‘meletakkan mantel’ yang artinya melakukan 
perbuatan yang dikatakan oleh kata dasar ‘kering’.  
Hasil terjemahan para responden banyak yang tidak sepadan dengan makna yang ada 
dalam BSu. Dari 13 macam kombinasi frasa verbal bahasa Inggris, terdapat satu bagian BSu 
yang tepat dalam BSa, yakni kombinasi verba frasa dengan preposisi dry off dan dry out. 
Namun, hasil ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa kombinasi verba frasa yang 
demikian mempermudah para responden untuk menerjemahkan arti keduanya dengan BSa 
akurat. Pernyataan ini terbukti dengan ada kombinasi verba frasa yang sama tidak dapat 
diterjemahkan ke dalam BSa yang tepat. Meskipun frasa verbal sudah diberi posisi dalam 
kalimat sehingga tercipta konteks terbatas dalam kalimat tersebut, hasil terjemahan akurat 
masih sulit dihasilkan oleh para responden. Akhirnya, dapat dipastikan bahwa para 
responden gagal menempatkan verba inti dalam konteks kalimat terbatas tersebut; mereka 
dianggap masih bingung dengan kombinasi verba frasa yang disajikan. 
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Dari segi semantisnya, penerjemah dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali 
maknanya karena pemakaian afiks dalam bahasa Indonesia akan mengubah makna kata dan 
kalimat. Contohnya, beberapa responden memilih kata ‘mengering’ dan ‘mengeringkan’ 
untuk verba frasa dry out. Pilihan kedua kata ini tidak tepat karena imbuhan me- dan me-
kan langsung mengubah makna, yaitu apabila dilihat kembali apa/siapa yang menjadi pelaku 
dan apa/siapa yang ‘membuat menjadi kering’. 
 
2. Menerjemahkan Frasa Verbal + Preposisi Objek dan Idiom dengan Frasa Verbal 
Dengan adanya frasa verbal yang digabungkan dengan prepositional object 
menjadikan makna verba itu berubah dan apabila dipasangkan dengan preposisi makna verba 
itu cenderung tetap, hal ini membuat penerjemah harus berhati-hati dalam menerjemahkan. 
Lalu, bagaimana menerjemahkan frasa verbal  dengan susunan frasa verbal bersanding 
dengan preposisi objek seperti dalam frasa get in with (2-4)?  
Perlakuan yang sama dengan yang di atas berlaku untuk menerjemahkannya. Tapi ada 
hal yang perlu diperhatikan adalah fungsi preposisi dalam VF dengan frasa verbal + preposisi 
objek ini. Fungsi preposisi adalah untuk menghubungkan puak benda (noun phrase) dengan 
verba frasanya (Leech, 1989: 357–358). Contoh dalam kalimat (2-4) adalah sebagai berikut: 
Mark tries to get in with someone ( = ‘befriend’). Maka, verba inti dari (2-4) adalah get, 
yang disematkan preposisi in lalu diikuti dengan preposisi objek with yang fungsinya 
mengubah makna verba frasa get in dan menghubungkan puak benda someone dalam 
kalimat tersebut. Hasil terjemahan yang paling tepat dari responden adalah (i), yaitu 
‘berteman’ yang merupakan BSa paling mewakili makna sesungguhnya. Dua responden lain 
menerjemahkan frasa 2-4 ini dengan makna yang merujuk pada arah, yaitu menerjemahkan 
dengan kata ‘masuk.’ Hal ini dapat disebabkan oleh dua responden tersebut mengambil 
acuan informasi dari frasa verbal sebelumnya, yaitu ‘get into’ (2-2) dengan makna ‘masuk.’ 
Selain itu, keunikan frasa verbal dengan preposisi objek ini seperti kombinasi dari kata 
dasar verba drop, yaitu drop out of (3-4) yang frasa verba drop out disemat dengan preposisi 
off dan drop in the bucket (3-5) yang membentuk idiom karena mengubah makna dasar frasa 
verbalnya karena tidak bisa memisah rangkaian frasa ini dari puak benda the bucket. 
Pertama, frasa verba idiom dalam kalimat (3-5) ini terdiri atas frasa verbal drop in dan puak 
benda the bucket yang apabila diartikan secara harfiah menurut strukturnya ini, 
kemungkinan terjemahan idiom ini akan mengandung verba ‘mampir’, ‘singgah’ atau 
‘berkunjung’. Kemudian, puak benda the bucket mungkin akan diterjemahkan menjadi 
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‘ember’ atau ‘ember itu’–dengan pertimbangan partikel the dalam frasa. Namun, apabila 
verba bahasa Indonesia ‘mampir’, ‘singgah’, atau ‘berkunjung’ tersebut disematkan dengan 
‘ember itu’, bentukan frasa yang tidak ada maknanya. Kesadaran akan tidak ada kaitan antara 
dua frasa ini hendaknya membuat para responden mulai menentukan pilihan lain untuk 
menerjemahkan idiom tersebut, yaitu mulai mencari kata yang mirip dalam kalimat (3-1) 
His contribution was a drop in the bucket. Kalimat ini terdapat penggunaan frasa verbal 
yang sama, yaitu drop in. Jadi, kata verba ‘masuk’ memikili frekuensi tertinggi kata 
terjemahan yang dipakai dalam kalimat (3-1) dan (3-5). Kekerapan yang tinggi ini menjadi 
bukti bahwa para responden betul-betul melihat kalimat (3-1) sebagai sumber referensi 
mereka dalam memilih kata dalam BSa. Akan tetapi, strategi ini tidak berhasil karena frasa 
verba berada pada tingkat kesepadanan di atas tataran kata, termasuk dalam penggunaannya 
pada ekspresi idiomatik. Para responden harus berpikir keras apabila verba BSa ‘masuk’ dari 
drop in terhubung dengan subjek his contribution dan puak benda the bucket. Terbukti dari 
hasil terjemahan (e) sedikit berguna agak dekat dengan terjemahan akurat (a) sedikit (sekali), 
namun tambahan adverbia ‘berguna’ membuat makna BSu menjadi kurang tepat.  
Terakhir, frasa (3-4) drop out of diterjemahkan dengan baik oleh para responden, 
kecuali satu terjemahan yang gagal mendekati makna sepadan, yaitu terjemahan (d) 
‘menurunkan’. Terjemahan (c) ‘tidak ikut’ sebenarnya tidak akurat dari segi makna karena 
berbeda artinya dengan ‘keluar’–subjek telah mengikuti pertandingan–karena terjemahan (c) 
mengandung makna bahwa si subjek tidak pernah ikut dalam pertandingan sejak dari awal, 
mungkin menjadi penonton saja. Hasil ini menjadi bukti bahwa sebagian besar para 
responden sudah paham konsep makna frasa verbal drop out ini sehingga kesalahan 
penerjemahan bisa terhindari. Salah satu kemungkinan kesukesesan ini adalah para 
responden biasa terpapar dengan jenis frasa verbal ini. Penelitan lebih lanjut tentang paparan 
ini bisa dikaji dalam penelitian lainnya. 
Bahasan dari dua fokus penelitian ini telah menentukan bahwa frasa verbal bahasa 
Inggris memiliki bentukan makna dan konsep yang tingkat kesepadanannya ada di atas 
tataran kata (equivalence above word level) karena kombinasinya membuat makna kata 
verba dasarnya berubah sedemikian rupa. Terjemahan frasa verbal ini tidak semata-mata 
juga dapat diterjemahkan ke tingkat padanan di atas tataran kata juga dalam bahasa Indonesia 
karena terjemahannya malah menjadi verba yang biasa (equivalence at word level), tanpa 
perubahan makna. Pernyataan ini berlaku dalam konteks penelitian ini semata karena luas 
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cakupan yang dikaji belum sepenuhnya mewakili penerjemahan frasa verbal bahasa Inggris 
ke bahasa Indonesia secara menyeluruh. 
 
PENUTUP 
Kombinasi sederhana verba + preposisi banyak gagal diterjemahkan oleh para 
responden, sedangkan dua kombinasi frasa verbal + preposisi objek juga kurang akurat 
penerjemahannya. Frasa verbal dalam idiom tidak bisa diterjemahkan dengan baik karena 
makna yang diberikan meleset dari makna kalimat. Terdapat beberapa faktor dalam 
kegagalan ini, yaitu pertama, para responden kurang paham atau tidak paham penggunaan 
imbuhan dalam bahasa Indonesia sehingga penggunaan imbuhan yang tidak tepat akhirnya 
mengubah makna dari pilihan kata dasar verba bahasa Indonesia yang sudah tepat. Kedua, 
para responden terpaku pada pola yang sama dari kombinasi verba lainnya, akibatnya mereka 
menggunakan pilihan kata yang serupa dan menggunakan strategi penerjemahan yang sama 
dengan pola struktur frasa verba sebelumnya; hal ini terlihat jelas ketika harus 
menerjemahkan idiom dengan pola frasa verba yang mirip dengan frasa verba di kalimat 
awal. Apabila dipersingkat, faktor penyebab pertama adalah kegagalan linguistik (linguistic 
barrier)–gramatikal dan leksikal dua bahasa (BSu dan BSa) dan kegagalan metakognitif 
(metacognitive barrier)–terhubung dengan latar belakang pengetahuan (knowledge) 
penerjemah tentang suatu tema termasuk pengalamannya dengan membaca kata-kata tertentu 
dan kemampuan regulasi (regulation) untuk pemecahan masalah dan pengambilan putusan 
dalam proses penerjemahan. Dua hal ini sebaiknya bisa berpadu serasi bila dalam keadaan 
seimbang agar penerjemah dapat menghasilkan terjemahan alamiah, akurat, dan jelas.  
Penerjemah dianjurkan untuk cermat dalam menggunakan imbuhan dalam bahasa 
Indonesia karena akan mempengaruhi kalimat dari segi sintaktis dan semantis. Hal ini lebih 
baik bagi para penerjemah untuk memiliki alat-alat penerjemahan yang cukup dan mutakhir 
untuk mendukung kelancaran proses penerjemahan. Dalam perihal kajiannya, frasa verbal 
ini sangat luas karena tidak hanya ditinjau dari segi gabungan kata dengan preposisi dan 
preposisi objek saja. Apabila memungkinkan, frasa verbal ini dapat dianalisis dari segi 
morfologis dan sintaktisnya. Dari segi semantisnya dapat mengacu kepada ungkapan atau 
idiom karena ada idiom bahasa Inggris yang menggunakan frasa verba dalam struktur 
sintaksisnya. Kajian segi pragmatis juga dapat dianalisis untuk melihat kemampuan 
penerjemah untuk memahami konteks budaya dan sosial dalam teks dua budaya yang 
berbeda.  
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 Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam pidato Presiden Jokowi 
Game of Thrones saat pembukaan Annual Meetings IMF-World Bank Group. Metode yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data berupa 
transkrip pidato yang dimuat di Tribun Jabar.id. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan menggunakan gaya bahasa resmi, campur kode, bahasa menengah, nada suara tinggi, 
repetisi anafora, repetisi mesodiplosis, analogi yang panjang, pertanyaan retoris, hiperbol, 
metafora, humor-humor segar, antitesis, dan klimaks sebagai penutup.  Secara substansi dan 
kemasan, pidato Presiden Jokowi begitu baik. Pidato tersebut mampu memukau hadirin. Bagi 
pendengar pidato tersebut akan lebih memahami apabila juga menguasai referensi serial Game of 
Trones. Penelitian lanjutan tentang gaya bahasa pidato Presiden Jokowi dalam forum yang berbeda 
akan mengungkapkan gaya bahasa yang berbeda sesuai dengan forum yang disampaikan.  
Kata-kata kunci: retorika, gaya bahasa, pidato Jokowi. 
 
Abstract 
This study aims to describe the use of language within President Jokowi's Game of Thrones speech 
in opening Annual Meetings IMF-World Bank Group. The research method is descriptive 
qualitative. Data and sources data in the form of speech transcript published in TribunJabar.id. 
The results of the analysis showed that overall using official language style, mixed codes, medium 
language, high pitch, anaphoric reps, mesodiplosis reps, long analogies, rhetorical questions, 
hyperbole, metaphors, fresh humor, antithesis, and climax in closing. In substance and packaging, 
President Jokowi's speech was so good. The speech was able to amaze the audience. The listeners 
of the speech will understand better if they also master the Game of Trones reference series. 
Further research on the language style of President Jokowi's speech in different forums will reveal 
different language styles according to the forum that was delivered. 
Key words: rhetorical, language style, Jokowi’s speech. 
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PENDAHULUAN  
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tentang Game of Thrones saat pembukaan 
Annual Meetings IMF-World Bank Group di Nusa Dua Hall Bali Nusa Dua Convention 
Center, pada tanggal 12 Oktober 2018. Seperti diketahui, Game of Thrones adalah sebuah 
serial televisi drama fantasi Amerika yang dibuat untuk HBO oleh David Benioff dan D. B. 
Weiss sebagai showrunner dan penulis utama. Serial Game of Thrones adalah adaptasi dari 
A Song of Ice and Fire, sebuah novel serial fantasi karya George R. R. Martin, yang edisi 
pertamanya berjudul sama. Serial tersebut tayang perdana di HBO di Amerika Serikat pada 
17 April 2011, dan musim ke tujuh berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017. Serial ini akan 
berakhir pada musim ke delapan pada 2018 atau 2019 (“Game of Thrones,” 2018).  Oleh 
karena itu, pilihan Presiden Jokowi dengan membingkai pidato dengan serial tersebut dapat 
dimengerti sebagian besar audiens.  
Presiden Jokowi dalam pidatonya mengibaratkan akhir-akhir ini hubungan antara 
negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. 
Karena pidato tersebut, kata kunci Game of Thrones menjadi trending topic pertama di 
Twitter Indonesia. Selain itu, pidato Presiden Jokowi tersebut menuai pujian dari berbagai 
pihak termasuk pejabat-pejabat internasional (RP, 2018). Presiden Jokowi dinilai berhasil 
menyampaikan pesan pidato dengan penggunaan bahasa yang baik dan menarik bagi 
hadirin.  
Keberhasilan pidato Presiden Jokowi berkat penggunaan bahasa. Menurut Garing 
(2017: 2), bahasa merupakan alat untuk memahami dan memaknai tuturan penutur dan 
mitra tutur. Melalui bahasa manusia dapat saling memahami antara satu sama lainnya, 
termasuk di dalamnya penggunaan bahasa dalam berpidato. Selain itu, menurut Sukma 
dalam (Yulianti, 2019: 94), bahasa dalam dunia politik atau wacana politik sering 
digunakan untuk memengaruhi orang lain karena penggunaan bahasa atau wacana yang 
sesuai dapat dengan mudah menarik simpati orang lain. Pidato sebagai sebuah aktivitas 
berbahasa, pidato Presiden Jokowi tersebut dapat menjadi begitu memukau karena 
sentuhan retorika.   
Retorika adalah seni kuno yang mengajarkan tentang berbicara secara elegan dan 
persuasif (Wareing & Jones, 2007: 68). Dengan menggunakan retorika, pembicaraan 
seseorang menjadi memikat dan mampu menimbulkan kemauan seseorang mengikuti 
arahan yang disampaikan. Menurut Keraf (2007), retorika merupakan istilah dalam teknik 
pemakaian bahasa sebagai sebuah seni. Pemakaian bahasa sebagai sebuah seni didasari 
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pengetahuan seseorang atas berbagai pengetahuan. Penggunaan retorika memperkuat 
dampak yang ditimbulkan oleh ucapan atau tulisan (Wareing & Jones, 2007: 68).  
Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang gaya bahasa tokoh nasional. 
Beberapa penelitian sudah melakukan kajian terhadap gaya bahasa tokoh dalam 
penggunaan gaya bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Beberapa penelitian gaya 
bahasa dalam penggunaan bahasa tulisan di antaranya tentang gaya bahasa tulisan Dahlan 
Iskan. Dalam penelitian tersebut diungkapkan gaya bahasa retoris Dahlan Iskan di 
antaranya aliterasi, asonansi, anastrof, asindeton, eufemismus, litotes, perifrasis, prolepsis, 
retoris, zeugma, hiperbola, dan oksimoron. Selain itu, gaya bahasa retoris oleh Dahlan 
Iskan mampu menarik sekaligus memudahkan pembaca memahami maksud yang 
disampaikan (Kusno, 2014: 137--148). 
Selanjutnya, penelitian lain tentang retorika tokoh nasional dalam bentuk komunikasi 
lisan dan tulisan, terdapat dalam penelitian tentang karakteristik gaya bahasa sudah 
dilakukan terhadap penggunaan gaya kritikan Rizal Ramli (Kusno, 2016: 197). Dalam 
penelitian tersebut kritikan Rizal Ramli menggunanakan gaya bahasa sederhana, metafora, 
personifikasi, ironi, dan sarkasme. Gaya bahasa sederhana dan berbagai gaya bahasa kiasan 
kritikan Rizal Ramli tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Penelitian lain yang juga 
mengungkap gaya bahasa tokoh nasional dalam bentuk lisan tentang gaya bahasa tausiah 
Ustaz Yusuf Mansyur (Kusno, 2015b: 1--16). Dalam penelitian tersebut Ustaz Yusuf 
Mansyur menggunakan beragam gaya bahasa, seperti gaya bahasa Betawi; gaya bahasa 
percakapan; gaya bahasa mulia dan bertenaga; berbagai gaya bahasa repetisi (epizeuksis, 
anafora, anadikplosis, dan mesodiplosis); gaya bahasa parabola/parabel; gaya analogi yang 
panjang; gaya bahasa pertanyaan retoris; gaya bahasa hiperbol; gaya bahasa personifikasi; 
penggunaan humor; gaya bahasa antiklimaks; dan gaya bahasa klimaks.  
Penelitian lain terkait penggunaan gaya bahasa dalam pidato tokoh nasional yang 
menggunakan teks dan diselingi improvisasi yakni penelitian gaya bahasa Megawati 
Soekarnoputri (Kusno, 2015a: 173--186) menunjukkan bahwa Megawati menggunakan 
beragam gaya bahasa, sebagai berikut: gaya bahasa resmi, nada yang bersifat mulia dan 
serius, penggunaan istilah-istilah politik kalangan PDI Perjuangan, dan istilah asing. Gaya 
struktur kalimat Megawati terwujud dalam gaya bahasa klimaks, antiklimaks, dan repetisi 
(epizeuksis, anafora, anadikplosis). Penggunaan gaya bahasa retoris, berupa pertanyaan 
retoris dan hiperbol. Penggunaan gaya bahasa kiasan, berupa gaya bahasa simile, gaya 
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bahasa metafora, dan gaya bahasa personifikasi. Selain itu, juga terdapat penggunaan 
humor saat menyapa para tamu undangan.  
Keempat penelitian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian feature 
Dahlan Iskan dalam bentuk tulisan. Dahlan Iskan menulis seperti berbicara dengan 
pembaca. Rizal Ramli menggunakan bahasa tulisan di media sosial yang cenderung 
pendek-pendek. Yusuf Mansyur menggunakan bahasa lisan dalam tausiah yang cenderung 
spontan benar-benar menggambarkan gaya bahasa lisan Yusuf Mansyur, sedangkan 
penelitian terhadap Megawati, sebagai ketua umum PDI Perjuangan, menggunakan gaya 
bahasa pidato dengan naskah yang terkonsep.  
Berbeda dengan keempat penelitian tersebut, dalam penelitian ini Presiden Jokowi 
menggunakan gaya bahasa menggunakan teks dalam pidato sebagai seorang presiden. 
Tentunya berbeda gaya bahasa pidato Presiden Jokowi yang tanpa teks dan dengan teks. 
Begitu pula penggunaan bahasa pidato Presiden Jokowi dalam acara resmi kenegaraan. 
Pilihan pada pidato ini karena pidato ini menjadi salah satu pidato Presiden Jokowi dalam 
forum internasional yang menggunakan banyak gaya bahasa dan menuai banyak pujian 
dari berbagai pihak. 
Dalam penelitian ini fokus dalam penggunaan bahasa pidato Presiden Jokowi dalam 
pembukaan Annual Meetings IMF-World Bank Group pada tanggal 12 Oktober 2018. 
Pertimbangan hanya memilih objek penelitian pada pidato tersebut karena Presiden Jokowi 
memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap pidato dengan disesuaikan forum dan 
audiensnya. Hasil penelitian ini dapat memperkaya hasil kajian tentang gaya bahasa 
pemimpin negara yang dapat menjadi bahan acuan bagi para pejabat lainnya. Selain itu, 
penelitian ini dapat dikembangkan untuk kajian penelitian pidato pemimpin negara yang 
selalu memikat audiens karena menyesuaikan konteks pidato.  
 
LANDASAN TEORI  
Retorika memiliki batasan yang didasarkan pada suatu pengetahuan merupakan cara 
pemakaian bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tertulis. Retorika (rhetoric, rhetorica) 
dalam penggunaan bahasa dipahami sebagai ilmu dalam berpidato (the art of oratory). 
Selain itu, retorika juga dipahami sebagai seni penggunaan bahasa secara efektif (the art of 
using language effectively) yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis 
untuk menyusun tuturan yang efektif (Sutrisno & Wiendijarti, 2014). Cleanth dan Robert 
Penn Warren dalam bukunya, Modern Rethoric, mendefinisikan retorika sebagai the art of 
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using languange effectivelly (seni penggunaan bahasa secara efektif). Jadi, retorika 
merupakan kegiatan untuk menarik perhatian orang lewat kepandaian berbicara, khususnya 
berbicara di depan umum (Yanuar & Adlani, 2019: 357).  
Aspek yang harus diperhatikan dalam beretorika, yaitu pengetahuan mengenai 
bahasa dan penggunaannya dengan baik, dan pengetahuan mengenai objek tertentu yang 
akan disampaikan dengan bahasa tersebut (Keraf, 2007: 1). Dengan demikian, retorika 
dalam pemakaian bahasa harus didasari oleh penguasaan atas objek atau materi yang akan 
disampaikan. Agar objek atau materi dapat tersampaikan dengan baik, pemakai bahasa 
perlu memiliki pengetahuan bahasa dan penggunaannya yang baik. Keduanya saling 
mendukung untuk keberhasilan seseorang menyampaikan pesan kepada audiens. Salah satu 
upaya agar tuturan seseorang menjadi menarik dan memiliki daya, yakni dengan 
menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk 
meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda 
atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum (Sumadiria, 2006: 145). 
Dengan menggunakan gaya bahasa, tuturan seseorang menjadi indah.  
 Gaya bahasa dibagi menjadi dua kelompok, yakni gaya bahasa retoris dan gaya 
bahasa kiasan (Keraf, 2007: 129). Macam-macam gaya bahasa retoris adalah aliterasi, 
asonansi, anastrof, apofasis atau preterisio, apostrof, asindeton, polisindeton, kiasmus, 
elipsis, eufemismus, litotes, histeron porteron, pleonasme atau tautologi, perifrasis, 
prolepsis atau antisipasi, erotesis atau pertanyaan retoris, silepsis dan zeugma, koreksio 
atau epanortosis, hiperbol, paradoks, dan oksimoron (Keraf, 2007: 130-136). Pemanfaatan 
gaya bahasa retoris dengan baik akan mampu menarik dan memudahkan pembaca 
menerima pesan dan gagasan yang disampaikan penulis. Selanjutnya, macam-macam gaya 
bahasa kiasan, seperti persamaan atau simile, metafora, alegori, parabel, dan fabel, 
personifikasi atau propopoepia, alusi, eponim, epitet, sinekdoke, metonimia, antonomasia, 
hipalase, ironi, sinisme, sarkasme, satire, inuendo, antifrasis, dan paronomasia (Keraf, 
2007: 138-145). 
Penggunaan gaya bahasa tersebut membutuhkan kepekaaan penggunaan. Pengguna 
harus dapat memilah dan memilih  gaya bahasa yang tepat. Ketepatan tersebut berpengaruh 
terhadap keefektifan pesan yang disampaikan. Penyimpangan makna yang jauh dalam gaya 
bahasa kiasan akan rentan terhadap kegagalan penyampaian pesan.  
Gaya bahasa lisan dan tulisan memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu pula gaya 
bahasa lisan yang disampaikan dalam suasana yang berbeda dan orang yang berbeda. 
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Prinsip dasarnya, apabila seseorang menguasai bermacam-macam gaya bahasa serta 
mampu menggunakannya dengan baik akan mampu menarik perhatian pembaca atau 
pendengar. Penyampaian pikiran penulis atau pembicara dapat terbantu dengan 
penggunaan gaya bahasa yang tepat.   
 
METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif (Moleong, 1994: 6). Objek penelitian ini adalah gaya bahasa yang 
digunakan dalam pidato Presiden Jokowi saat pembukaan Annual Meetings IMF-World 
Bank Group. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa transkrip pidato Presiden 
Jokowi (“Pidato ‘Game Of Thrones’ Presiden Jokowi di Annual Meeting IMF - WBG 
2018”, 2018). Sumber data transkrip pidato Presiden Jokowi tersebut berasal dari transkrip 
pidato yang dimuat di TribunJabar.id (Ravianto, 2020).  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri 
atas tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau 
verifikasi (Miles & Huberman, 2007: 19--20).  Reduksi data dilakukan dengan memilah 
dan mengelompokkan penggalan transkrip pidato yang mengandung gaya bahasa. Sajian 
data dilakukan dengan mengidentifikasi jenis gaya bahasa yang digunakan. Setelah analisis 
data diambil simpulan. Verifikasi data dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang 
transkrip pidato dengan video pidato Presiden Jokowi yang diunggah di Youtube.  
 
PEMBAHASAN  
Pidato Presiden Jokowi menyinggung tentang Game of Thrones saat pembukaan 
Annual Meetings IMF-World Bank Group menuai banyak pujian dari tokoh-tokoh dunia. 
Selain isi yang disampaikan, penggunaan bahasa dalam pidato tersebut juga membuat 
pidato tersebut menjadi begitu menarik. Pidato Presiden Jokowi menggunakan beragam 
gaya bahasa, yaitu sebagai berikut.   
 
Gaya Bahasa Resmi 
Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata di antaranya gaya bahasa resmi, gaya bahasa 
tak resmi, dan gaya bahasa percakapan (Keraf, 2007: 119--120). Apabila menilik pilihan 
dan penggunaan kata, pidato Presiden Jokowi menggunakan gaya bahasa resmi seperti data 
berikut. 
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1) Bapak dan Ibu sekalian. 
Sepuluh tahun yang lalu, kita mengalami Krisis Finansial Global. Berkat langkah-langkah kebijakan 
moneter dan fiskal yang luar biasa, yang membutuhkan keberanian politik yang besar…. Saudara-
saudara para pembuat kebijakan…. telah menyelamatkan dunia dari depresi global…. yang pada 
waktu itu sudah di depan mata…. Untuk itu… kami menyampaikan selamat atas kesuksesan Saudara-
Saudara…. dalam mengatasi Krisis Finansial Global tahun 2008. 
2) Dengan adanya kekhawatiran ancaman Evil Winter tersebut, … akhirnya mereka sada. Tidak penting 
siapa yang menduduki di ‘Iron Throne’. Yang penting adalah kekuatan bersama untuk mengalahkan 
Evil Winter agar bencana global tidak terjadi. Agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang 
porak poranda yang menyengsarakan kita semua. 
 
Dalam penggalan pidato tersebut, Presiden Jokowi menggunakan ragam bahasa 
resmi mengingat forum tersebut merupakan forum resmi. Presiden Jokowi dalam forum 
tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu menjadi catatan tersendiri untuk 
diapresiasi karena menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional. 
Kewajiban Kepala negara menggunakan bahasa Indonesia sudah tercantum dalam 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara 
serta Lagu Kebangsaan. Kewajiban tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 28 yang 
berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, wakil 
presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. 
Dalam perkembangan terkini, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam Perpres 
tersebut tertang aturan dalam pasal 5 yang berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan 
dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di 
dalam atau di luar negeri. Jadi, bagi seorang kepala negara, dalam membawakan pidato 
selain memperhatikan penggunaan gaya bahasa, wajib menggunakan bahasa Indonesia.  
 
Penggunaan Campur Kode  
Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi menggunakan campur kode. Campur kode 
merupakan penggunaan bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam 
bahasa. Campur kode termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, dan sapaan. 
Presiden Jokowi dalam pidato menggunakan campur kode dengan pemakaian bahasa 
Inggris untuk memberikan penekanan pada pesan yang ingin disampaikan.   
3) Dengan banyaknya masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa 
Winter is Coming. 
4) Namun akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju… semakin lama semakin terlihat 
seperti “Game of Thrones”…. 
5) Balance of power…dan aliansi antarnegara-negara ekonomi maju… sepertinya tengah mengalami 
keretakan…. Lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah  
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Dalam data (3) Presiden Jokowi menggunakan campur kode berupa dengan 
banyaknya masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa 
Winter is Coming. Berdasarkan data (4) Presiden Jokowi menggunakan campur kode 
berupa hubungan antar negara-negara ekonomi maju… semakin lama semakin terlihat 
seperti ‘Game of Thrones’. Selanjutnya, dalam data (5) Presiden Jokowi menggunakan 
campur kode berupa Balance of power… dan aliansi antar negara-negara ekonomi 
maju…. Penggunaan winter is coming, Game of Thrones, dan balance of power untuk 
memberikan penekanan makna pada pesan yang ingin disampaikan.  Penggunaan campur 
kode dalam data-data tersebut sebagian dari beberapa campur kode selama pidato. 
Penggunaan campur kode untuk memberikan penekanan makna karena audiens acara 
tersebut didominasi peserta dari luar negeri.  
 
Gaya Bahasa Menengah 
Menurut Keraf (2007: 121) gaya bahasa berdasarkan nada terletak pada sugesti yang 
muncul dari rangkaian kata-kata yang terkandung dalam sebuah wacana yang dalam 
bahasa lisan, sugesti lebih nyata apabila diikuti sugesti suara pembicara. Dilihat dari sudut 
nada yang terkandung dalam sebuah wacana, gaya bahasa dibagi atas gaya bahasa 
sederhana, gaya bahasa mulia dan bertenaga, dan gaya bahasa menengah. Gaya bahasa 
Presiden Jokowi dengan didasarkan pada sugesti yang dipancarkan dapat dilihat pada 
variasi nada berikut. 
6) Sepuluh tahun yang lalu, kita mengalami Krisis Finansial Global. Berkat langkah-langkah kebijakan 
moneter dan fiskal yang luar biasa, yang membutuhkan keberanian politik yang besar…. Saudara-
saudara para pembuat kebijakan …. telah menyelamatkan dunia dari depresi global …. yang pada 
waktu itu sudah di depan mata. 
7) Setelah 10 tahun berlalu …. Kita tetap harus waspada terhadap meningkatnya resiko … dan 
kesiapsiagaan kita dalam mengalami ketidakpastian global. Seperti yang disampaikan Nyonya 
Lagarde… terdapat banyak masalah yang membayangi perekonomian dunia…. Amerika Serikat 
menikmati pertumbuhan yang pesat…. Namun, di banyak negara terdapat pertumbuhan yang lemah 
atau tidak stabil. Perang Dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri 
terguncang.  
 
Berdasarkan data-data tersebut menggambarkan bahwa Presiden Jokowi 
menggunakan gaya bahasa menengah. Pilihan penggunaan bahasa menengah karena 
audiens yang dituju merupakan para petinggi pemerintahan dan lembaga keuangan dari 
berbagai negara. Berbeda halnya apabila yang ditujukan untuk kader partai,  biasa 
pembicara menggunakan pilihan gaya bahasa mulia bertenaga  untuk menggugah semangat 
audiens, seperti dalam pidato Megawati Soekarnoputri.  
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Pemanjangan Pelafalan Kata  
Selain menggunakan nada menengah, Presiden Jokowi juga memanjangkan pelafalan 
kata. Fungsinya kurang lebih sama dengan penggunaan menengah, yakni untuk 
memberikan penekanan makna. Berikut beberapa data yang menunjukkan Presiden Jokowi 
memanjangkan pelafalan beberapa kata dalam pidato.   
(8) Namun … yang mereka lupa … tatkala para Great Houses sibuk bertarung satu sama lain, mereka 
tidak sadar adanya ancaman besa....aar dari Utara. 
 
Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi beberapa kali memanjangkan pelafalan 
beberapa kata. Pemanjangan pelafalan tersebut digunakan untuk memberikan penekanan 
terhadap pesan yang disampaikan. Ketika seorang pembicara memanjangkan pelafalan 
kata, akan efektif menarik audiens agar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh 
pembicara. Selain itu, pemanjangan pelafalan pada bagian kata tertentu dapat mengurangi 
risiko kebosanan audiens/hadirin.  
 
Penggunaan Nada Suara Tinggi 
Selain menggunakan nada suara rendah, Presiden Jokowi juga menggunakan nada 
suara tinggi untuk memberikan penekanan makna pada kata-kata tertentu, seperti pada 
data-data berikut ini.  
9) Dalam beberapa dekade terakhir ini …, negara ekonomi maju telah mendorong kami negara ekonomi 
berkembang…. untuk “membuka diri”, … dan ikut dalam Perdagangan Bebas dan Keuangan 
Terbuka. Globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini … telah memberikan banyak sekali 
keuntungan…. baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Berkat kepedulian dan bantuan 
negara ekonomi maju, …. kami negara-negara berkembang … mampu memberikan kontribusi besar 
bagi pertumbuhan ekonomi dunia…. 
Namun akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju… semakin lama semakin terlihat 
seperti “Game of Thrones”…. 
 
Penggunaan nada suara tinggi dalam contoh penggalan pidato Jokowi tersebut 
terdapat dalam penekanan beberapa kata. Penekanan-penekanan tersebut berfungsi untuk 
memberikan penguatan pada pesan yang ingin disampaikan.  
Presiden Jokowi dalam setiap pidato lebih banyak menggunakan nada suara sedang 
dan rendah. Kalau menggunakan nada suara tinggi, hal itu sifatnya sebagai penekanan. 
Sebagai data pembanding, pada beberapa momen pidato Presiden Jokowi menggunakan 
nada suara tinggi. Hal itu terjadi pada waktu Presiden Jokowi berpidato menanggapi 
banyaknya berita bohong yang ditujukkan kepadanya. Salah satunya penggalan pidato 
Presiden Jokowi berikut ini. 
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“Jangan pesimis 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada 
rakyatnya. Pemimpin harus memberikan semangat kepada rakyatnya meskipun 
tantangannya tidak gampang”.  
 
Diketahui, Presiden Jokowi memberikan respons keras terhadap para pengkritik 
dengan adanya isu-isu negatif pada masa jelang Pilpres 2019, seperti utang yang 
membengkak hingga prediksi Indonesia bubar pada tahun 2030. Pernyataan Presiden 
Jokowi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional 
Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor.  Presiden Jokowi 
menyinggung Prabowo dengan menyebut pemimpin seharusnya memberikan rasa 
optimisme kepada rakyatnya, bukan sebaliknya justru menularkan virus pesimisme. 
Terkait penggalan pidato tersebut, Presiden Jokowi geram dengan pemberitaan di 
media sosial tentang isu utang pemerintah yang jumlahnya mencapai ribuan triliun rupiah. 
Presiden Jokowi menegaskan bahwa utang itu bukan karena ulahnya, melainkan sudah ada 
dari pemerintah sebelumnya. Sebagian pihak menganggap hal itu sebagai bentuk luapan 
kemarahan dan  variasi gaya. Presiden Jokowi menanggapi keras sindiran dan isu miring 
yang menyudutkan seperti utang pemerintah, antek asing, hingga PKI.  Perubahan gaya 
pidato Jokowi yang biasanya tenang menjadi penuh emosi dan berapi-api itu terkait dengan 
pencalonan di Pemilu Serentak 2019 (Lubabah, 2018). Berdasarkan data pembanding 
tersebut, dapat dipahami bahwa gaya pidato Presiden Jokowi menyesuaikan topik, 
momentum, dan audiens.  
 
Gaya Bahasa Repetisi 
Gaya bahasa repitisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat 
yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai  (Keraf, 
2007: 127-129). Presiden Jokowi menggunakan variasi gaya bahasa repetisi seperti dalam 
penggalan pidato berikut.  
10) Baru lima hari yang lalu, dalam “Panel Antar-Negara Terkait Perubahan Iklim” atau IPCC … Bapak 
Guterres Sekretaris Jenderal PBB dengan tegas mengingatkan kita kembali. Bahwa waktu sudah 
sangat mendesak bagi kita untuk bertindak dalam skala besar-besaran… guna mencegah kehancuran 
dunia akibat perubahan iklim global yang tidak terkendali…. Kita perlu segera meningkatkan 
investasi tahunan secara global sebesar 400% untuk energi terbarukan…. Untuk itu … kita harus 
bekerja bersama … menyelamatkan kehidupan bersama kita …. 
 
Dalam data tersebut Presiden Jokowi memberikan penekanan dan pengulangan pada 
kata ‘kita’. Kata ‘kita’ tersebut termasuk kategori epizeuksis. Epizeuksis adalah repetisi 
yang bersifat langsung, artinya kata yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-
turut. Dalam penggalan pidato tersebut Presiden Jokowi memberikan pengulangan pada 
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kata ‘kita’. Selain repetisi epizeuksis, berikut ini bentuk pengulangan kata dalam 
penggalan pidato Presiden Jokowi.   
11) Ketika kemenangan sudah dirayakan … dan kekalahan sudah diratapi …. Barulah kemudian kedua-
duanya sadar …. Bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama … 
yaitu dunia yang porak poranda…. 
12) Tidak ada artinya kemenangan … yang dirayakan di tengah kehancuran …. Tidak ada artinya 
menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar …, di tengah dunia yang tenggelam…. 
13) Saya harap pertemuan tahunan kali ini berlangsung produktif….  
Saya harap Anda semua mampu menyerap tenaga dan memetik inspirasi …. indahnya alam Bali dan 
Indonesia. 
 
Dalam penggalan pidato tersebut, seperti dalam data (10) ketika kemenangan sudah 
dirayakan dan kekalahan sudah diratapi. Barulah kemudian kedua-duanya sadar bahwa 
kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang 
porak poranda. Dalam penggalan data (11) tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan 
di tengah kehancuran. tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar, di 
tengah dunia yang tenggelam. (12) Saya harap pertemuan tahunan kali ini berlangsung 
produktif. Saya harap anda semua mampu menyerap tenaga dan memetik inspirasi 
indahnya alam Bali dan Indonesia. Perulangan tersebut merupakan repetisi anafora, yakni 
repetisi yang berwujud perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya.  
Selain perulangan-perulangan tersebut, Presiden Jokowi juga menggunakan bentuk 
perulangan yang berbeda sebagai berikut.  
14) apakah sekarang ini merupakaan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Ataukah …saat ini 
merupakan waktu yang tepat untu kerjasama dan kolaborasi?  
 
Dalam penggalan pidato tersebut, seperti dalam data (13) apakah sekarang ini 
merupakaan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi. Ataukah … saat ini 
merupakan waktu yang tepat untuk kerja sama dan kolaborasi. Perulangan kata tersebut 
termasuk mesodiplosis. Mesodiplosis adalah repetisi di tengah baris-baris atau beberapa 
kalimat berurutan.  
 
Gaya Analogi yang Panjang 
Analogi (KBBI Daring, 2016) adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda 
atau hal yang berlainan; kias. Presiden Jokowi menyinggung tentang Game of Thrones saat 
pembukaan Annual Meetings IMF-World Bank Group, menggunakan gaya analogi sebagai 
berikut.  
15) Dalam serial “Game of Thrones”, sejumlah Great Houses, Great Families... bertarung hebat antara 
satu sama lain, untuk mengambil alih kendali… “the Iron Throne”. “Mother of Dragons” 
menggambarkan siklus kehidupan. Perebutan kekuasaan antar para “Great Houses” itu bagaikan 
sebuah roda besar yang berputar. Seiring perputaran roda…, satu Great House tengah Berjaya, 
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sementara House yang lain menghadapi kesulitan… dan setelahnya,… House yang lain Berjaya, 
dengan menjatuhkan House yang lain. 
Namun … yang mereka lupa … tatkala para Great Houses sibuk bertarung satu sama lain, mereka 
tidak sadar adanya ancaman besar dari Utara. Seorang evil winter, yang ingin merusak dan 
menyelimuti seluruh dunia… dengan es dan kehancuran. 
16) Tahun depan kita akan menyaksikan… Season terakhir dari serial “Game of Thrones”… Saya bisa 
perkirakan bagaimana akhir ceritanya….  
Saya yakin … ceritanya akan berakhir dengan pesan moral…. Bahwa ... konfrontasi dan perselisihan 
akan mengakibatkan penderitaan … bukan hanya bagi yang kalah… namun juga, yang menang. 
 
Dalam data tersebut, Presiden Jokowi memaparkan dengan gaya analogi panjang 
serial“Game of Thrones”, sejumlah Great Houses, Great Families... bertarung hebat 
antara satu sama lain, untuk mengambil alih kendali… “the Iron Throne”. Presiden Jokowi 
pun memperkirakan akhir ceritanya.  
Analogi panjang tersebut memberikan ilustrasi kondisi ekonomi di dunia. Analogi 
sekaligus memesan moral bahwa konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan 
penderitaan tidak hanya bagi negara  yang kalah, tetapi juga bagi negara yang menang.  
 
Gaya Bahasa Pertanyaan Retoris 
Gaya bahasa pertanyaan retoris adalah semacam pertanyaan yang dipergunakan 
dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek lebih mendalam dan 
penekanan wajar, dan sama sekali tidak menghendaki adanya suatu jawaban (Keraf, 2007: 
134). Gaya bahasa pertanyaan retoris dalam Presiden Jokowi menyinggung soal Game of 
Thrones saat pembukaan Annual Meetings IMF-World Bank Group adalah sebagai berikut.  
17) Untuk itu, kita harus bertanya: apakah sekarang ini merupakaan saat yang tepat untuk rivalitas dan 
kompetisi? Ataukah saat ini merupakan waktu yang tepat untu kerjasama dan kolaborasi? Apakah kita 
telah terlalu sibuk untuk bersaing dan menyerang satu sama lain sehingga kita gagal menyadari 
adanya ancaman besar yang membayangi kita semua? Apakah kita gagal menyadari adanya ancaman 
besar yang dihadapi oleh negara kaya maupun miskin? Oleh negara besar ataupun negara kecil? 
 
Dalam penggalan pidato tersebut Presiden Jokowi menggunakan beberapa 
pertanyaan retoris sebagai berikut: apakah sekarang ini merupakaan saat yang tepat untuk 
rivalitas dan kompetisi? Ataukah …saat ini merupakan waktu yang tepat untu kerjasama 
dan kolaborasi?? Apakah kita telah terlalu sibuk untuk bersaing dan menyerang satu sama 
lain… sehingga kita gagal menyadari… adanya ancaman besar yang membayangi kita 
semua? …Apakah kita gagal menyadari … adanya ancaman besar yang dihadapi oleh 
negara kaya maupun miskin? …. Oleh negara besar ataupun negara kecil? Pertanyaan-
pertanyaan retoris tersebut digunakan untuk menguatkan pesan agar dapat menggugah 
kesadaran para audiens terkait penyikapan ekonomi global.  
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Gaya Bahasa Hiperbol 
Hiperbol adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan, 
dengan membesar-besarkan suatu hal (Keraf, 2007: 135). Gaya bahasa hiperbol Presiden 
Jokowi terdapat dalam penggalan pidato berikut ini.  
18) Perang Dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. 
Negara-negara yang tengah tumbuh…. 
19) Ketika kemenangan sudah dirayakan dan kekalahan sudah diratapi. Barulah kemudian kedua-duanya 
sadar bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang 
porak poranda.  
20) yang penting adalah kekuatan bersama untuk mengalahkan Evil Winter agar bencana global tidak 
terjadi. Agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda yang menyengsarakan kita 
semua.  
 
Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa penggalan pidato presiden Jokowi yang 
menggunakan gaya hiperbola. Misalnya penggunaan diksi banyak industri terguncang, 
kemenangan sudah dirayakan, kekalahan sudah diratapi, dan dunia yang porak poranda. 
selanjutnya pada data (16) penggunaan gaya bahasa hiperbola berupa, agar dunia tidak 
berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda yang menyengsarakan kita semua.  
 
Gaya Bahasa Metafora 
Metafora adalah semacam analogi membandingkan dua hal secara langsung, tetapi 
dalam bentuk yang singkat. Gaya bahasa tersebut terdapat dalam  penggalan berikut ini.    
21) Saudara-saudara para pembuat kebijakan telah menyelamatkan dunia dari depresi global.  
22) Saya harap Anda semua mampu menyerap tenaga dan memetik inspirasi.  
 
Dalam penggalan pidato data (18) tersebut, Presiden Jokowi menggunakan istilah 
yang mengandung gaya bahasa metafora, yakni istilah ‘depresi global.’ Metafora ‘depresi 
global membandingkan kondisi dunia dengan kondisi manusia dengan menggunakan kata 
‘depresi.’ Sedangkan dalam data (19) Presiden Jokowi menggunakan metafora ‘memetik 
inspirasi.’  
 
Penggunaan Humor  
Presiden Jokowi dalam membawakan pidato sering diselingi dengan humor-humor 
segar. Humor-humor tersebut tetap dalam kerangka tema besar pidato. Penggunaan analogi 
panjang dalam keseluruhan pidato dengan menganalogikan perekonomian dunia dengan 
Game of Thrones cukup menjadi humor tersendiri bagi para peserta pertemuan.  
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Gaya Bahasa Antitesis 
Antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang 
bertentangan, dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. 
gaya ini timbul dari kalimat yang berimbang (Keraf, 2007: 126). Berikut ini bentuk 
penggunaan gaya bahasa antitesis dalam pidato Presiden Jokowi.  
23) Ketika kemenangan sudah dirayakan dan kekalahan sudah diratapi. Barulah kemudian kedua-duanya 
sadar bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang 
porak poranda.  
 
Presiden Jokowi dalam penggalan pidato tersebut mengunakan gaya bahasa antitesis 
berupa penggunaan kata kemenangan  dan kekalahan. Kata kemenangan dipertentangkan 
dengan kata kekalahan yang memiliki makna yang berlawanan. Penggunaan gaya itu 
menimbulkan keberimbangan dengan pernyataan kemenangan maupun kekalahan dalam 
perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang porak poranda.  
 
Klimaks di Akhir Pidato 
Gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang bersifat periodik. Klimaks adalah 
semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin 
meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya (Keraf, 2007: 127). Berikut 
ini penggunaan gaya bahasa klimaks sebagai penutup dalam pidato Presiden Jokowi.  
24) Saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita masuk pada ‘Season Terakhir’ dari pertarungan ekspansi 
ekonomi global yang penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding 
krisis finansial global sepuluh tahun yang lalu.  
Kami bergantung pada Saudara-Saudara semua para pembuat kebijakan moneter dan fiskal dunia 
untuk menjaga komitmen kerja sama global. 
Saya sangat berharap. Saudara-Saudara akan berkontribusi dalam mendorong para pemimpin dunia 
untuk menyikapi keadaan ini secara tepat. Diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang 
mampu menyangga dampak dari Perang Dagang,  Disrupsi Teknologi, dan ketidakpastian pasar. 
Saya harap pertemuan tahunan kali ini berlangsung produktif  
Saya harap Anda semua mampu menyerap tenaga dan memetik inspirasi indahnya alam Bali dan 
Indonesia. Untuk menghasilkan kejernihan hati dan pikiran dalam memperbaiki kondisi finansial 
global untuk kebaikan Bersama. 
 
Penggalan tersebut merupakan akhir dari pidato Jokowi yang mengungkapkan saat 
ini perekonomian dunia masuk pada bagian akhir dari pertarungan. Ekspansi ekonomi 
global penuh rivalitas dan persaingan. Bisa jadi situasinya lebih genting dibanding krisis 
finansial global sepuluh tahun yang lalu. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dunia 
saat ini bergantung pada para pembuat kebijakan moneter dan fiskal dunia untuk menjaga 
komitmen kerja sama global.   
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Presiden Jokowi sangat berharap agar peserta yang hadir berkontribusi dalam 
mendorong para pemimpin dunia untuk menyikapi keadaan ini secara tepat. Diperlukan 
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mampu menyangga dampak dari perang 
dagang, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian pasar. Presiden Jokowi berharap pertemuan 
tahunan berlangsung produktif dan semua mampu menyerap tenaga dan memetik inspirasi 
indahnya alam Bali dan Indonesia. Untuk menghasilkan kejernihan hati dan pikiran dalam 
memperbaiki kondisi finansial global untuk kebaikan bersama. 
Berdasarkan keseluruhan hasil analisis penggunaan aneka gaya bahasa pidato 
Presiden Jokowi tersebut menunjukkan bahwa gaya pidato Presiden Jokowi apabila 
dibandingkan dengan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan (Kusno, 2015a) 
memiliki perbedaan dalam pembawaan. Presiden Jokowi lebih cair dalam menyajikan 
pidato sedangkan Megawati dalam pidatonya lebih memngelegar dengan nadanya bersifat 
mulia dan serius. Hal itu dapat dipahami karena konteks acara yang berbeda. Selain itu, 
audiens pada saat presiden Jokowi ada masyarakat internasional yang diasumsikan 
mengerti tentang serial Game of Trone.  
Apabila dibandingkan dengan gaya bahasa tausiah Ustaz Yusuf Mansyur (Kusno, 
2015b) pidato Presiden Jokowi memiliki beberapa kesamaan, utamanya dalam hal 
penggunaan analogi yang panjang. Pidato Presiden Jokowi dan tausiah Ustaz Yusuf 
Mansyur sama-sama menggunakan analogi yang panjang yang menjadi kerangka utama 
pidato/tausiah dari awal sampai dengan akhir. Penggunaan analogi panjang keduanya juga 
efektif memberikan pesan perenungan yang lebih mendalam bagi audiens. Audiens juga 
tidak merasa digurui, tetapi diajak mencerna dan menyelami sendiri pesan tersembunyi di 
balik analogi yang disampaikan.  
Secara keseluruhan terbukti pidato Presiden Jokowi mendapat respons positif dari 
pejabat negara lain. Seperti diberitakan dalam portal Liputan6.com (Saputra, 2018) melalui 
pidato Presiden Jokowi yang mengibaratkan perekonomian dunia layaknya serial televisi 
Game of Thrones, membuat hadirin menjadi terkesima termasuk Direktur Pelaksana IMF 
Christine Lagarde. Lebih lanjut disampaikan bahwa Legarde ingin berterima kasih kepada 
Presiden Jokowi karena menaikkan standar dalam memberi pidato yang hebat dan 
meyakinkan.   
Pidato Presiden Jokowi tersebut selaras dengan yang disampaikan Cleanth dan 
Robert Penn Warren dalam bukunya, Modern Rethoric, mendefinisikan retorika sebagai 
the art of using languange effectivelly ‘seni penggunaan bahasa secara efektif‘ (Yanuar & 
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Adlani, 2019). Retorika dengan penggunaan gaya bahasa yang efektif pada pidato Presiden 
Jokowi dalam acara  Annual Meetings IMF-World Bank Group, di Nusa Dua Hall Bali 
Nusa Dua Convention Center, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2018 telah mampu menarik 
perhatian orang melalui kepandaian berbicara, khususnya berbicara di depan umum. Selain 
itu, pidato tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat internasional dan menjadi bahan 
diskusi setelah pidato tersebut disampaikan.   
Sebaliknya, di dalam negeri pidato tersebut menuai kritikan dari sebagian lawan 
politik Presiden Jokowi karena dinilai tidak relevan. Seperti yang disampaikan Wakil 
Ketua DPR RI saat itu, Fadli Zon melalui akun twitter mengungkapkan bahwa selain 
analogi Games of Thrones tak relevan dengan situasi saat ini, jika disimak baik-baik, 
pidato Presiden Jokowi di forum IMF-World Bank Annual Meeting justru menunjukkan 
ekonomi Indonesia itu lemah di tengah tantangan ekonomi global saat ini (Seto, 2018). 
Subjektivitas tersebut dapat dipahami karena yang bersangkutan berlawanan politik dengan 
Presiden Jokowi. Selain itu, bisa jadi memahami isi pidato dari sisi luar tanpa memahami 
substansi yang disampaikan. Penilaian Fadli Zon bertentangan dengan respons hadirin 
pada saat pidato disampaikan yang secara umum memberikan respons positif.  
 
PENUTUP  
Game of Thrones menjadi bingkai dalam pidato Presiden Jokowi saat pembukaan 
Annual Meetings IMF-World Bank Group, pada tanggal 12 Oktober 2018. Pidato tersebut 
menggunakan beragam gaya bahasa sebagai berikut. Apabila menilik pilihan dan 
penggunaan kata, pidato menggunakan gaya bahasa resmi dan campur kode dengan bahasa 
Inggris untuk memberikan penekanan pada pesan yang digunakan. Gaya bahasa yang 
digunakan berupa gaya bahasa menengah karena audiens/hadirin yang dituju merupakan 
para petinggi pemerintahan dan lembaga keuangan. Selain menggunakan nada menengah, 
juga ada gaya memanjangkan pelafalan kata. Fungsinya kurang lebih sama dengan 
penggunaan menengah, yakni untuk memberikan penekanan makna.  
Pada beberapa bagian, Presiden Jokowi menggunakan nada suara tinggi untuk 
memberikan penekanan makna pada kata-kata tertentu.  Presiden Jokowi dalam setiap 
pidato lebih banyak menggunakan nada suara sedang dan rendah. Kalau menggunakan 
nada suara tinggi, hal itu sifatnya sebagai penekanan. Gaya pidato Jokowi menyesuaikan 
topik dan momentum.  
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Presiden Jokowi menggunakan menggunakan beberapa repetisi, berupa  repetisi 
epizeuksis, repetisi anafora,  dan perulangan kata mesodiplosis. Selain itu,  Presiden Jokowi 
menyinggung soal Game of Thrones menggunakan gaya analogi yang panjang. Dalam 
keseluruhan isi pidato Presiden Jokowi dikemas dalam bentuk parabola yang 
menggambarkan kondisi perekonomian di dunia dengan serial Game of Thrones. Beberapa 
pertanyaan retoris juga mewarnai pidato Presiden Jokowi. Gaya bahasa hiperbol dan 
metafora. Presiden Jokowi membawakan pidato dengan diselingi humor-humor segar. 
Presiden Jokowi juga menggunakan gaya bahasa antitesis. Presiden Jokowi menggunakan 
gaya bahasa klimaks sebagai penutup. Presiden Jokowi sangat berharap agar peserta yang 
hadir dapat memberikan andil mendorong pemimpin dunia untuk dapat menyikapi 
keadaaan secara lebih tepat.  
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Abstrak 
Seringkali dalam memahami atau memaknai kata dalam bahasa Indonesia terjadi salah kaprah atau kesalahan 
yang dianggap sebagai kebenaran sehingga hal itu acap kali membuat pemahaman terhadap bahasa Indonesia 
keliru. Penelitian ini hadir untuk mendeskripsikan persepsi pengguna bahasa Indonesia mengenai kata-kata 
yang sering disalahkaprahkan maknanya dan upaya memperbaikinya. Penelitian ini berwujud deskriptif 
kualitatif dengan peneliti dan angket sebagai instrumen utama. Data disajikan dengan metode simak dengan 
teknik simak bebas cakap dan catat. Penelitian ini memberikan hasil bahwa (1) dari 10 kata yang dimaknai 
oleh pengguna bahasa Indonesia, hanya 3 kata yang dimaknai sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI, 2013) dan 7 kata lainnya dimaknai salah kaprah. Kata-kata yang dimaknai sesuai dengan KBBI 
(2013) adalah absen, absensi, dan kosong. Kata-kata yang dimaknai keliru adalah acuh, bergeming, nuansa, 
seronok, carut-marut, notulen, dan rempong. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pemaknaan tersebut 
adalah melihat di media massa, sering mendengar dari orang lain (masyarakat), menjadi kebiasaan sehari-hari, 
dan melihat makna dalam kamus. (2) Upaya memperbaiki pemaknaan itu dengan cara mewajibkan media massa 
untuk menggunakan makna yang sesuai dengan KBBI (2013), meningkatkan kualitas bahasa Indonesia para pendidik, 
menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan menetapkan aturan yang mengikat bagi pengguna bahasa 
Indonesia.  
Kata-Kata Kunci: salah kaprah, pemaknaan kata, pengguna bahasa Indonesia 
 
Abstract 
Often in understanding or interpreting words in the Indonesian language mistaken or mistaken things are considered as 
truth so that it often makes the understanding of the Indonesian language wrong. This research is here to describe the 
perception of Indonesian language users about words that are often misunderstood and their efforts to improve them. This 
research is in the form of descriptive qualitative research and questionnaire as the main instrument. Data is presented by 
the method of referring to the technique of listening and note-free. This research gives the result that (1) out of 10 words 
that are interpreted by Indonesian users, only 3 words are interpreted following Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 
2013) and 7 other words are interpreted incorrectly. The words that are interpreted according to KBBI (2013) are absen, 
absensi, and kosong. Words that are interpreted incorrectly are acuh, bergeming, nuansa, seronok, carut-marut, notulen, 
and rempong. Some of the factors that cause the meaning are seeing in the mass media, often hearing from other people 
(the public), becoming a daily habit, and seeing the meaning in the dictionary. (2) Efforts to improve the interpretation by 
requiring the mass media to use the meaning appropriate to the KBBI (2013), improve the quality of the Indonesian 
language of educators, foster a positive attitude towards the Indonesian language, and establish binding rules for 
Indonesian language users. 
Keywords: misguided, words meaning, Indonesian user community 
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PENDA .HULUAN  
Peradaban manusia telah berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat pada perkembangan 
peradaban di abad XXI yang memasuki bu.daya ma.ya (cyb.ercultures). Peradaban in.i 
dita.ndai de.ngan perkembangan pes.at dal.am bid.ang komunikasi dan tekn.ologi infor.masi. 
Peradaban in.i memberi dampak pada se.luruh bid.ang keh.idupan man.usia, b.aik pol.itik, 
pend.idikan, ekon.omi, maup.un bah.asa. Bah .asa itu bera.neka rag.am. S.alah satunya adalah 
bahasa Indonesia–bah.asa yan.g me.njadi ci.ri kha.s ne.gara Indo.nesia ya.ng membedakannya 
dengan negara-negara lain.   
Berkaitan dengan bahasa Indonesia, terdapat hal yang menarik, yaitu penggunaannya 
yang saat in.i mu.lai terabaikan, dal.am art.i pen.ghargaan terh.adap bah.asa Indon.esia mul.ai 
menurun. Mas.yarakat Indon.esia perlahan leb.ih mem.ilih da.n ban.gga berb.ahasa asing, 
khususnya berbahasa Ing.gris. Dalam penelitian Susanti (2015), Rahayu (2015), Marsudi & 
Zahrok (2015) ditemukan hasil bahwa di ruang publik, penggunaan bahasa Inggris sering 
dijumpai, khususnya di fasilitas umum dan media massa. Beberapa lembaga yang 
menggunakan bentuk tulisan dengan dua bahasa sekaligus juga lebih mendahulukan 
penggunaan bahasa Inggris daripada bahasa Indon .esia. Pad.ahal, dal.am UU No. 24 Tah.un 
20.09 telah dijelaskan bahwa bah .asa Indon.esia waj .ib dig.unakan terle.bih dah.ulu d.an dapat 
disusul oleh bahasa asing sebagai pelengkapnya. 
Selain itu, fenomena penggunaan bahasa gaul turut serta membuat penghargaan 
terhadap bahasa Indonesia menurun. Sari (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan 
bahwa bahasa gaul dapat memberi beberapa dampak kepada bahasa Indonesia, yaitu (a) 
membuat eksistensi bahasa Indonesia terpinggirkan; (b) membuat derajat bahasa Indonesia 
menurun; dan (c) dapat menyebabkan bahasa Indonesia punah. 
Dengan berkaca pada fenomena itu, sudah selayaknya eksistensi bahasa Indonesia 
tetap dijaga dan dilestarikan. Akan tetapi, hal itu akan sulit dilakukan. Sart.ini (2014: 2.08) 
dalam penelitiannya meng.ungkapkan bah.wa saat ini baha.sa Indon.esia menjadi bah.asa ya .ng 
ka.cau. Kek.acauan itu terj .adi pa.da tatar.an stru.ktur, ko.sa ka.ta, dan sema.ntik. Diungkapkan 
bahwa terdapat beberapa penyebab kekacauan itu, ant.ara lai.n (a) peng.gunaan bah.asa 
Ingg.ris ya.ng berle.bihan da.n sa.lah kap.rah; (b) pelan.ggaran kaid.ah-kaida.h bah.asa Indon.esia, 
baik di tem.pat-tem.pat um.um maup.un di m.edia ma.ssa; (c) mas.uknya stru.ktur kali.mat 
bah.asa dae.rah ya.ng tida.k se.suai d.engan ka.idah bahas.a Indo.nesia ya .ng ben.ar; (d) 
pengg.unaan akro.nim sec.ara se.wenang-wenang; (e) munc.ulnya baha.sa ga.ul deng.an 
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berba.gai prose.s pembentu.kannya; da.n (f) mu.nculnya ba.hasa birok.rasi ya.ng sin .gkat deng.an 
jar.gon-jarg.on khu .sus. 
Se.mua penye.bab it .u semakin memudarkan pemah .aman masya .rakat terh .adap kaid.ah 
baha.sa Indo.nesia ya.ng baik dan ben .ar. Ba.hkan, masya .rakat ser.ing memun .culkan du.a 
ben.tuk ka.ta ya .ng sali .ng berko.mpetisi dal.am pengg.unaan bah.asa Indon.esia seh.ari-hari 
(Setyadi, 2015: 74). Misa.lnya, pad.a ka.ta meng.ubah da.n mer.ubah.  
Sel.ain itu, masya.rakat Indon.esia ser.ing mema.knai kata den.gan tid.ak bers.umber pa.da 
KB.BI. Conto.hnya pa.da ka.ta ac.uh. Masy.arakat se.ring meng.artikan ka.ta ac.uh den.gan 
mak.na ti.dak pe.duli. Pa.dahal, ma.kna seben.arnya dal .am KB.BI (2013) ada.lah pedu.li. 
Kesa.lahan it.u j.ika di.terima, tentu a.kan beru.jung pad.a sal.ah kap.rah at.au kesa.lahan yan.g 
tel.ah diang.gap seba.gai keb.enaran. Kesal.ahan te.rsebut se.ring dijum.pai pa.da med.ia mass.a.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadan (2017), ditemukan bahwa 
media massa melakukan penyalahkaprahan makna pada beberapa kata. Penyalahkaprahan 
makna tersebut berupa pertukaran makna, seperti kata acuh yang dimaknai tidak peduli–
makna aslinya peduli dan absen yang dimaknai hadir–makna aslinya tidak hadir. Selain 
itu, terdapat juga pemaknaan yang tidak berhubungan dengan makna aslinya, seperti kata 
carut-marut yang dimaknai tidak keruan–makna aslinya perkataan kasar atau goresan 
bekas luka dan nuansa yang dimaknai suasana–makna aslinya variasi.         
Jika masalah-masalah itu tidak diperbaiki, keadaan bahasa Indonesia akan semakin 
kacau. Hal itu berda.mpak pu.la pad.a eksi.stensi bah.asa Indo.nesia ya.ng ak.an mengh.ilang di 
m.asa dep.an diak.ibatkan ol .eh peng.gunaan bah.asa Indo.nesia yan.g seen.aknya da.n tan.pa 
memperh.atikan kai.dah-kidah keba.hasaan. 
Bera.ngkat d.ari permasalahan terse.but, pen.eliti membu.at penel.itian yan.g memo.tret 
feno.mena pemak0naan ka.ta. Penel.itian in.i bertu.juan unt.uk mendes.kripsikan per.sepsi 
pen.gguna bah.asa Indo.nesia dal.am mema.knai kata-ka.ta ya.ng serin.g disalahk.aprahkan 
ma.knanya. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Ramadan (2017). Jika 
Ramadan meneliti kata-kata yang disalahkaprahkan maknanya oleh media massa, maka 
peneli.tian ini memo.tret persep.si pen.gguna ba.hasa Indo.nesia. Penelitian ini juga 
dikhususkan untuk memotret persepsi pengguna bahasa Indonesia dari kalangan 
berpendidikan minimal SMA. Selain itu, upaya-upaya untuk mengatasi penyalahkaprahan 
tersebut juga akan dipapa.rkan dal.am pen.e.lit.ian ini. Hal itu dilaku .kan untuk 
mengem.balikan ek.sistensi ba.hasa Indo.nesia ya.ng bai.k d.an be.nar. 
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LANDASAN TEORI  
Teori semantik merupakan te.ori ya .ng digu.nakan dal .am penel.itian in.i. Dal .am te.ori 
ters.ebut, terdapat beb.erapa subbagian. Dalam penelitian ini digunakan subbagian 
perubahan dan perg.eseran ma.kna. Peru.bahan mak.na meru.pakan gej.ala mak.na aw.al 
meng.alami peru.bahan. Sementara itu, perge.seran mak.na adalah gejala penye.mpitan, 
perlua.san, penyi.nestesiaan, pengon.otasian, dan peng.asosiasian seb.uah mak.na ka.ta ya.ng 
mas.ih hid.up dal.am sa.tu me.dan mak.na. Dal.am perg.eseran, mak.na rujuka.n aw .al tid.ak 
ber.ubah at.au dig.anti, teta.pi menga.lami perlu.asan at.au peny.empitan ruj.ukan (Parera, 
2004). Dilihat dari hal itu, antara perubahan dan pergeseran makna terd .apat kete .rkaitan 
ya.ng san.gat er.at da.n ti .dak da.pat dipis.ahkan. Hal itu dikarenakan ant .ara perubahan dan 
pe.rgeseran mak.na terdapat hubungan sebab-akibat. Perubahan makna dapat terjadi 
diakibatkan oleh perg.eseran mak.na.  
Perubahan dan pergeseran mak.na memil.iki bebera.pa fak.tor peny.ebab. Pertama, 
bah.asa diwaris.kan dari gen.erasi dahu.lu ke ge.nerasi selanj.utnya den.gan ca.ra lan.gsung a.tau 
ti.dak lang.sung. Misa.lnya, seo.rang an.ak bel.ajar bah.asa dal.am ben.tuk y.ang baru–da.lam 
ar.tian tang.gapan seo.rang ana.k terh.adap mak.na didas.arkan pa.da kont.eks pemak.aiannya. 
Anak tersebut sering mendengarkan atau membaca kata acuh dengan makna tidak peduli. 
Anak tersebut sampai pada simpulan bahwa kata acuh memang bermakna tidak peduli, 
bukan peduli. Pemahaman tersebut jika tidak diper .baiki, tentu beruj.ung pa.da kes.alahan 
dan hal it.ulah ya .ng men.jadi penye.bab aw.al perge.seran ma.kna. 
Kedua, ketidakpastian atau kekaburan makna. Makna kata yang tidak akrab di telinga 
pengguna bahasa dapat me .njadi sum.ber keka.buran mak.na ya.ng bera.kibat pa.da terja.dinya 
perge.seran mak.na.  
Ketiga, kehila.ngan mot .ivasi. Se.panjang sebu.ah ka.ta te.tap deng.an ku.at berp.egang 
pa.da a.kar ma.kna aw.al da.n pa.da med.an mak.na ya.ng sa.ma, perge.seran mak.na i.tu ti.dak 
ter.jadi. Namu.n sebal.iknya, ji.ka ka.ta keh.ilangan mot .ivasi ma.kna awal, ma.kna j.adi 
ber.kembang d.an ti.dak terk.endali.  
Keempat, sal.ah kap.rah adalah faktor yang menyebabkan perubahan dan per.geseran 
mak.na. Sa.lah kap.rah meru.pakan kesa.lahan yang te.rjadi secara terus-menerus dan telah 
menjadi kebiasaan tanpa usaha memperbaikinya. Kesalahan tersebut akhirnya diterima 
sebagai kebenaran. Sal.ah kap.rah in.i se.ring dite.mukan da.lam bida.ng bahasa ya.ng 
menj.adikan mak.na ka.ta menga.lami perlu.asan at .au penye.mpitan (Ullman dalam 
Sumarsono, 2012: 251). 
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Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya 
perubahan dan pergeseran makna adalah salah kaprah. Sal .ah kap.rah ada.lah kes.alahan ya.ng 
terj.adi kar.ena kebia.saan den.gan sesu.atu ya.ng sal .ah terse.but d.an dibi.arkan ter.us ber.jalan 
tan.pa us.aha memper.baikinya. S.alah kap.rah in.i ser.ing dite.mukan dal.am bid .ang bahasa 
ya.ng menja.dikan mak.na ka.ta menga .lami perlu.asan at.au penye.mpitan (Ullman dalam 
Sumarsono, 2012: 251). Sejalan dengan hal itu, Rosidi (2010: 199) mengungkapkan bahwa 
salah kaprah adalah kesalahan yang telah diterima oleh masyarakat–dalam hal ini 
kesalahan tersebut telah banyak dilakukan oleh masyarakat dan telah dianggap sebagai 
kebenaran.  
Berdasarkan dari pandangan tersebut, salah kaprah adalah salah satu bentuk 
kesalahan yang terus berulang, tanpa upaya perbaikan, dan telah diterima oleh masyarakat 
banyak sebagai suatu kebenaran. Salah kaprah sering terjadi pada pemaknaan kata. Jika hal 
itu dibiarkan, tentu berujung pada ketidakkonsistenan penggunaan kaidah atau aturan 
kebahasaan dalam berbahasa Indonesia. Ketidakkonsistenan itu pula menyebabkan 
pengguna bahasa secara seenaknya tidak mengh.argai pengg.unaan bahasa Ind .onesia ya.ng 
ba.ik da.n bena.r. Jang.ka pa.njang da.ri ha.l i.tu a.kan bera.kibat pa.da ba.hasa Indo.nesia sem.akin 
ka.cau.  
 
METODE PENELITIAN  
Berdas.arkan jud.ul penel.itian ini, yak.ni “Makna K .ata da.lam Bah.asa Indo.nesia (Salah 
Kaprah da.n Upa.ya Perbai .kannya)”, penelitian ini tergolong dalam jenis peneli.tian 
desk.riptif kuali.tatif yan.g bert.ujuan mendes.kripsikan pers.epsi pen.gguna bah.asa Indo .nesia 
da.lam mema.knai ka .ta-kata baha.sa Indo.nesia. 
Ka.ta-kata d.an kal.imat merup.akan da.ta da.lam penel .itian ini. Angka digunakan ha.nya 
unt.uk men.dukung pendes.kripsian has.il peneli.tian. Penel.itian in.i menggunakan data ber.upa 
pers.epsi da.ri tu.juh pul.uh orang peng.guna bah.asa Indo.nesia–minimal berpendidikan SMA. 
Pemilihan responden tersebut didasarkan atas kebutuhan penelitian yang ingin memotret 
persepsi pengguna bahasa Indonesia, khususnya yang berpendidikan menengah ke atas. 
Sum.ber dat.anya ada.lah mas.yarakat pe.ngguna baha.sa Indon.esia. Penel.itian in.i tid.ak 
membuat standar jumlah responden, tetapi melihat sejauh mana analisis data menjadi 
jenuh. Berikut ini disajikan tabel data responden. 
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Tabel 1 
Data Responden 
Responden Jumlah 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki 33 
Perempuan 37 
Pendidikan 
SMA 12 
S1 48 
S2 10 
Pekerjaan 
Wiraswasta 8 
EO 1 
Frelancer 1 
Guru 7 
Ibu Rumah Tangga 5 
Karyawan Swasta 6 
Mahasiswa 32 
PNS 3 
Pelajar SMA 4 
Petani Kopi 1 
Pustakawan 1 
Satpam 1 
 
Kemudian, pemilihan sepuluh kata didasarkan pada studi pendahuluan terhadap 
beberapa me.dia mas.sa, ba.ik cet.ak mau.pun elek.tronik. Dari studi pendahuluan tersebut 
diperoleh sepuluh kata yang sering disalahkaprahkan maknanya.  
Pen.eliti meru.pakan instr.umen uta.ma dal.am pene.litian i.ni. Pene.liti bertugas seba.gai 
pengu.mpul dan penga.nalisis da.ta. Peneliti memproses dan mengklarifikasi data secepat 
dan seakurat mungkin (Moleong, 2005: 171). Penel.itian in.i mengg.unakan al .at ba.ntu 
ber.upa ang.ket yang berisi ka.ta-kata ya.ng se.ring disalahk.aprahkan mak.nanya. Angket 
tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi daftar kata beserta dua kalimat 
dengan masing-masing konteks yang mendukung makna leksikal kata atau makna yang 
sesuai dalam kamus (Jeniarti, 2019: 80). Untuk masing-masing kata disediakan dua 
kalimat dan responden diharuskan memilih salah satu kalimat tersebut yang dianggap 
benar. Kemudian, bagian kedua berisi alasan responden dalam memaknai kata-kata di 
bagian pertama. Angket tersebut sebelum digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh ahli 
kebahasaan dan ahli wacana.  
Tek.nik sim .ak be.bas cak.ap da.n ca .tat digunakan da.lam penelitian ini. Tekn.ik tersebut 
digunakan kar.ena meru.pakan penyi.makan penggu.naan bah.asa. Isti .lah men.yimak ti.dak 
ha.nya ber .kaitan de.ngan pengg.unaan bah.asa lis.an, teta.pi jug.a bah.asa t.ulisan (Mahsun, 
2005: 92). 
Kemudian, untuk menganalisis da.ta, dalam penel.itian ini digunakan mod.el analisis 
Mil.es dan Hube.rman (1992) ya.ng ter.diri a.tas ti.ga tah.ap, yai.tu redu.ksi da.ta (memilah dan 
memilih unsur yang diteliti berupa pers.epsi peng.guna bah.asa Indon .esia dal.am mema.knai 
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ka.ta), verifikasi da.ta (menganalisis persepsi dan membuat upaya-upaya perbaikan salah 
kaprah pemaknaan kata), dan penarikan simpulan.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat KBBI (2013), baik daring maupun luring, 
digunakan sebagai sumber acuan utama pemaknaan kata da .lam penel.itian ini. Selanjutnya, 
pen.eliti mela.kukan pemer.iksaan den.gan ser.ius mem.baca, menge .cek, da.n mengi .ntensifkan 
anal.isis da.ta unt.uk mempe.rkuat keab.sahan da.ta dal.am penel.itian i.ni. 
 
PEMBAHASAN  
Pemba.hasan has.il pene.litian in.i dise.suaikan den.gan tuj.uan pene.litian, yai.tu (1) 
mende.skripsikan per.sepsi masy.arakat pengg.una bah.asa Indo.nesia dal.am memak.nai kat.a-kata 
ya.ng ser.ing disala.hkaprahkan; da.n (2) mendes.kripsikan upa.ya mempe.rbaiki kesal.ahan 
pema.knaan ters.ebut. 
Persepsi Masyarakat Pengguna Bahasa dalam Memaknai Kata dalam Bahasa Indonesia 
Dalam penelitian ini dikumpulkan persepsi dari tujuh puluh responden pengguna bahasa 
Indonesia. Kata-kata yang dimaknai oleh mereka terdiri atas acuh, bergeming, absen, absensi, 
nuansa, kosong, seronok, carut-marut, notulen, dan rempong. Persepsi para pengguna bahasa 
Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 2 
Persepsi Pengguna Bahasa Indonesia 
Kata 
Frekuensi 
Benar Salah 
(Pemaknaan Sesuai KBBI) (Pemaknaan Tidak Sesuai KBBI) 
acuh 31 39 
bergeming 17 53 
absen 55 15 
absensi 43 27 
nuansa 31 39 
kosong 50 20 
seronok 27 43 
carut-marut 18 52 
notulen 23 47 
rempong 21 49 
 
Pemaknaan Sesuai dengan KBBI 
Dari sepuluh kata yang menjadi bahan pemaknaan oleh pengguna bahasa Indonesia, 
terdapat tiga kata yang sebagian besar dimaknai benar atau sesuai dengan KBBI (2013). Kata-
kata tersebut adalah absen, absensi, dan kosong. Pemaknaan kata-kata tersebut dijelaskan berikut 
ini. 
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Dari 70 responden, 55 responden di antaranya memaknai kata absen dengan benar atau 
sesuai dengan KBBI. Kata tersebut dimaknai dengan arti tidak hadir. Hal itu terlihat dari pilihan 
responden pada kalimat Anak itu selalu saja absen dalam pelajaran matematika sehingga 
nilainya rendah dalam angket. Kemudian, untuk kata absensi, 43 responden memaknainya 
dengan benar, yaitu dengan arti ketidakhadiran. Hal itu terlihat pada pilihan mereka pada kalimat 
Absensi pegawai perusahaan Podomoro menurun dan mencapai 5% di tahun 2016. Untuk kata 
kosong, 50 responden memaknainya dengan benar, yaitu dengan arti hampa atau tidak ada. Hal 
itu terlihat dari pilihan mereka pada kalimat Keadaan hatinya kosong selepas kehilangan 
adiknya.  
Sebagian besar responden telah mamaknai tiga kata tersebut dengan benar. Pemaknaan 
kata absen, absensi, dan kosong sudah sesuai atau sejalan dengan makna dalam KBBI. Absen 
dalam KBBI (2013) bermakna tidak hadir, absensi bermakna ketidakhadiran, dan kosong 
bermakna hampa atau tidak ada. Khusus pada kata kosong, tidak dapat lagi dipadankan dengan 
kata nol karena kedua kata tersebut merujuk pada dua hal yang berbeda. Kosong merujuk pada 
sifat dan nol merujuk pada angka. 
  Walaupun ketiga kata tersebut telah dimaknai dengan benar oleh sebagian besar 
responden, tetapi hasil tersebut masih disayangkan karena dari sepuluh kata tersebut, hanya ada 
tiga kata yang dimaknai sesuai dengan KBBI. Padahal, peran kamus sangat penting dalam 
memaknai sebuah kata, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi pembelajar 
BIPA (Purwiyanti, dkk, 2017: 174). Apalagi sepuluh kata tersebut sudah berwujud istilah 
tertentu yang memiliki makna pasti meskipun tanpa konteks kalimat. Hal itu sejalan dengan 
pandangan Rosyidi (2011: 80) dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa makna istilah 
tetap harus merujuk pada kamus karena maknanya sudah jelas dan hal itu sangat membantu 
dalam penerjemahan kata tersebut ke bentuk bahasa lainnya.     
 
Pemaknaan Tidak Sesuai dengan KBBI 
Dari sepuluh kata yang menjadi bahan pemaknaan oleh pengguna bahasa Indonesia, 
terdapat tujuh kata yang sebagian besar dimaknai salah atau tidak sesuai dengan KBBI. Kata-
kata tersebut adalah acuh, bergeming, nuansa, seronok, carut-marut, notulen, dan rempong. 
Pemaknaan kata-kata tersebut dijelaskan berikut ini. 
Dari 70 responden, 39 responden di antaranya memaknai kata acuh secara salah. Kata 
tersebut dimaknai dengan arti tidak peduli. Hal itu terlihat pada pilihan mereka dalam kalimat 
Kehadirannya selalu diacuhkan dan diabaikan oleh ayahnya sendiri yang terdapat dalam 
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angket, sedangkan 31 responden di antaranya memaknai kata acuh dengan arti peduli, 
sebagaimana pilihan mereka pada kalimat Sebagai tanda cintanya, Zulham senantiasa 
mengacuhkan istrinya.  
Dilihat dari konteks kedua kalimat tersebut, sangat jelas tergambar makna kata acuh pada 
masing-masing kalimat. Dengan melihat konteks tersebut, para responden, sebagian besar, 
memaknainya secara salah. Dalam KBBI (2013) makna acuh adalah peduli. Tidak 
mengherankan jika para responden memaknai acuh secara keliru karena pemahaman mendasar 
sebagian masyarakat tersebut sering ditemukan dalam media massa, baik cetak maupun 
elektronik yang memaknai kata acuh dengan arti tidak peduli. Pemahaman inilah yang diikuti 
oleh sebagian masyarakat dan membuat mereka salah kaprah. 
Selanjutnya, dari 70 responden, 53 responden di antaranya memaknai kata bergeming 
dengan arti bergerak, sebagaimana yang terlihat pada pilihan mereka dalam kalimat Messi diam 
tak bergeming ketika melihat aksi Cristiano Ronaldo. Kemudian, 17 responden memaknai kata 
bergeming dengan arti diam, sebagaimana yang terlihat dalam pilihan mereka pada kalimat 
Buffon selalu saja bergeming dan membatu ketika menerima bola sepakan Cristiano Ronaldo.  
Dilihat dari konteks kedua kalimat tersebut, sangat jelas tergambar makna kata bergeming 
pada masing-masing kalimat. Dengan melihat konteks tersebut, para responden, sebagian besar 
memaknai salah kata bergeming. Sebagian besar atau 53 responden selalu memasangkan kata 
tidak dengan kata bergeming. Padahal, jika rujukan makna yang dimaksud adalah diam, kata 
tidak sebelum kata bergeming tidak perlu ada. Bahkan, jika kata tidak ditambahkan sebelum kata 
bergeming, kata tidak dapat merusak dan mengaburkan makna kata bergeming itu sendiri. 
Dalam KBBI (2013) makna kata bergeming adalah diam. 
Selanjutnya, sebanyak 39 responden dari 70 responden memaknai kata nuansa dengan arti 
suasana. Hal itu tergambar pada pilihan mereka dalam kalimat Nuansa teror sangat terasa di 
Paris selepas peledakan bom oleh teroris. Selebihnya, yaitu 31 responden memaknai kata 
nuansa dengan arti perbedaan atau variasi. Hal itu terlihat pada pilihan mereka dalam kalimat 
Warna merah marun dan merah bata memiliki nuansa yang kecil yang terdapat pada angket.  
Dilihat dari konteks kedua kalimat tersebut, sangat jelas tergambar makna kata nuansa 
pada masing-masing kalimat. Dengan melihat konteks tersebut, para responden sebagian besar 
memaknai salah kata nuansa. Responden selalu memadankan kata nuansa dengan suasana. 
Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. Nuansa dalam KBBI (2013) bermakna 
perbedaan atau variasi, sementara suasana bermakna keadaan atau hawa. 
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Selanjutnya, kata seronok, carut-marut, notulen, dan rempong juga sebagian besar 
dimaknai salah oleh para responden, yaitu dimaknai dengan arti tidak senonoh oleh 43 
responden, kekacauan atau tidak keruan oleh 52 responden, petugas pencatat hasil rapat atau 
diskusi oleh 47 responden, dan ribet atau ikut campur urusan orang lain oleh 49 responden. 
Pemaknaan itu tergambar dari pilihan mereka pada kalimat berikut. (1) Aksi seronok yang 
dilakukan Ariel dan Luna Maya tidak patut untuk ditiru. (2) Presiden Joko Widodo mengambil 
keputusan tegas dalam menghadapi carut-marut perpolitikan Indonesia. (3) Dalam setiap 
diskusi, seorang moderator selalu didampingi oleh seorang notulen. (4) Di dunia ini, banyak 
perempuan rempong yang suka mengurusi urusan orang lain.  
Dilihat dari konteks kalimat-kalimat tersebut, sangat jelas tergambar makna kata-kata 
tersebut dan sebagian besar responden memaknainya secara salah. Semua makna yang dipilih 
oleh sebagian besar responden tidak sejalan dengan makna dalam KBBI. Dalam KBBI, kata 
seronok bermakna menyenangkan hati atau sedap dilihat. Kata carut-marut bermakna 
bermacam-macam perkataan keji atau segala jenis bekas goresan. Kata notulen bermakna 
catatan singkat hasil rapat. Kata rempong bermakna terikat kakinya.     
Khusus untuk kata notulen dan rempong, yang merupakan bentuk tidak baku dari notula 
dan rimpung, dimaknai dengan arti yang tidak bersumber pada bentuk bakunya. Kata notulen 
dengan bentuk baku notula dalam KBBI (2013) bermakna catatan hasil rapat. Sementara itu, 
rempong dengan bentuk baku rimpung dalam KBBI (2013) bermakna terikat kakinya.  
Selanjutnya, dari hasil penelitian diperoleh beberapa alasan responden dalam memberikan 
pemaknaan. Alasan-alasan tersebut dirangkum dalam tabel berikut. 
Tabel 3 
Alasan Pemaknaan Kata 
Alasan Pemaknaan Frekuensi 
Melihat pada media massa  28 
Mendengar dari orang lain (masyarakat) 17 
Menjadi kebiasaan 11 
Melihat makna dalam KBBI 14 
 
Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat alasan utama para responden dalam 
memberikan pemaknaan, yaitu melihat pada media massa, sering mendengar dari orang lain 
(masyarakat), menjadi kebiasaan sehari-hari, dan melihat makna pada KBBI. Penjelasan lebih 
lanjut mengenai penyebab-penyebab tersebut dipaparkan berikut ini. 
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a. Mel.ihat pa.da Med.ia Ma.ssa (Cet.ak maup.un Elekt.ronik) 
Peny.ebab pertama pemaknaan yang hadir adalah sering melihat pada media massa, baik 
cetak maupun elektronik. Dari 70 responden, 28 responden di antaranya menyatakan alasan ini. 
Mereka menyatakan bahwa media pasti menggunakan kata dengan makna yang benar dan sesuai 
dengan makna dalam kamus, sehingga mereka tidak perlu lagi mengeceknya dalam kamus. 
Padahal, nyatanya terdapat beberapa media yang sering menggunakan kata dengan makna yang 
keliru. Ini banyak terjadi pada portal-portal berita daring, seperti pada portal berita detiknews.com 
edisi 26 Agustus 2016.  
Dalam portal tersebut terdapat sebuah berita dengan judul “Menpan: Banyak PNS Datang 
ke Kantor Hanya untuk Absen Saja, Bukan Kerja”. Isi berita tersebut menggambarkan bahwa 
banyak PNS yang datang ke kantor hanya untuk menyetor atau mengisi daftar kehadiran dan 
tidak bekerja. Dari isi berita tersebut disimpulkan bahwa makna absen adalah mengisi daftar 
hadir. Makna tersebut tidak sejalan dengan makna dalam KBBI (2013), yaitu tidak hadir.  
Selain itu, ada juga dalam portal berita kompas.com edisi 15 September 2015. Dalam 
portal tersebut terdapat berita dengan judul “Sri Mulyani dan Carut-Marut Pajak Penulis”. Isi 
berita tersebut tentang Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang dibuat pusing mengenai pajak 
penulis. Para penulis meminta Sri Mulyani untuk meninjau ulang besaran Norma Penghitungan 
Penghasilan Netto (NPPN) pajak penulis karena besaran NPPN penulis sangat berpengaruh 
kepada pendapatan para penulis. Jika memperhatikan konteks tersebut, maka makna carut-marut 
dalam judul berita itu adalah tidak keruan. Makna tersebut tidak sesuai dengan makna dalam 
KBBI (2013). Dalam KBBI (2013) carut-marut bermakna segala jenis perkataan keji. Jika yang 
dimaksud dalam berita tersebut tidak keruan, seharusnya digunakan kata karut-marut. 
b. Sering Mendengar dari Orang Lain (Masyarakat) 
Dari 70 responden, 17 responden di antaranya menyatakan bahwa alasan mereka 
memberikan pemaknaan karena sering mendengar masyarakat menggunakannya, baik dalam 
obrolan maupun dalam tulisan. Mereka mengungkapkan bahwa makna kata yang sering 
digunakan oleh masyarakat umum sudah pasti merupakan makna yang benar karena masyarakat 
telah menerima makna tersebut. Padahal, tidak semua kata yang digunakan oleh masyarakat 
mengandung makna yang benar atau sesuai dengan makna dalam kamus, khususnya pada makna 
istilah. Jika hal itu dibiarkan, tentu berujung pada salah kaprah dan dapat mengakibatkan 
pergeseran atau perubahan makna pada kata. 
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c. Menjadi Kebiasaan 
Penyebab ketiga hadirnya pemaknaan yang dilakukan oleh para responden adalah telah 
menjadi kebiasaan mereka. Dari 70 responden, 11 responden di antaranya menyatakan telah 
terbiasa memaknai kata-kata bahasa Indonesia sesuai dengan pemahaman mereka. Penyebab 
ketiga ini berhubungan erat dengan penyebab pertama dan kedua. Setelah menjadi kebiasaan, 
pemaknaan yang dilakukan pun sangat sulit berubah mengikuti pemaknaan yang benar sesuai 
dengan makna dalam kamus. Diperlukan pengubahan pola pikir kepada para responden agar 
lebih memaknai kata sesuai dengan makna dalam kamus, khususnya istilah-istilah yang telah 
memiliki makna yang jelas. 
d. Melihat Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Dari 70 responden, 14 responden di antaranya memaknai kata dengan melihat atau 
menyesuaikan makna pada KBBI. Dengan kata lain KBBI dijadikan dasar untuk memaknai kata. 
Responden yang mengungkapkan alasan ini adalah responden yang berasal dari kalangan 
mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan bahasa Indonesia.  
Dengan melihat hasil tersebut, penelitian ini memperoleh fakta bahwa sebagian besar 
responden masih menggunakan makna yang salah kaprah. Jika hal itu dibiarkan, maka 
pergeseran atau perubahan makna dapat terjadi. Hal itu pun semakin membuat bahasa Indonesia 
kacau, seperti yang diungkapkan oleh Sartini (2014: 208). Dengan kacaunya bahasa Indonesia, 
dapat memengaruhi eksistensi dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia. 
Selain itu, para responden mengungkapkan bahwa alasan pemaknaan sebagian besar 
berasal dari kebiasaan melihat pada media massa. Mereka mengungkapkan bahwa media massa 
sudah pasti menggunakan kata dengan makna yang benar. Oleh karena itu, mereka cenderung 
mengikuti makna yang dipahami oleh media massa. Padahal, tidak semua media massa 
menggunakan kata dengan makna yang benar. Ramadan (2017) dalam penelitiannya 
menemukan bahwa media massa daring banyak menggunakan kata dengan makna yang salah 
atau tidak sesuai dengan KBBI. Hal itu ditemukan dalam kata acuh, bergeming, absen, nuansa, 
absensi, dan carut-marut.  
Kemudian, pemaknaan berdasarkan KBBI hanya dilakukan oleh sebagian kecil responden. 
Ini menunjukkan bahwa penggunaan KBBI sebagai referensi pemaknaan kata masih kecil. 
Padahal, KBBI merupakan referensi pertama dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 
KBBI setingkat dengan kedudukan Oxford dictionary ketika berbahasa Inggris. Fakta ini sejalan 
dengan penelitian Sulastri (2016) yang menemukan bahwa penggunaan atau pemanfaatan KBBI 
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oleh pengajar masih rendah. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengembalikan 
eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.       
 
Upaya Memperbaiki Penyalahkaprahan Makna 
Penyalahkaprahan yang terjadi pada penelitian ini dapat diperbaiki dengan beberapa 
upaya. Pertama, berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden mengikuti makna 
dari media massa dan banyak dari media massa yang menggunakan makna yang salah, maka 
diwajibkan kepada redaktur dan seluruh komponen media massa untuk menggunakan kata 
dengan makna yang sesuai dengan KBBI, khususnya pada istilah yang memiliki makna jelas. 
Hal itu dilakukan agar pembaca dan pendengar dapat memahami berita dan dapat pula 
memahami makna dari kata-kata penyusun berita itu dengan benar.   
Kedua, penelitian ini memotret persepsi pengguna bahasa Indonesia yang berasal dari 
kalangan yang berpendidikan menengah ke atas dan hasilnya sebagian besar dari mereka salah 
dalam memaknai kata. Maka dari itu, diharuskan dalam pembelajaran, kualitas bahasa para 
pendidik (guru dan dosen) tinggi. Hal itu disebabkan di tangan merekalah proses pendidikan 
formal dimulai dan dari merekalah lahir kemampuan-kemampuan para peserta didik, yang salah 
satunya adalah bahasa. Subagyo (2011: 12) mengungkapkan bahwa pendidik menjadi men and 
women behind the gun yang menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa, baik di tingkat 
dasar, menengah, maupun di tingkat tinggi. Jadi, guru dan dosen diwajibkan menggunakan kata-
kata dengan makna yang benar dalam pembelajaran. Hal itu juga berguna untuk 
mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia (Arifin, 2015: 85).  
Ketiga, menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Dr. Yetti Mulyati, dosen ahli kebahasaan Universitas Pendidikan Indonesia, 
beliau menyatakan bahwa menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus 
dilakukan dan ditingkatkan, baik melalui penyosialisasian bahasa Indonesia yang benar di 
seminar, kuliah umum, maupun ketika berbincang-bincang dengan teman. Tidak perlu lagi 
merasa minder mendengar ejekan teman ketika menegur teman tersebut karena menggunakan 
bahasa Indonesia yang salah. Penutur harus percaya diri demi tetap menjaga eksistensi bahasa 
Indonesia yang benar.  
Selain itu, sikap positif juga dapat dilakukan dengan senantiasa menggunakan KBBI 
sebagai dasar atau referensi dalam berbahasa Indonesia. Tidak perlu lagi merasa sulit melihat 
KBBI yang bentuknya besar dan berat karena saat ini telah disediakan format KBBI yang 
berbentuk mobile aplication dan dapat diunduh secara gratis di masing-masing smartphone 
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masyarakat. Disediakan pula KBBI daring sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja 
melalui smartphone.   
Keempat, membuat aturan yang mengikat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Beliau menambahkan bahwa diperlukan aturan yang mengikat bagi pengguna 
bahasa Indonesia agar tetap menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan koridor atau kaidah 
yang berlaku. Aturan tersebut dapat berupa pemberian sanksi bagi pengguna bahasa Indonesia 
jika tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di ruang publik. 
Selain itu, dapat pula dibuat aturan berupa penetapan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa 
Indonesia) sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menduduki kursi pemerintahan, menjadi 
pendidik, menjalankan media massa, atau menjadi petinggi lainnya. Sangat wajar ketika 
menetapkan aturan seperti itu karena aparat pemerintahan, pendidik, pembuat media massa, dan 
petinggi lainnya sangat diperhatikan oleh masyarakat umum, bahkan tidak sedikit yang ditiru 
oleh masyarakat.  
 
PENUTUP  
Penyalahkaprahan makna oleh pengguna bahasa Indonesia, berdasarkan hasil penelitian, 
berada pada kategori tinggi–dalam artian sebagian besar responden masih menggunakan makna 
yang salah kaprah terhadap kata dalam bahasa Indonesia. Dari 10 kata yang diujicobakan, 
terdapat 7 kata yang disalahkaprahkan maknanya. Kata-kata tersebut adalah acuh, bergeming, 
nuansa, seronok, carut-marut, notulen, dan rempong. Masing-masing kata tersebut dimaknai 
tidak peduli, bergerak, suasana, tidak baik atau tidak patut, tidak keruan, petugas pencatat hasil 
rapat, dan senang mencampuri urusan atau ribet. Padahal, dalam KBBI (2013) masing-masing 
kata tersebut bermakna peduli, diam, variasi, sedap dilihat, berbagai perkataan keji atau bekas 
goresan, catatan hasil rapat, dan terikat kakinya.    
Kemudian, hanya ada 3 kata yang dimaknai secara tepat atau sesuai dengan makna dalam 
KBBI (2013). Kata-kata tersebut adalah absen, absensi, dan kosong. Masing-masing kata 
tersebut telah dimaknai sesuai dengan makna dalam KBBI (2013), yaitu tidak hadir, 
ketidakhadiran, dan hampa atau tidak ada.  
Pemaknaan atas kata-kata tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: (a) 
melihat dan mendengar dari media massa, (b) mendengar dari orang lain (masyarakat), (c) 
menjadi kebiasaan sehari-hari, dan (d) melihat makna dalam KBBI. Di antara ke empat alasan 
tersebut, alasan melihat pada media massa menjadi alasan terbesar. Dari 70 respoden, 28 
responden di antaranya menggunakan alasan itu. Berbanding terbalik dengan alasan melihat pada 
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KBBI. Alasan tersebut hanya digunakan oleh 14 responden. Dengan demikian, diperlukan upaya 
untuk menyadarkan pengguna bahasa Indonesia tentang pentingnya menggunakan KBBI dalam 
berbahasa Indonesia yang baik dan benar.  
Ada pun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan atau memperbaiki 
penyalahkaprahan makna kata tersebut, antara lain (a) mewajibkan redaktur dan seluruh 
komponen media massa untuk menggunakan kata dengan makna yang sesuai dengan KBBI, 
khususnya pada istilah yang memiliki makna jelas; (b) meningkatkan kualitas bahasa Indonesia 
para pendidik; (c) menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia; dan (d) menetapkan 
aturan yang mengikat bagi pengguna bahasa Indonesia agar menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar, baik melalui pemberian sanksi maupun penetapan UKBI sebagai standar 
pengakuan kemampuan berbahasa Indonesia. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tipe-tipe ketriaditisan konteks pragmatik dalam bahasa 
Indonesia dengan perspektif kultur spesifik. Data penelitian berupa tuturan-tuturan natural manusia dalam 
domain kultur spesifik yang secara implisit mengandung triadisitas konteks pragmatik tersebut. Data 
dikumpulkan dengan menerapkan metode simak, baik simak libat cakap maupun simak bebas libat cakap. 
Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik catat dan teknik rekam. Selain teknik-teknik 
tersebut, diterapkan pula teknik wawancara, baik yang sifatnya semuka maupun tidak semuka. Tahap 
pengumpulan data dipandang selesai ketika data benar-benar telah siap untuk dianalisis. Selanjutnya, analisis 
data dilakukan dengan menerapkan metode padan, khususnya padan yang bersifat ekstralingual. Metode 
tersebut selaras dengan metode analisis kontekstual dalam pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat 10 jenis ketriaditisan konteks pragmatik dalam bahasa Indonesia dalam perspektif kultur spesifik. 
Kesepuluh jenis tersebut adalah ketriaditisan konteks pragmatik dalam tuturan yang mengandung makna: (1) 
kepura-puraan, (2) asosiasi, (3) tabu, (4) ejekan, (5) kesombongan, (6) pleonasme, (7) lelucon, (8) hinaan, (9) 
godaan, (10) interjeksi. Temuan penelitian ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi 
pengembangan ilmu pragmatik, khususnya pragmatik dalam perspektif kultur spesifik.  
Kata-kata Kunci:  ketriaditisan makna, ketidaksantunan berbahasa, pragmatik kultur spesifik 
 
Abstract 
The objective of this research was to describe the types of triadicities of pragmatic contexts on impolite 
utterances in the Indonesian language in culture-specific perspective. The research data were the natural 
utterances in a culture-specific domain intrinsically containing triadicity of pragmatic contexts. The data 
were collected and presented through the observation methods, both through the engaged conversation 
technique and uninvolved conversation technique. The data gathering techniques being applied in the 
observation method were the recording and note-taking techniques. In addition to the conversation 
technique, an interview technique was applied both the face-to-face and indirect conversations. The data 
gathering stage was completed when the data was ready to be analyzed. Data analysis was carried out using 
the identity method, especially the extralingual identity method. This aligned with the contextual analysis in 
pragmatics in which contextual aspects must be identified. The results of the study showedthat there were 10 
types of triadicities of pragmatic contexts on impolite utterances in the Indonesian language in culture-
specific perspective. They were triadicities of pragmatic contexts in: (1) pretense, (2) association, (3) taboos, 
(4) taunting, (5) arrogance, (6) pleonasm, (7) puns, (8) insults, (9) teasing, (10) interjection. The findings of 
research bring the significant contribution to the development of pragmatics, particularly the culture-specific 
pragmatics.  
Keywords: triadicity of meanings, linguistic impoliteness, culture-specific pragmatics 
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INTRODUCTION 
The notion of triadicity and diadicity of meaning have not been widely discussed among 
linguists (Yu, 2011; Chen, 2017). In general, the notion of triadicity is understood as being 
interwoven with three other dimensions of meanings in pragmatics. The three dimensions 
include (1) speaker-hearer, (2) utterance meaning, and (3) context of utterance. Thus, 
understanding the utterances pragmatically cannot be separated from the three 
aforementioned dimensions (Bibok, 2001). In contrast, the diadicity of meaning considers 
only two dimensions of meanings, namely (1) the linguistic manifestation of the utterance, 
and (2) the meaning of the utterance (R. K. Rahardi, 2010).  
Pragmatics is closely related to the former, i.e. the tradicity of meaning (Pagin, 
2014). The phenomenon of linguistic impoliteness is no longer considered as a new 
pragmatic phenomenon (Timothy & Janschewitz, 2008; Limberg, 2009). When the 
pragmatic research on linguistic politeness was widely done in the 1990s, linguists did not 
regard impoliteness as a new pragmatic phenomenon more than the fact that it was the 
opposite extreme of linguistic politeness in the politeness continuum proposed by linguist 
Geoffrey N. Leech (Triki, 2002; R. K. Rahardi, 2016).  
The scale ‘benefit and loss’ as a parameter to measure whether an utterance is 
considered polite or impolite denotes that the utterance that causes more ‘loss’ in the part 
of the hearer can be categorized as an impolite utterance (Leech, 2007). However, the 
principles of impoliteness proposed by Bousfield, Locher, and Terkourafi are not the same 
as the concepts of impoliteness described by Leech (Limberg, 2009; Izadi, 2016). In the 
perspective proposed by Bousfiled et al., linguistic impoliteness includes the following 
acts: (1) mock impoliteness, (2) face-playing, (3) face-aggravating, (4) face-loss, and (5) 
face-threatening (Limberg, 2009).  
The linguistic impoliteness as seen in the mock impoliteness is signaled with playful 
gratuitous attitude and action towards others. In addition to gratuitous action and behavior, 
mock impoliteness is considered impolite when it is characterized with playful jokes and 
jests. The tendency to twist any words into puns and word play in their speech is the 
manifestation of linguistic impoliteness (Sorlin, 2017; Rahardi, 2017a).  
Face-playing categorized in linguistic impoliteness happens when the hearer feels 
upset whileconversing with the speaker. The speaker plays with the hearer’s feeling and 
this game is done deliberately. Further, face-aggravating is one of the forms of linguistic 
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impoliteness characterized by the hearer’s upset feeling caused by the speaker’s speech 
(Rahardi, 2017b; Sorlin, 2017).  
The other characteristics of face-aggravating acts are the elements of cynical tones, 
insinuations, and insults which causeannoyance in the part of the hearer. Then, face 
threatening acts refer to the attitudes and behaviors that threaten faces. It is characterized 
with being forced to accept something as a fait accompli, not given any choice, making the 
hearer feels threatened.  
Other face-threatening attitudes and behaviors are the elements of threats, coercion, 
fait accompli, and backstabbing. Further, the face-losing attitudes and behaviors include 
those that cause the hearer’s feeling utterly humiliated and shamed in front of other people 
(Kampf, 2008; Limberg, 2009). The other characteristics of this type of linguistic 
impoliteness are elements of anger, harsh treatment, rudeness, insults, insinuation, and 
humiliating mockery. These negative treatments hurt the hearer’s feeling and break his/her 
heart.  
The objective of this research was to describe the types of triadicities of pragmatic 
contexts on impolite utterances in the Indonesian language in culture-specific perspective. 
In brief, the object of the research is the triadicity of pragmatic meaning of impoliteness in 
the Indonesian language. The perspective used in this research is the culture-specific 
pragmatics (Nureddeen, 2008; Mills, 2009).  
The research will bring benefits to the development of pragmatic theories. The fast-
growing development of speech contexts demands faster development of research on 
pragmatic phenomena. Only through this will pragmatics, both the general pragmatics and 
culture-specific pragmatics, develop optimally (Rashid, Ismail, Ismail, & Mamat, 2017). 
 
RESEARCH METHOD  
Research on triadicity of pragmatic context on impolite unnterances is a descriptive 
qualitative research. Pragmatics is the youngest and newest branch in linguistics. Thus, the 
research methodology applied in linguistic science and other linguistic branches do not 
automatically apply to the pragmatic research (Rahardi, 2019; Richards & Rodgers, 2006). 
The object of this research is the triadicity of the pragmatic meanings of impoliteness 
found in the Indonesian language. Therefore, the research data include natural utterances 
containing triadicity of meaning of impoliteness in the Indonesian language.  
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The research takes the perspective of culture-specific pragmatics (Goddard, 2009). 
The ready-made data in this research is the triadicity of meaning of linguistic impoliteness 
in a specific given language, i.e. Javanese. The Javanese culture was chosen because the 
researcher’s lingual intuition is Javanese, making it easier to interpret and validate data 
collected from the research. The data are collected and presented using the observation 
method, both the involved conversation and uninvolved conversation techniques 
(Sudaryanto, 2016; Mahsun, 2005). The data gathering techniques applied in the 
observation method were recording and note-taking. In addition to the concersation 
technique, the interview technique was also applied, both face-to-face and indirect 
interviews.  
The data collection was completed when each type of the research data was ready to 
be analyzed. The types of data were classified, after being selected and identified first. 
Therefore, the process of collecting data on triadicity has gone through systematic stages, 
starting from data identification, data selection, data classification, and data typification. 
After the data is presented systematically, the next methodological phase was to analyze 
the data (R. K. Rahardi, 2018; Sudaryanto, 2015).  
The data analysis was carried out by implementing the identity analysis method. In 
the identity analysis method, the process of comparing and contrasting data with their 
external contexts takes place. In other words, the analysis method applied in this research 
was the contextual analysis method. The language external contexts are the main 
instruments in the comparing-contrasting actions in this research. The further analysis 
results were triangulated by the language experts to guarantee the validity and reliability of 
the analysis results. Hence, the research results on the triadicity of the pragmatic meaning 
of language impoliteness are scientifically accountable. 
 
DISCUSSION 
Results 
The research that has been carried out resulted in the types of triadicities of 
pragmatic context as follows: (1) triadicity of pragmatic contexts in pretense, (2) triadicity 
of pragmatic contexts in association, (3) triadicity of pragmatic contexts in taboos, (4) 
triadicity of pragmatic contexts in taunting, (5) triadicity of pragmatic contexts in 
arrogance, (6) triadicity of pragmatic contexts in pleonasm, (7) triadicity of pragmatic 
contexts in puns, (8) triadicity of pragmatic contexts in insults, (9) triadicity of pragmatic 
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contexts in teasing, (10) triadicity of pragmatic contexts in interjection. The ten 
manifestations of triadicities of pragmatic context are based on the data as seen in the 
following table.  
Table 1  
Manifestations of Triadicities of Pragmatic Context 
Triadicity of Pragmatic Contexts Utterances in Contexts  
Triadicity of pragmatic contexts in 
pretense. 
X: Udah, nih? Nggak ada yang  maju lagi? Ya udah selesai, yok! Kita 
pulang! 
Y: Ehh.. Buk, ya udah saya Buk. 
 
X: Done? Does anyone else want to turn in their papers? Okay, then. 
Let’s go home. 
Y: Err.. ma’am. Yes, I have, ma’am.. 
 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the classroom of a university on 27 March 
2013. The speaker was a 36- year-old female lecturer. The hearer was a 
22-year-old female student. The speaker was waiting for her students to 
turn in the midterm test papers. However, some students did not have 
self-awareness and must be reminded and called out by the lecturer. 
The speaker felt that no more students would come forward to turn in 
their test papers. 
Triadicity of pragmatic contexts in 
association. 
X: Kamu punya pacar nggak, Mbak? 
Y: Ya tergantung 
X: Kalau ‘tergantung’ kenapa tidak diambil, Mbak? Kasihan pacarnya 
‘tergantung’. 
 
X: Do you have a boyfriend, Miss? 
Y: Well, it depends. (In Indonesian, the expression “it depends” 
translates literally as “It hangs”) 
X: If the boyfriend is hanging on the wall, why don’t you take him 
down? I feel sorry that your boyfriend is hanging on the wall.  
Context of Utterance 
The conversation above took place in a seminar room of the university 
on 29 April 2013. The speaker was the 35-year-old female employee. 
The hearer was a 20-year-old female student. When the speaker was 
explaining public speaking, she asked the hearer whether she  had a 
boyfriend or not. The hearer answered with “It depends or it hangs” 
which was considered strange by the speaker. 
 X: Mbak-Mbak, ini diwawancarai Mbak, ini Pak Kapolsek. 
Y: Asem kowe.. 
 
X: Ladies, Please interview this man. He is the Chief Police. 
Y: Damn you… 
Context of Utterance: 
The utterance took place in front of the employee office in a school on 
3 May 2013. The speaker was a 30-year-old male employee, and the 
hearer was a 28-year-old male employee. At that time, the speaker saw 
several female university students visiting the school to conduct a 
research. The students conducted an interview to collect data. The 
speaker asked the female students to interview the hearer. 
 X: Gemuk, Gemuk, Gendut, mau ke mana? 
Y: Kelas 
 
X: Fatty, Fatty, Fatso, where are you going? 
Y: Class 
Context of Utterance: 
The conversation took place beside the auditorium of a school on 3 
May 2013. The speaker was a 13-year-old female student, while the 
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hearer was a 13-year-old male student. The speaker bumped into the 
hearer near the auditorium and she called him names using the 
nicknames Fatty and Fatso.  
Triadicity of pragmatic contexts in 
taboos.  
X: Apa aksentuasi? 
Y: Penekananaaaannn!! 
X: Bagian apa Mas yang suka ditekan? 
Y: (tersipu malu) 
 
X: What is accentuation? 
Y: Emphasissss!! (The word in Indonesian sounds like “pressure”) 
X: Which part of your body do you want to be pressed? 
Y: (blushing) 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the seminar room of a university on 29 
April 2013. The speaker was a 35-year-old female employee. The 
hearer was a 22-year-old male student. The speaker asked the hearer 
the definition of accentuation. The hearer answered correctly that 
accentuation is emphasis. Then, the speaker gratuitously commented 
on the word. 
 X: Tanganmu di kedua saku, ya? 
Y: Ya, Buk 
X: Jangan beralih naruh di bagian yang lain ya! 
Y: Ya ampun Buukk, aku gak gitu kale… 
 
X: Do you put your hands in your pockets? 
Y: Yes, ma’am.  
X: Do not touch the other part (of your body), okay! 
Y: Oh, my goodness, ma’am. I’m not that type of person. 
 
Context of Utterance: 
The Utterance took place in the seminar room of the university on 29 
April 2013. The speaker was a 35-year-old female lecturer. The hearer 
was a 19-year-old male student. The speaker asked the hearer what he 
did when he was not confident in speaking in front of people. The 
hearer said that to reduce his nervousness, he would put his hands in 
his pockets.  
 
Triadicity of pragmatic contexts in 
taunting. 
X: Iki diapakke? 
Y: Yo dicopy, mosok tok pangan? 
 
X: What should we do with this? 
Y: Of course to be copied. Were you thinking about eating it? 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the library of a school on 2 May 2013. The 
speaker was a 13-year-old seventh-grade female student and the hearer 
was a 14-year-old male student. The speaker asked the hearer what 
they should do with the exercise distributed by their teacher. 
Triadicity of pragmatic contexts in 
arrogance. 
X: Kamu tu jajan-jajan dulu, daripada ke perpus ngapain! 
Y: Biasa pak, cari vitamin dengan OL. 
 
X: You should hang out in the cafeteria more often, instead of going to 
the library all the time. What for? 
Y: Well, the usual thing, Sir. Getting the vitamin through OL. 
The context of utterance: 
The utterance took place in the library of a school on May 2 2013. The 
speaker was a 13-year-old male seventh grade student, and the hearer 
was a 40-year-old male employee. The hearer asked the speaker to 
hang out in the cafeteria during the recess. The speaker preferred to go 
to the library to browse the Internet. 
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Triadicity of pragmatic contexts in 
pleonasm.  
X: Eh, daripada kamu jalannya lewat situ, mending terbang aja,deh. 
Y: Emang harus gitu, ya? 
 
X: Er, rather than passing the street, it would be better if you fly. 
Y: Okay, do I have to? 
 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the schoolyard on May 2, 2013. The 
speaker was  a 15-year-old eight grade female student. The hearer was 
a 14-year-old male student. The speaker addressed the hearer when he 
wanted to go into the classroom. 
Triadicity of pragmatic contexts in 
puns. 
X: Koweki piye wiii??  
Y: Piyek ki anak ayam!  
 
X: What’s wrong with you? 
Y: Piyek is a chick.  
Context of Utterance: 
The utterance took place in front of a class of a school on May 2, 2013. 
The speaker was a 13-year-old female student. The hearer was a 14-
year-old female student. The speaker asked the hearer why she acted 
strange when the teacher asked her a question. The hearer answered 
playfully. 
 X: Jiwa seni, apa?  
Y: Itu jiwa seni, Bu. Seni-seningan. 
 
X: The artistic talent. What is it?  
Y: It is an artistic talent, Ma’am. Seni-seningan. 
Context of Utterance: 
The utterance took place on April 18, 2013 at 10.40, in the noisy 
classroom, where students learned the Indonesian language. The 
speaker was a 35-year-old female teacher and the hearer was a 13-year-
old student. The purpose of the utterance was to tease the hearer. The 
utterance was conveyed when the speaker asked the hearer why she 
chose the title of her composition as hotel. The hearer stated that the 
reason was art. 
Triadicity of pragmatic contexts in 
insults.  
X: Ngopo, Pak? PDKT po? 
Y: Wuaaa.. hayo biasane lan kudu ngono! 
 
X: What are you doing? Are you making an approach on her ? 
Y: Well, that’s what I do and what I must do! 
Context of Utterance: 
The utterance took place in front of the employee room in a school on 
May 3, 2013. The speaker was a 30-year-old male employee, and the 
hearer was a 45-year-old male employee. The speaker saw the hearer 
talking to a female guest from the university.  
Triadicity of pragmatic contexts in 
teasing. 
X: Ini bentar lagi nikah. 
Y: Weh, pak, nggak yo. Mosok lagi lulus SMP nikah 
 
X: You must be getting married soon. 
Y: What? No, sir. Of course not. I haven’t even finished junior high 
school. 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the employee room of a school on May 3, 
2013. The speaker was a 45-year-old male employee and the hearer 
was a 16-year-old male student. The speaker was talking to the hearer 
during the recess. The speaker knew that the hearer would graduate 
from the junior high school. The speaker wanted to poke fun with the 
hearer. 
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Triadicity of pragmatic contexts in 
interjection. 
Y: Ini lihat ejaannya masih salah.  
X: Ya, ampun. 
 
Y: Look. The speeling is incorrect.  
X: Oh, my goodness!! 
 
Context of Utterance: 
The utterance took place on March 27, 2013, at 11.30 in a noisy class 
during the Indonesian for Foreign Speakers Course. The speaker was a 
21-year-old female student, and the hearer was a 37-year-old male 
lecturer. The purpose of the utterance was to respond to the hearer’s 
statement. The utterance was spoken when the speaker finished 
practicing teaching. The hearer commented on the speaker’s not-so-
good performance when she practiced teaching. The speaker expressed 
surprise when the hearer gave her feedback on her teaching.  
 X: Inggit? Wow, merah, cedar!  
Y: iya, Bu. 
 
X: Inggit? Wow, red, cedar!  
Y: Yes, Ma’am. 
Context of Utterance: 
The utterance took place on April 3, 2013 at 11.35 in the class during a 
relaxed BIPA (Indonesian for Foreign Learners) Course. The speaker 
was a 22-year-old lecturer and the hearer was a 22-year-old female 
student. The purpose of the utterance was the speaker’s comment of the 
dress worn by the student. The utterance was expressed as the speaker 
appraised the hearer’s physical appearance. The hearer wore a red dress 
which matched with her fair skin. 
 
Discussion 
Language impoliteness understood as mock impoliteness was first proposed by 
Bousfield (R. Rahardi, 2017; Limberg, 2009). Mock impoliteness in his view refers to 
playful and gratuitous behaviors. In addition to the lack of seriousness, an impolite 
gratuitous behavior is characterized with humorous small talks and jokes. The linguistic 
markers of the linguistic impoliteness are gratuitous behaviors characterized 
suprasegmentally by a tone of voice, word stress, duration, and intonation (Page, 2014; 
Zienkowski, 2014).  
The pragmatic markers of the linguistic impoliteness include the situation of the 
utterances, the atmosphere of the utterance, the purpose of the utterance, the channel of the 
utterance, the participants, and other pragmatic contextual aspects. The following 
utterances excerpted from the authentic conversations can be categorized as the 
manifestations of impolite intentionally gratuitous act (Limberg, 2009;  Kashiha & Heng, 
2014). The triadicity of pragmatic impoliteness in the Indonesian language below is based 
on a culture-specific dimension.   
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1. Triadicity of Pragmatic Contexts in Pretense 
Pretense is understood as a fake behavior or acting. The subcategory of gratuitous 
impoliteness manifested in pretense refers to the humorous and joking language behaviors 
in which the speaker does not mean what she or he says (Chen, 2017). What the speaker 
says is actually the opposite of what is expected by the hearer, as seen in the following 
excerpt.  
Excerpt of Utterance 1: 
X: Udah, nih? Nggak ada yang  maju lagi? Ya udah selesai, yok! Kita pulang! 
Y: Ehh.. Buk, ya udah saya Buk. 
 
X: Done? Does anyone else want to turn in their papers? Okay, then. Let’s go home. 
Y: Err.. ma’am. Yes, I have, ma’am.. 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the classroom of a university on 27 March 2013. The speaker was a 36- year-
old female lecturer. The hearer was a 22-year-old female student. The speaker was waiting for her 
students to turn in the midterm test papers. However, some students did not have self-awareness and 
must be reminded and called out by the lecturer. The speaker felt that no more students would come 
forward to turn in their test papers. 
 
The impolite utterance spoken by the lecturer to the student was categorized as mock 
impoliteness because it contained the joking intention. The joke was seen in the utterance 
“Okay then. Let’s go home!” The words “done” and “let’s go home” in the utterance are 
not real invitation to go home. Such utterance is called an imperative with the pragmatic 
meaning to be sarcastic (R. K. Rahardi, 2019a; Kashiha & Heng, 2014). Therefore, the 
imperative form with the sarcastic intention contains the elements of joking and humor, 
which is categorized in the mock impoliteness in the context of linguistic impoliteness.   
In addition to the humor and joking dimensions as seen previously, the utterance also 
contains the dimension of seriousness. The dimension of seriousness tends to be an 
expression of irritation. This is evident in the words “Done? Does anyone else want to  turn 
in their papers?” which were expressed in a rising intonation and high-pitched voice. A 
rising intonation and high-pitched tone of voice  used in the utterance can signify the 
speaker’s exasperation. A falling intonation in the utterance “Okay, then. Let’s go home!” 
contains the intention of pretense. In the utterance, it is clear that the forms “Done?” and 
“Does anyone else want to  turn in their papers?” contain impoliteness in speech event 
because it contains the pragmatic meaning or intention of pretense. The two questions in 
one utterance can be interpreted as an affirmation.  
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2. Triadicity of Pragmatic Contexts in Association 
Association is a correlation of ideas, memory, and sensory activities. The relevant 
ideas can be things or objects. Mock impoliteness manifested in association is understood 
as a linguistic behavior containing playful association of ideas with other things, objects 
and events. For example, associating someone with a certain figure, or words with a certain 
object, tends to contain the dimension of humor and jokes (Bucholtz & Hall, 2007; 
Kashiha & Heng, 2014). Therefore, the intentionally gratuitous act with association is 
characterized with linguistic behaviors showing humor or jokes as a result of associating 
things or objects having certain characteristics, such as physical characters, the name of job 
titles, and certain characteristics. The following example clarifies the subcategory of 
gratuitous impoliteness manifested in the association with jokes (Norrick, 2003; Adu-
Amankwah & McDowell, 2003). 
Excerpt of Utterance 2: 
X: Kamu punya pacar nggak, Mbak? 
Y: Ya tergantung 
X: Kalau ‘tergantung’ kenapa tidak diambil, Mbak? Kasihan pacarnya ‘tergantung’. 
 
X: Do you have a boyfriend, Miss? 
Y: Well, it depends. (In Indonesian, the expression “it depends” translates literally as “It hangs”) 
X: If the boyfriend is hanging on the wall, why don’t you take him down? I feel sorry that your boyfriend 
is hanging on the wall.  
Context of Utterance 
The conversation above took place in a seminar room of the university on 29 April 2013. The speaker 
was the 35-year-old female employee. The hearer was a 20-year-old female student. When the speaker 
was explaining public speaking, she asked the hearer whether she  had a boyfriend or not. The hearer 
answered with “It depends or it hangs” which was considered strange by the speaker. 
 
The excerpt of the utterance contains the dimension of linguistic impoliteness, 
especially that which is related to the gratuitous intention. The intentionally gratuitous act 
lies in the hearer’s answer which said “It depends/It hangs”, when the speaker asked her 
seriously whether or not she had a boyfriend. The intentionally gratuitous act was started 
with the speaker’s question about the boyfriend which was considered impolite as  she 
asked a personal question, as in “Do you have a boyfriend, Miss?”. The question might 
intrude the hearer’s personal space. Because of the gratuitous question, the hearer was 
offended, which prompted her to answer in a gratuitous manner. The gratuitous answer 
was “It depends/It hangs”.  
Naturally, the speaker frowned at the hearer’s answer, which created another string 
of impolite utterances, as in “If the boyfriend is hanging on the wall, why don’t you take 
him down?”, and further commented by the speaker with “I feel sorry that your boyfriend 
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is hanging on the wall.” From the linguistic dimension, the speaker’s gratuitous utterance 
was spoken in a rising intonation and a moderate tone. In contrast, the hearer’s answer was 
expressed in a flat intonation and a high tone (Darling & Steinberg, 1993; House, 2006). 
Another utterance containing the gratuitous impoliteness dimension can be seen in the 
following example.  
Excerpt of Utterance 3: 
X: Mbak-Mbak, ini diwawancarai Mbak, ini Pak Kapolsek. 
Y: Asem kowe.. 
 
X: Ladies, Please interview this man. He is the Chief Police. 
Y: Damn you… 
Context of Utterance: 
The utterance took place in front of the employee office in a school on 3 May 2013. The speaker was a 
30-year-old male employee, and the hearer was a 28-year-old male employee. At that time, the 
speaker saw several female university students visiting the school to conduct a research. The students 
conducted an interview to collect data. The speaker asked the female students to interview the 
hearer. 
 
The intentionally gratuitous act was seen in the vocative “Pak Kapolsek” or The 
Chief Police to refer to the male employee whose physical appearance could be associated 
with a chief police. The expression “chief police” to refer to a fellow employee was 
intended as a joke. Thus, it can be said that humor and joke can be represented by an 
association with a certain figure. In the context of impoliteness, the reference using the 
association model to incite humor can be categorized as impoliteness because of the 
implied intentionally gratuitous act (Sorlin, 2017). The utterance “Damn you!” expressed 
by the hearer also contained impoliteness because it was a form of swearword gratuitously 
expressed to respond to the previous gratuitous utterance. This is an example of 
intentionally gratuitous act using another physical association.  
Excerpt of Utterance 4: 
X: Gemuk, Gemuk, Gendut, mau ke mana? 
Y: Kelas 
 
X: Fatty, Fatty, Fatso, where are you going? 
Y: Class 
Context of Utterance: 
The conversation took place beside the auditorium of a school on 3 May 2013. The speaker was a 13-
year-old female student, while the hearer was a 13-year-old male student. The speaker bumped into 
the hearer near the auditorium and she called him names using the nicknames Fatty and Fatso. 
 
The utterance “Fatty, Fatty, Fatso, where are you going?” spoken by the female 
student to another student in the above excerpt contained impoliteness. The category of 
impoliteness was intentionally gratuitous act using the physical association. Among peers, 
children use nicknames which are associated with physical appearance. For example, a fat 
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student is nicknamed “Fatty” or “Fatso”. A lanky and skinny student is also usually given 
nicknames which associate him with his lankiness. In the language impoliteness study, the 
use of such language forms is categorized as impoliteness (Timothy & Janschewitz, 2008). 
Linguistically, the utterance above was expressed in a high note, by stressing the words 
and shouting it out loud. The description of the suprasegmental aspects in linguistics is 
intended to emphasize the gratuitous intention using physical association as shown in the 
utterance above (Fraser, 1999).  
 
3. Triadicity of Pragmatic Contexts in Taboos 
Taboos refer to something which cannot be touched, spoken, etc. because it is related 
to the dangerous supersitions, abstinence, and prohibition (Fleming, 2015;  Timothy & 
Janschewitz, 2008). The association of taboos is interwoven in the ideas, memory, or 
sensory activities associated with prohibited actions because they are impolite to be 
spoken. Therefore, the impolite gratuitous utterance associated with taboos is characterized 
with linguistic behaviors containing humor or jokes by associating them with taboo things 
or objects which are prohibited to be spoken.  
Excerpt of Utterance 5: 
X: Apa aksentuasi? 
Y: Penekananaaaannn!! 
X: Bagian apa Mas yang suka ditekan? 
Y: (tersipu malu) 
 
X: What is accentuation? 
Y: Emphasissss!! (The word in Indonesian sounds like “pressure”) 
X: Which part of your body do you want to be pressed? 
Y: (blushing) 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the seminar room of a university on 29 April 2013. The speaker was a 35-
year-old female employee. The hearer was a 22-year-old male student. The speaker asked the hearer 
the definition of accentuation. The hearer answered correctly that accentuation is emphasis. Then, the 
speaker gratuitously commented on the word. 
 
The excerpt of utterance above has an impolite intention in the language practice. 
The purpose of the language impoliteness was expressed in the intentionally gratuitous act 
which is evident in the utterance “Which part of the body do you want to be pressed?” This 
gratuitous utterance caused the hearer to blush and lose for words to respond. At a glance, 
the utterance was intended as a humor (Zienkowski, 2014). However, it caused an 
embarrassment in the part of the student. Therefore, it can be said thet the impolite 
utterance manifested in the gratuitous utterance above caused the student to feel 
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embarrassed. Another example of intentionally gratuitous act in association using taboo 
words can be seen in the following excerpt.   
Excerpt of Utterance 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The dimension of humor and jokes in the utterance is “Do not touch the other part (of 
your body), okay!” The punchline of this joke lies in the speaker’s prohibition not to touch 
the other part (of the body) when he put his hands inside his pockets. The meaning implied 
in the statement is that the student will touch his private part (genital). At a glance, the 
utterance is intended to be funny. On a closer look, the utterance contains an impolite 
intention (Timothy & Janschewitz, 2008), especially because the statement was spoken by 
a female teacher to the male student.  
The impolite intention in the excerpt above is seen in the association with the taboo 
expressions, especially in the utterance “touch the other part (of your body)” which is 
associated with the male genital. Linguistically, the utterance was spoken in a falling 
intonation because it is a prohibition. The tone of voice to express the intention was a high 
note. The use of suprasegmental aspect to convey the intention of intentionally gratuitous 
act is quite convincing, but actually it is not.   
 
4. Triadicity of Pragmatic Contexts in Taunting 
Cynicism is an attitude or act to taunt someone in a condescending manner; an 
inclination to believe that people are motivated purely by self-interest; skepticism. The 
impolite speech categorized in a gratuitous behavior seen in cynicism can be understood as 
a linguistic behavior containing insincerity, jokes, or condescending humor addressed to 
the hearer. The next utterance is identified as the subcategoty of intentionally gratuitous act 
in the form of cynical taunting (Van Eck, 2006).  
Excerpt of Utterance 7: 
X: Tanganmu di kedua saku, ya? 
Y: Ya, Buk 
X: Jangan beralih naruh di bagian yang lain ya! 
Y: Ya ampun Buukk, aku gak gitu kale… 
 
X: Do you put your hands in your pockets? 
Y: Yes, ma’am.  
X: Do not touch the other part (of your body), okay! 
Y: Oh, my goodness, ma’am. I’m not that type of person. 
Context of Utterance: 
The Utterance took place in the seminar room of the university on 29 April 2013. The speaker was a 35-year-
old female lecturer. The hearer was a 19-year-old male student. The speaker asked the hearer what he did 
when he was not confident in speaking in front of people. The hearer said that to reduce his nervousness, he 
would put his hands in his pockets.  
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X: Iki diapakke? 
Y: Yo dicopy, mosok tok pangan? 
 
X: What should we do with this? 
Y: Of course to be copied. Were you thinking about eating it? 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the library of a school on 2 May 2013. The speaker was a 13-year-old 
seventh-grade female student and the hearer was a 14-year-old male student. The speaker asked the 
hearer what they should do with the exercise distributed by their teacher. 
 
From the impoliteness point of view, the utterance “Of course to be copied. Were 
you thinking about eating it?” contains a gratuitous behavior. Although the utterance was 
spoken among friends, the gratuitous aspect was evident in the utterance. Normally, an 
exercise paper is not eaten, but copied. Therefore, there lies the subcategory of the 
gratuitous dimension, namely cynicism with taunting. In a community social life, a 
gratuitous behavior is often delivered through cynical taunting (R. K. Rahardi, 
Setyaningsih, & Dewi, 2014).  
Thus, it can be said that the manifestation of linguistic impoliteness does not happen 
only in the education domain as seen in the previous excerpt, but it also happens in other 
domains. Linguistically, the bantering among friends is delivered in a high note and a 
rising intonation. The use of suprasegmental aspects shows that the utterance was delivered 
enthusiastically. The Javanese diction in the utterance, which is the first language of both 
the speaker and the hearer, shows that the utterance was highly charged with emotion.  
 
5. Triadicity of Pragmatic Contexts in Arrogance 
Arrogance is defined as an attitude of superiority manifested in an overbearing manner 
or in presumptuous claims or assumptions. Arrogance refers to the quality of behaving as if 
one were more important than other people. In the context of communication, being 
pompous is categorized as being impolite. Thus, the gratuitous arrogance is a linguistic 
behavior where the speaker delivers humor or joke exaggerating one’s own strength to the 
hearer (Adu-Amankwah & McDowell, 2003). Typically, the gratuitous utterance of this 
type is delivered in a pompous manner, as seen in the following excerpt.  
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Excerpt of Utterance 8: 
X: Kamu tu jajan-jajan dulu, daripada ke perpus ngapain! 
Y: Biasa pak, cari vitamin dengan OL. 
 
X: You should hang out in the cafeteria more often, instead of going to the library all the time. What 
for? 
Y: Well, the usual thing, Sir. Getting the vitamin through OL. 
The context of utterance: 
The utterance took place in the library of a school on May 2 2013. The speaker was a 13-year-old male 
seventh grade student, and the hearer was a 40-year-old male employee. The hearer asked the 
speaker to hang out in the cafeteria during the recess. The speaker preferred to go to the library to 
browse the Internet.  
 
The gratuitous aspect delivered by the student to the male employee was seen in the 
choice of diction “vitamin and OL”. Vitamin is usually extracted from food, but 
gratuitously the student mentioned that he wanted to get the vitamin through online 
browsing. The diction “OL” was a further evidence of his intentionally gratuitous act as 
there was a chance that the employee did not know the meaning of OL, which refers to 
being online or browsing the Internet.  
From the tone of voice and intonation, the utterance was delivered in a high note and 
rising intonation indicating enthusiasm. It means that the gratuitous attitude was conveyed 
in full confidence (Hewitt, 2014). From the pragmatic dimension, the utterance spoken by 
the student to the employee contained elements of an intentionally gratuitous act. The age 
of the speaker and hearer can indicate the intentionally gratuitous act. Pragmatically, the 
purpose of the utterance which was not explicitly stated to the employee also shows that 
the young boy behaved frivolously to the employee.  
 
6. Triadicity of Pragmatic Contexts in Pleonasm 
Pleonasm refers to the use of more words than are necessary to convey meaning, 
either as a fault of style or for emphasis. For example, the sentence “We must and are 
obliged to respect each other.” This sentence contains pleonasm, as the words “must” and 
“are obliged to” are used redundantly. In communication, the speaker who exaggerates 
what she or he is talking about, or speaks highly of oneself, is considered impolite. The 
intentionally gratuitous act using pleonasm is characterized with linguistic behaviors 
containing humor or jokes using exaggeration, as seen in the following utterance (Norrick, 
2003). 
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Excerpt of Utterance 9: 
X: Eh, daripada kamu jalannya lewat situ, mending terbang aja,deh. 
Y: Emang harus gitu, ya? 
 
X: Er, rather than passing the street, it would be better if you fly. 
Y: Okay, do I have to? 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the schoolyard on May 2, 2013. The speaker was  a 15-year-old eight grade 
female student. The hearer was a 14-year-old male student. The speaker addressed the hearer when he 
wanted to go into the classroom. 
 
The impoliteness aspect of the utterance above lies in the diction ‘It would be better 
if you fly.” The manifestation of impoliteness is the intentionally gratuitous act between a 
male and a female student when they went into the classroom. It would be strange and 
funny to fly into the classroom. So, the punchline of the utterance lies in the humorous 
intention of the speaker’s utterance to the hearer. At a glance, the utterance was intended to 
poke fun or to be funny. Actually, however, the utterance is categorized as being impolite 
(Adu-Amankwah & McDowell, 2003). Linguistically and suprasegmentally, the utterance 
was conveyed in a high note and a rising intonation. The linguistic markers affirm that the 
pragmatic meaning of the utterance being delivered was categorized as pleonasm using 
humor.  
 
7. Triadicity of Pragmatic Contexts in Puns 
Pun is a joke exploiting the different possible meanings of a word or the fact that 
there are words which sound alike but have different meanings. Puns, to a certain degree, 
can be fun because they contain humorous elements. However, when they are used 
excessively, they may provoke annoyance. For example, the word piye (How’s that?) is 
being twisted into piyek (a chick), as seen in the following excerpt.   
Excerpt of Utterance 10: 
X: Koweki piye wiii??  
Y: Piyek ki anak ayam!  
 
X: What’s wrong with you? 
Y: Piyek is a chick!  
Context of Utterance: 
The utterance took place in front of a class of a school on May 2, 2013. The speaker was a 13-year-old 
female student. The hearer was a 14-year-old female student. The speaker asked the hearer why she 
acted strange when the teacher asked her a question. The hearer answered playfully. 
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The pun piyek to refer to the chick is twisted from the Javanese word piye, which 
means “What’s wrong with you?” has a gratuitous pragmatic meaning as it contains humor 
or joke. Even though the linguistic behavior has a low degree of intentionally gratuitous 
act, in the context of language impoliteness, the behavior can be categorized as impolite 
(Goddard, 2012). The intentionally gratuitous act subcategory of puns expressed through 
jokes is ubiquitous in the religious domain. A religious figure often uses puns to attract 
people’s attention during a sermon to make it easier for them to accept and understand the 
sermon.  
In the family domain, puns often appear in the relaxed situation. It aims to create a 
bond between the family members. Linguistically, the utterance uses a high note and a 
falling intonation. The suprasegmental aspect of the utterance emphasized that the 
gratuitous intention was found in the utterance. The use of the Javanese word to respond to 
the speaker shows that the intentionally gratuitous act of the utterance was very evident. 
The other example of the use of humorous-nuanced puns can be seen in the following 
excerpt.  
Excerpt of Utterance 11: 
X: Jiwa seni, apa?  
Y: Itu jiwa seni, Bu. Seni-seningan. 
 
X: The artistic talent. What is it?  
Y: It is an artistic talent, Ma’am. Seni-seningan. 
Context of Utterance: 
The utterance took place on April 18, 2013 at 10.40, in the noisy classroom, where students learned 
the Indonesian language. The speaker was a 35-year-old female teacher and the hearer was a 13-year-
old student. The purpose of the utterance was to tease the hearer. The utterance was conveyed when 
the speaker asked the hearer why she chose the title of her composition as hotel. The hearer stated 
that the reason was art.  
 
The intentionally gratuitous act of the pun subcategory lies in the form “It is an 
artistic talent, Ma’am. Seni-seningan.” The utterance was expressed by twisting the form 
“seni (art)” into “seni-seningan”. The purpose was to poke fun through the sound 
symbolism. However, the joke tended to disrespect the speaker who expected to receive a 
serious response. The speaker was upset because the hearer did not answer seriously. 
Instead, she answered playfully by making puns.  
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8. Triadicity of Pragmatic Contexts in Insults 
Insult refers to a disrespectful act or abusive remark intended to degrade someone or 
condescend other people. The gratuitous and condescending act addressed to another 
person is categorized as being impolite. The intentionally gratuitous act becomes obvious 
when the person insults other people although the insults were conveyed jokingly or 
playfully (Norrick, 2003). The example of such utterance can be seen clearly in the 
following excerpt.  
Excerpt of Utterance 12: 
X: Ngopo, Pak? PDKT po? 
Y: Wuaaa.. hayo biasane lan kudu ngono! 
 
X: What are you doing? Are you making an approach on her ? 
Y: Well, that’s what I do and what I must do! 
Context of Utterance: 
The utterance took place in front of the employee room in a school on May 3, 2013. The speaker was a 
30-year-old male employee, and the hearer was a 45-year-old male employee. The speaker saw the 
hearer talking to a female guest from the university. 
 
In the excerpt above, both the speaker and the hearer used the form of intentionally 
gratuitous act in the conversation. It means that both interlocutors expressed their impolite 
intention in the conversation. The utterance “What are you doing? Are you making an 
approach on her?” contains the humorous intention because it was intended to tease the 
hearer. Such an utterance in the impoliteness study is categorized as impolite because the 
person being teased was much older (Locher, 2013). Using such an utterance to older 
people was not recommended, especially when the utterance was expressed in the ngoko 
Javanese (the lowest form of Javanese commonly used among peers and subordinates).  
Such an utterance will make the person being spoken to feel degraded, even though it 
was expressed playfully. Thus, the utterance spoken by the hearer to respond to the 
impolite statement was “Well, that’s what I do and what I must do!”, which was equally 
impolite, but was natural given the way the speaker addressed him. Linguistically, the 
gratuitous utterance manifested in the Javanese language emphasized the frivolous intent.  
 
9. Triadicity of Pragmatic Contexts in Teasing 
Teasing can be understood as making fun of or attempting to provoke someone in a 
playful way. In the context of language impoliteness, the meaning of the word refers to 
provoking or picking on someone. Thus, the gratuitous behavior commonly done with joke 
or humor tends to aggravate someone’s feelings, self-esteem, and dignity (Habib, 2008; 
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Hay, 2000). In other words, someone’s comfort is being intruded. In this regard, the 
following utterance can be observed.  
Excerpt of Utterance 13: 
X: Ini bentar lagi nikah. 
Y: Weh, pak, nggak yo. Mosok lagi lulus SMP nikah 
 
X: You must be getting married soon. 
Y: What? No, sir. Of course not. I haven’t even finished junior high school. 
Context of Utterance: 
The utterance took place in the employee room of a school on May 3, 2013. The speaker was a 45-
year-old male employee and the hearer was a 16-year-old male student. The speaker was talking to 
the hearer during the recess. The speaker knew that the hearer would graduate from the junior high 
school. The speaker wanted to poke fun with the hearer.  
 
In the excerpt above, the utterance “You must be getting married soon” is 
categorized as a gratuitous behavior with the pragmatic meaning of teasing. Specifically, 
the utterance shows the subcategory of teasing. The teasing lies in the statement about 
“marriage” stated by the employee to the junior high school student who was still 16 years 
old. Such utterance flaunts the maxims of communication in Grice’s Principles of 
Cooperation (1984) because normally a 16-year-old student is not allowed to get married 
yet. Linguistically, the utterance was expressed in a high note and the word “married” was 
emphasized.  
The use of suprasegmental aspects such as intonation, tone of voice, and word stress 
in expressing a linguistic form will determine the meaning of the utterance. In addition, the 
choice of a wrong diction in the conversation involving an underage student also 
determines whether the utterance was polite or impolite (Sorlin, 2017). This does not only 
happen in the education domain as seen in the above excerpt. This also happens in other 
domains, such as in family and religious domains.  
 
10. Triadicity of Pragmatic Contexts Interjection 
Interjection can be undersood as request, suggestion, or warning. In linguistic 
impoliteness, interjection appears in the exclamative forms, such as “wow”, “Oh, my 
Goodness!!”, “ah”, and “Ouch!” However, the exclamative forms were expressed through 
humor and jokes, as seen in the following excerpt.   
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Excerpt of Utterance 14: 
Y: Ini lihat ejaannya masih salah.  
X: Ya, ampun. 
 
Y: Look. The speeling is incorrect.  
X: Oh, my goodness!! 
Context of Utterance: 
The utterance took place on March 27, 2013, at 11.30 in a noisy class during the Indonesian for Foreign 
Speakers Course. The speaker was a 21-year-old female student, and the hearer was a 37-year-old male 
lecturer. The purpose of the utterance was to respond to the hearer’s statement. The utterance was 
spoken when the speaker finished practicing teaching. The hearer commented on the speaker’s not-so-
good performance when she practiced teaching. The speaker expressed surprise when the hearer gave 
her feedback on her teaching.  
 
The utterance “Oh, My Goodness!” to respond to the hearer’s previous utterance can 
be considered as the manifestation of impoliteness. In addition to the element of surprise, 
there was a hint of irritation detected in the linguistic form. Thus it can be said that the 
gratuitous forms containing surprise and irritation are categorized as impolite. The 
pragmatic meaning of the utterance shown in the explanatory forms nuanced with surprise 
and irritation as in the previous excerpt happen in the communicative exchanges among the 
society in the domains other than education (R. K. Rahardi et al., 2014).  
The jokes expressed by the lecturer can turn into an impolite speech when the joke is 
not expressed properly in the right context. The pragmatic meaning of “poking fun” is 
clearer when the suprasegmental aspects are analyzed to see the gratuitous behavior more 
clearly. The utterance above was intended to clarify this statement. The other example of 
impoliteness in the subcategory of “poking fun” using humor can be seen in the following 
example.  
Excerpt of Utterance 15: 
X: Inggit? Wow, merah, cedar!  
Y: iya, Bu. 
 
X: Inggit? Wow, red, cedar!  
Y: Yes, Ma’am. 
Context of Utterance: 
The utterance took place on April 3, 2013 at 11.35 in the class during a relaxed BIPA (Indonesian for 
Foreign Learners) Course. The speaker was a 22-year-old lecturer and the hearer was a 22-year-old 
female student. The purpose of the utterance was the speaker’s comment of the dress worn by the 
student. The utterance was expressed as the speaker appraised the hearer’s physical appearance. The 
hearer wore a red dress which matched with her fair skin.  
 
In the above utterance, the linguistic form “Inggit? Wow, red, cedar!” expressed by 
the lecturer to the student was not a mere joke or humor. However, because the expression 
was expressed in a joking manner, the statement might offend the student. The expression 
spoken to comment on the contrasting colors between the color of the dress and the 
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student’s inflexion is considered impolite. The intention to joke may change into 
impoliteness when the context was not right (Goddard, 2012). Instead of smiling from the 
compliment or laughing at the lecture’s joke, the student might purse her lips and felt 
offended. The description of the linguistic aspects both segmentally and suprasegmentally 
can indicate the impolite intent, as seen in the above utterance.  
 
CLOSING  
The following conclusion and limitations can be said about the research. First, there 
are 10 types of triadicitiesof pragmatic contexts of impoliteness utterances in the 
Indonesian language based on the research data. They are: (1) triadicity of pragmatic 
contexts in pretense, (2) triadicity of pragmatic contexts in association, (3) triadicity of 
pragmatic contexts in taboos, (4) triadicity of pragmatic contexts in taunting, (5) triadicity 
of pragmatic contexts in arrogance, (6) triadicity of pragmatic contexts in pleonasm, (7) 
triadicity of pragmatic contexts in puns, (8) triadicity of pragmatic contexts in insults, (9) 
triadicity of pragmatic contexts in teasing, (10) triadicity of pragmatic contexts in 
interjection. The study has found several findings of triadicities of pragmatic contexts, but 
a limitation still occurred in the implementation of this research. The most prominent 
limitation is that the research still lacks of varieties of data found in the field. Therefore, 
other studies with the research data from other domains must be collected and analyzed to 
enrich the research data.  
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Abstrak 
Penelitian ini membahas tentang Labelisasi Portal Berita Kompas.com terhadap Jennifer Dunn. 
Permasalahan yang dibahas dalam artikel penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemilihan kata yang 
terdapat dalam labelisasi “pelakor” pada Jennifer Dunn dalam Kompas.com dan bagaimana ideologi 
yang dibangun oleh Kompas.com dalam pelabelan “pelakor” pada Jennifer Dunn? Fokus dari 
penelitian ini adalah pemilihan kata atau lexical choices yang terdapat pada labelisasi portal berita 
Kompas.com terhadap Jennifer Dunn serta ideologi yang dibangun oleh Kompas.com dalam 
pelabelan terhadap Jennifer Dunn. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis wacana 
kritis (AWK) oleh Norman Fairclough (1992) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah labelisasi yang dilakukan oleh portal berita Kompas.com terhadap 
Jennifer Dunn adalah label negatif atau kata yang berkonotasi negatif sebab kata pelakor identik 
dengan perusak hubungan orang lain, serta ideologi yang dibangun oleh Kompas.com adalah 
melanggengkan nilai patriarki.  
Kata-kata kunci: labelisasi, portal berita, analisis wacana kritis 
 
Abstract 
This paper discusses Kompas.com news labelling toward Jennifer Dunn. The research questions that 
discussed in this paper are how does the form of lexical choices in labelling "pelakor" toward 
Jennifer Dunn and what ideology was built by Kompas.com in labelling "pelakor" toward Jennifer 
Dunn? The focus of this paper is the lexical choice found in Kompas.com news labelling toward 
Jennifer Dunn and the ideology built by Kompas.com. In this paper, the writer uses the method of 
critical discourse analysis (CDA) by Norman Fairclough (1992) and uses a qualitative descriptive 
approach. The results of this paper are that Kompas.com news labelling toward Jennifer Dunn is a 
negative label or a word that has a negative connotation because the word ‘pelakor' is identical with 
destroying other people's relationship, and the ideologies built by Kompas.com is to perpetuate 
patriarchally. 
Keywords: labelling, news, critical discourse analysis 
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PENDAHULUAN 
Kata “pelakor” atau “perebut (le) laki orang” akhir-akhir ini menjadi populer di media sosial. 
Kata “pelakor” semakin terkenal di masyarakat luas sejak menyebarnya video seorang artis 
wanita yang sedang dilabrak oleh anak dari pria yang mempunyai hubungan dengannya, dan 
kata ini digunakan oleh warganet untuk menyebut seorang wanita yang menjadi pihak ketiga 
dalam sebuah hubungan hingga saat ini. Setelah kejadian tersebut, banyak video serupa yang 
menampilkan aksi melabrak kepada sang “pelakor”. Video ini tentu saja menuai hujatan 
serta cacian dari warganet. Namun, bagi para penggugah video, hal tersebut merupakan 
hukuman bagi wanita yang menjadi pihak ketiga dalam sebuah hubungan orang lain. 
Kemudian, label “pelakor” disandang oleh wanita tersebut dan seolah-olah pria atau lelaki 
yang terlibat dalam hubungan tersebut bebas dan tidak berdosa.  
Banyak media massa konvensional misalnya majalah, atau pun koran yang juga 
menyajikan bermacam-macam cerita dengan menyebut “pelakor” dalam menulis berita 
tentang kejadian aksi labrak melabrak kepada “pelakor”. Seolah-olah berita tersebut layak 
untuk dikonsumsi oleh publik. Pelabelan “pelakor” kepada wanita yang menjadi orang 
ketiga dalam sebuah hubungan yang saat ini semakin ramai di media sosial sering dilakukan 
oleh para kaum wanita juga. Tidak hanya di dunia maya, di dunia nyata pun mereka juga 
melakukan perundungan serupa, misalnya dengan mengirimkan karangan bunga yang 
ditujukan ke alamat kantor atau alamat rumah yang berisi hujatan kepada wanita yang 
dianggap merusak hubungan mereka. Fenomena seperti ini dapat mempermalukan dan 
meminggirkan pihak perempuan atau wanita itu sendiri. Istilah pebinor juga diperkenalkan 
untuk merujuk kepada “perebut bini orang” sebagai bentuk persamaan dari istilah “pelakor” 
itu sendiri. Namun, istilah “pelakor” lebih dikenal karena masyarakat menempatkan 
perempuan sebagai pihak yang bersalah, dan masyarakat didominasi oleh ideologi patriarkis 
(Suyanto, 2019).  
Pada tulisan ini penulis menganalisis tentang labelisasi Kompas.com terhadap Jennifer 
Dunn menggunakan model tiga dimensi oleh Norman Fairclough (1992). Model ini terdiri 
atas teks, praktis dikursif, dan praksis sosial. Pada tataran linguistik, analisis teks untuk 
menemukan pemilihan kata atau lexical choices yang digunakan oleh portal berita 
Kompas.com untuk melabeli “pelakor” kepada Jennifer Dunn. Kemudian, dengan 
mengetahui unsur linguistik dari pelabelan tersebut, penulis dapat mengetahui apakah portal 
berita Kompas.com yang memberikan label “pelakor” kepada Jennifer Dunn memiliki 
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ideologi yang beranggapan bahwa “pelakor” merupakan orang yang menjadi pemicu 
kerusakan hubungan orang lain, wanita simpanan, dan aktivitas yang menyeleweng. 
Penelitian serupa yang telah dilakukan dalam bidang ini yang pertama adalah “Kajian 
Wacana Kritis pada Labelisasi Radikalisme oleh BNPT dalam Situs Islam” disusun oleh 
Kholid (2016) dari Universitas Mataram. Berdasarkan hasil dari analisis data pada penelitian 
yang dilakukan pada tahun 2016 ini, menunjukkan bahwa penggunaan simbol atau label 
dalam kriteria bahasa radikal, ideologi pada situs yang terindikasi radikal dan gambaran fitur 
linguistik maupun pandangan BNPT terhadap situs yang dianggap radikal tersebut. Pada 
analisis dari sudut pandang struktur mikro dan makro menunjukkan bahwa dalam teks 
tersebut terdapat tiga topik, yaitu jihad, demonstrasi, dan takfirin. Selain itu, pemakaian 
struktur mikro di antaranya sintaksis, semantik, stilistik, dan retoris.  
Penelitian kedua yang serupa adalah “Marjinalisasi Perempuan Pertama Melalui Lagu: 
Suatu Analisis Wacana Kritis Terhadap Lagu ’Jadikan Aku Yang Kedua” yang disusun oleh 
Endang Setiowati dan Bhernadheta PW pada tahun 2011. Hasil dari penelitian yang 
dilakukan pada tahun 2011 ini adalah lagu “Jadikan Aku Yang Kedua” memarjinalkan 
wanita yang pertama, tetapi menguatkan atau mendukung posisi wanita yang kedua. 
Pencipta lagu ini mempunyai kemampuan untuk menggambarkan ideologi patriarki, serta 
memberi semangat kepada wanita untuk tidak takut menjadi wanita yang kedua (Setiowati, 
E & Bhernadheta PW, 2011).  
Penelitian ketiga yang sejenis dengan penelitian ini adalah “Representasi LGBT dan 
Ideologi Tersembunyi dalam The Jakarta Post dan Jakarta Globe” yang diteliti pada tahun 
2018 oleh Meina Astria Utami. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedua 
media yang diteliti berusaha untuk mendorong nilai-nilai demokratis untuk berpartisipasi 
dalam menumbuhkan sikap ‘menerima’ terhadap kaum LGBT di Indonesia dalam The 
Jakarta Post serta mengkritik diskriminasi bertujuan untuk menghentikan intimidasi 
terhadap kaum LGBT dalam Jakarta Globe (Utami, 2018).  
Hal baru yang akan diungkapkan dalam makalah ini dan berbeda dengan ketiga 
penelitian sebelumnya adalah pemilihan kata yang terdapat dalam labelisasi “pelakor” dalam 
berita di Kompas.com, istilah “pelakor” atau perebut (le)-laki orang memojokkan wanita 
dengan menyalahkan mereka atas sebuah kasus perselingkuhan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka pokok dari penelitian ini adalah pemilihan kata 
atau lexical choices yang terdapat dalam labelisasi “pelakor” terhadap Jennifer Dunn pada 
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portal berita Kompas.com, serta ideologi yang dibangun oleh Kompas.com dalam pelabelan 
“pelakor” terhadap Jennifer Dunn.  
 
LANDASAN TEORI 
Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk menjawab 
rumusan masalah dalam artikel penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana bentuk pemilihan kata 
yang terdapat dalam labelisasi “pelakor” pada Jennifer Dunn dalam Kompas.com? dan 2) 
Bagaimana ideologi yang dibangun oleh Kompas.com dalam pelabelan “pelakor” pada 
Jennifer Dunn?. 
 
Analisis Wacana Kritis 
Wodak, R & M. Meyer (2009) menyatakan bahwa analisis wacana kritis (critical 
discourse analysis) adalah metode yang digunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan 
budaya. Analisis wacana kritis (AWK) diresmikan di Amsterdam pada Januari 1991 yang 
dihadiri oleh T. Van Dijk, N. Fairclough, G. Kress, T. Van Leeuwen dan R. Wodak sebagai 
metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya. Analisis wacana memerlukan 
pendekatan multidisiplin karena beragamnya aspek objek penelitian. Selain itu, objek tidak 
dapat terlepas dari perspektif, posisi atau sikap kritis peneliti karena ilmuwan analisis wacana 
kritis (AWK) mempunyai komitmen sosio-politik untuk mengupayakan keadilan serta 
kesetaraan. Pendekatan multidisiplin ini mengandalkan kemampuan setidaknya ilmu 
linguistik dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu linguistik membantu untuk menganalisis semantik, 
gramatika, speech act, fonetik, dan percakapan, sedangkan untuk memahami wacana sebagai 
praksis sosial, ilmu-ilmu sosial dapat membantu untuk mengamati serta menganalisis 
struktur sosial serta masalah ketidakadilan.  
Fairclough (1995) menyatakan bahwa analisis wacana kritis (AWK) adalah kerangka 
kerja “tiga dimensi” yang bertujuan untuk menjelaskan tiga bentuk analisis yang berbeda 
satu dengan yang lain, yaitu analisis teks bahasa (lisan dan tulis), praktik diskursif (proses 
produksi sebuah teks, distribusi, serta konsumsi), dan yang terakhir adalah praksis sosial. 
Analisis wacana kritis model Fairclough ini disebut dengan analisis wacana tiga dimensi 
(Kusno & Bety, 2017: 140). Pertama, teks adalah semua yang merujuk ke lisan, tulisan, grafik 
dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks, misalnya kata, gramatika, syntax, 
struktur metafora, serta retorika. Kedua, praktik diskursif merupakan semua bentuk produksi 
dan konsumsi sebuah teks. Pada dimensi ini terdapat sebuah proses yang menghubungkan 
antara produksi dan juga  konsumsi teks atau sudah terdapat interpretasi. Intinya diarahkan 
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pada cara pengarang teks mengambil wacana dan ragam teks yang ada dengan 
memperhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dijalankan. Ketiga, praksis sosial biasanya 
tertanam pada tujuan, jaringan, dan praksis budaya sosial yang luas. Pada dimensi ini sudah 
mulai masuk ke dalam pemahaman intertekstual, peristiwa sosial di mana teks dibentuk oleh 
dan membentuk sebuah praksis sosial.  
 
Ideologi  
Istilah ideologi biasanya merujuk pada kesadaran yang palsu secara sistematis 
(Hawkes, 2003). Surbakti (2010) membagi ideologi menjadi dua bagian, yakni ideologi 
struktural dan ideologi fungsional. Ideologi secara struktural dimaknai sebagai bentuk 
pembenaran, seperti buah pikiran, dan juga formula politik atas setiap kebijakan serta 
tindakan yang telah atau akan diambil oleh para penguasa. Kemudian, pengertian ideologi 
secara fungsional adalah gagasan yang mencakup kebaikan yang menyangkut tentang harkat 
hidup banyak orang dan negara yang dianggap baik. Ideologi ini dikelompokkan ke dalam 
dua tipe, yakni ideologi yang doktriner serta ideologi pragmatis. Apabila ajaran-ajaran yang 
tercantum dalam ideologi dirumuskan secara sistematis, serta diawasi dengan ketat oleh 
pemerintah, hal ini disebut dengan ideologi doktriner, sedangkan apabila ajarannya tidak 
sistematis dan dirumuskan secara umum disebut ideologi pragmatis. Jadi, dapat dibuat 
kesimpulan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan atau buah pikir dan keyakinan yang 
menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. 
 
Feminisme dan Patriarki 
Feminisme adalah sebuah ideologi pembebasan bagi kaum perempuan karena yang 
melekat dalam dirinya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena 
jenis kelamin mereka (Kasiyan, 2008: 73). Sementara itu, patriarki merupakan konsep yang 
dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai sesuatu hal yang tampaknya merupakan penindasan 
yang umum terhadap kaum perempuan (Hollows, 2010: 8). Bagi kaum feminis, hal ini 
merupakan konsep yang paling tepat untuk menggambarkan penindasan terhadap kaumnya. 
 
Media Online dan Kompas.com 
Menurut Romli (2012), media daring merupakan media massa “generasi ketiga” 
setelah media cetak dan juga media elektronik. Media daring adalah produk jurnalistik online 
atau daring. Secara teknis atau “fisik”, media online atau daring yang berbasis 
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telekomunikasi dan juga multimedia, seperti komputer dan internet. Portal, website (situs 
web, termasuk blog), tv, online, dan email termasuk dalam bagian media online atau daring. 
Kompas.com merupakan media online atau daring bagian dari perusahaan media 
Kompas Gramedia, yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh P.K Ojong dan Jakob 
Oetama. Berita-berita yang terdapat pada portal berita Kompas.com tidak sama dengan yang 
terdapat pada harian Kompas, namun melalui Kompas.com kita dapat membaca dan 
mengetahui berita-berita terkini tanpa harus menunggu dicetak. 
 
Lexical Choices atau Pemilihan Kata 
Lexical choices atau pemilihan kata adalah leksem atau kata yang dipilih untuk 
mengomunikasikan informasi kepada pembaca (Reiter & Sripada, 2002). Pemilihan kata 
merupakan bagian terpenting dari sebuah wacana. Menurut Stede (1993), pemilihan kata 
merupakan hal yang sulit sebab pilihan kata sering menyertakan implikatur yang dapat 
mengubah keseluruhan pesan atau makna secara signifikan. Penulis wacana dapat 
menyampaikan makna atau arti sebuah makna yang berbeda melalui pilihan kata yang 
berbeda pula.  
 
Representasi  
Representasi dan misrepresentasi merupakan sebuah peristiwa kebahasaan. Bagaimana 
seseorang digambarkan dengan tidak baik atau tidak tepat, bisa terjadi pertama kali dengan 
memakai bahasa (Eriyanto, 2001: 116). Dalam representasi, sering terjadi sebuah 
misrepresentasi, yaitu sebuah ketidakbenaran atau ketidaktepatan penggambaran sesuatu, 
kesalahan penggambaran terhadap seseorang ataupun kelompok, suatu pendapat, suatu 
gagasan atau buah pikir yang tidak ditampilkan dengan sebagaimana mestinya (Eriyanto, 
2001: 120--121). Labeling merupakan penggunaan kata-kata yang ofensif atau kata-kata 
serangan yang mengakibatkan sebuah ketidaksenangan kepada individu, kelompok 
masyarakat atau sebuah kegiatan (Eriyanto, 2001: 126). Representasi merupakan penyatuan 
antara konsep yang terdapat dalam pikiran kita dengan menggunakan sebuah bahasa, hal ini 
dapat memungkinkan kita untuk mengartikan orang, sebuah benda, serta suatu kejadian nyata 
atau sebenarnya dengan dunia imajinasi dari objek, seseorang, serta kejadian yang fiksi atau 
tidak nyata (Hall, 2003). 
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METODE PENELITIAN 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis wacana kritis (critical 
discourse analysis) model Norman Fairclough dan menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif (Djajasudarma, 1993). Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan dan 
memilih data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam artikel 
penelitian ini. Berikut ini merupakan model analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough: 
 
Gambar 1. 
Model analisis Norman Fairclough 
 
Pada analisis wacana kritis oleh Fairclough terdapat tiga dimensi, yakni teks, praktik 
diskursif, dan praksis sosial. Teks dijabarkan secara linguistik dengan melihat pemilihan kata 
yang terdapat dalam teks wacana dalam sebuah berita. Dalam artikel ini pemilihan kata 
dalam berita Kompas.com yang memuat tentang Jennifer Dunn. Selanjutnya, analisis praktik 
diskursif, akan melihat kekuatan dari sebuah pernyataan yang sejauh mana mendorong 
sebuah tindakan atau kekuatan afirmatifnya, bagaimana pekerja media memproduksi teks 
berita. Kemudian, analisis praksis sosial akan menggambarkan bagian aktivitas sosial dalam 
praksis, misalnya menjalankan profesi sebagai dokter dan pelayan toko selalu menggunakan 
bahasa khusus, begitu pula dengan politisi yang mempunyai kode khusus, hal-hal diluar 
media yang dapat memengaruhi isi media (Haryatmoko, 2016: 24). 
Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah pilihan kata-kata pada kedua berita 
yang memuat tentang Jennifer Dunn, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berita tentang Jennifer Dunn yang dimuat oleh Kompas.com pada tanggal 10 April 
2018 pada pukul 20.41 WIB. Pada portal berita Kompas.com ini akan ada dua berita yang 
akan dianalisis oleh peneliti, yaitu: “Mengaku Sudah Menikah, Jennifer Dunn Tolak Disebut 
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Pelakor,” dan “Kuasa Hukum: Jennifer Dunn risih disebut Pelakor,”. Pemilihan kata yang 
terdapat dalam makalah ini berdasarkan pada kata yang bermakna negatif yang menyangkut 
tentang istilah “pelakor”. Kemudian, kata-kata tersebut dianalisis dengan menggunakan teori 
analisis wacana kritis (AWK) Fairclough (1992).  
Penelitian ini memakai teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), Sudaryanto, (1993: 
134). Analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat (Mahsun, 2012). Data 
berasal dari pemberitaan tentang Jennifer Dunn di portal berita Kompas.com. Data yang 
telah diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam artikel penelitian 
ini, kemudian dianalisis menggunakan teori analisis wacana kritis model Fairclough. 
Terdapat tiga tahapan dalam analisis model Fairclough ini, yaitu analisis teks (deskripsi), 
interpretasi (analisis praktis diskursif), dan yang terakhir adalah eksplanasi (analisis praksis 
sosiokultural). Analisis teks merupakan awal yang mengacu pada semua bentuk linguistik 
teks. Analisis praktis diskursif adalah analisis proses penghubung antar produksi dan 
konsumsi teks berita, dalam hal ini bagaimana pekerja media memproduksi sebuah teks 
berita. Analisis praksis sosiokultural merupakan pemahaman intertekstual, dan peristiwa 
sosial dimana teks dibentuk dan juga membentuk sebuah praksis sosial (Haryatmoko, 2016: 
23).  
 
PEMBAHASAN 
Penulis akan membahas hasil penelitian mengenai labelisasi portal berita Kompas.com 
terhadap Jennifer Dunn. Data-data telah dianalisis dengan menggunakan tiga dimensi 
analisis wacana kritis (AWK) oleh Norman Fairclough (1992), yakni teks, praktik diskursif, 
dan praksis sosial.  
 
Analisis Teks 
Lexical choices atau pemilihan kata yang terdapat di dalam teks berita tentang Jennifer 
Dunn yang dimuat oleh Kompas.com. Semua kata yang terdapat dalam teks berita mengenai 
Jennifer Dunn yang dimuat di dalam laman Kompas.com yang berjudul “Mengaku Sudah 
Menikah, Jennifer Dunn Tolak Disebut Pelakor” dan “Kuasa Hukum: Jennifer Dunn Risih 
Disebut Pelakor” mempunyai konotasi yang negatif. 
1. Kata pelakor merupakan akronim dari perebut lelaki orang yang belakangan ini 
sedang populer atau menjadi trending topik di media sosial. Kata pelakor ini 
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merupakan kata yang dikategorikan dengan sesuatu yang berkonotasi negatif atau 
berlabel negatif.  
2. Kata merebut Haris dari istri pertamanya juga merupakan sebuah kata yang 
berkonotasi negatif.  
3. Kata risih disebut pelakor, kata risih ini membuktikan bahwa kata pelakor atau 
perebut lelaki orang merupakan sebuah sebutan yang berkonotasi negatif dan sang 
pelaku pun sampai enggan untuk dilabeli seperti itu. 
4. Kata dilabrak atau pihak yang dilabrak pada teks berita mengenai Jennifer Dunn yang 
dimuat pada laman Kompas.com tersebut merupakan sebuah kata yang berkonotasi 
negatif bagi seorang Jennifer Dunn.  
 
Labelisasi yang dilakukan oleh portal berita Kompas.com terhadap Jennifer Dunn 
adalah label negatif atau kata yang berkonotasi negatif sebab kata pelakor sendiri merupakan 
akronim dari kata perebut lelaki orang. Kata tersebut dimaknai dengan perusak hubungan 
orang lain, atau menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan orang lain yang sah menurut 
agama dan negara. Oleh sebab itu, Jennifer Dunn merasa risih terhadap pelabelan yang 
disematkan pada dirinya oleh media massa, dia dan keluarganya beranggapan bahwa 
predikat sebagai pelakor atau perebut lelaki orang akan hilang apabila dia telah menikah 
dengan Faisal Haris (lelaki yang direbutnya dari istri pertama), walaupun awalnya Jennifer 
Dunn merupakan pihak ketiga dalam hubungan antara Faisal Haris dengan istri pertamanya.  
 
Praktik Diskursif 
Pada analisis aspek praktik diskursif ini, penafsiran dilakukan terhadap pemprosesan 
wacana yang merangkum aspek penghasilan, penyebaran dan penggunaan sebuah teks. Pada 
bagian ini akan dijelaskan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang kedua dalam 
artikel penelitian ini, yakni bagaimanakah ideologi yang dibangun oleh Kompas.com dalam 
pelabelan terhadap Jennifer Dunn. Praktik wacana melingkupi cara-cara para pekerja media 
memproduksi sebuah teks. Melalui analisis wacana, kita tidak hanya dapat mengetahui 
bagaimana isi teks berita, namun juga bagaimana berita itu disampaikan. 
Kompas.com merupakan media online bagian dari perusahaan media Kompas 
Gramedia, yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh P.K Ojong dan Jakob Oetama. 
Berita-berita yang dimuat dalam Kompas.com tidak sama dengan berita yang ada di harian 
Kompas, namun melalui Kompas.com kita dapat mengetahui berita-berita terkini tanpa harus 
menunggu dicetak. 
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Adapun visi dari Kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi 
perkembangan masyarakat Indonesia yang bermartabat dan demokratis, serta menjunjung 
tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Misinya adalah mengantisipasi dan merespons dinamika 
masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (Trend Setter) dengan 
menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Kompas.com sebagai 
media online atau daring di Indonesia yang dapat memengaruhi opini masyarakat Indonesia 
yang membacanya secara luas. Rangkaian produksi teks tidak hanya merupakan rangkaian 
yang berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian institusional yang melibatkan semua 
wartawan, redaksi, editor, dan lain-lain. Realisasi teks yang dihasilkan oleh Kompas.com 
pada pemberitaan “Mengaku Sudah Menikah, Jennifer Dunn Tolak Disebut Pelakor” dan 
“Kuasa Hukum: Jennifer Dunn Risih Disebut Pelakor” dinilai bertentangan dengan misi 
yang telah disebutkan, yaitu mengantisipasi dan merespons dinamika masyarakat secara 
profesional. Kompas.com merefleksikan nilai patriarki sebab menjadikan wanita sebagai 
pihak yang disalahkan dalam kasus perselingkuhan. Hal ini juga bertentangan dengan visi 
Kompas.com sebagai institusi yang memberi pencerahan bagi perkembangan masyarakat 
Indonesia yang bermartabat dan juga demokratis sebab Kompas.com melanggengkan 
budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai pihak yang salah dalam perusak 
hubungan orang lain.  
 
Praksis Sosial 
Dimensi praksis sosial ini didasari oleh pendapat bahwa konteks sosial yang ada di 
luar media dapat memengaruhi bagaimana wacana yang ada di dalam media. Pembahasan 
praktis sosial meliputi tiga tingkatan, yaitu tingkat situasional, tingkat institusional, dan 
tingkat sosial. Tiga tingkat analisis dalam pemberitaan “Mengaku Sudah Menikah, Jennifer 
Dunn Tolak Disebut Pelakor” dan “Kuasa Hukum: Jennifer Dunn Risih Disebut Pelakor” 
adalah sebagai berikut: 
Tingkat situasional, kata ‘pelakor’ atau perebut (le)-laki orang mulai banyak 
diperbincangkan publik setelah beredarnya video seorang artis Indonesia, Jennifer Dunn 
yang sedang dilabrak oleh anak dari lelaki yang mempunyai hubungan spesial dengannya. 
Hal ini sempat viral di media sosial dan menjadi banyak perhatian bagi banyak media, tidak 
terkecuali Kompas.com. 
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Tingkat institusional, penulisan kedua teks berita ini melibatkan narasumber 
pengacara dari Jennifer Dunn karena saat ini Jennifer Dunn sedang terlibat kasus narkoba 
dan ditahan. Jadi, dia yang menjadi pemeran utama dalam pemberitaan ini tidak dapat 
memberikan keterangannya secara langsung kepada media yang mewawancarainya.  
Tingkat sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitaan Kompas.com tentang 
“Mengaku Sudah Menikah, Jennifer Dunn Tolak Disebut Pelakor” dan “Kuasa Hukum: 
Jennifer Dunn Risih Disebut Pelakor” secara tidak langsung menjelaskan bahwa media ini 
melanggengkan nilai patriarki dan mempermalukan perempuan. Sebab sampai saat ini ada 
penyebutan yang setara bagi lelaki yang juga terlibat dalam perselingkuhan, yaitu istilah 
“pebinor”, tetapi istilah ini tidak familiar seperti istilah “pelakor”.  
Istilah “pelakor” sendiri muncul di media disebabkan oleh banyaknya video yang 
diunggah ke media sosial yang menampilkan seorang perempuan melabrak wanita yang 
diduga teman kencan suaminya, seorang anak perempuan yang melabrak teman kencan 
ayahnya, dan ada pula tayangan yang menampilkan seorang perempuan yang marah-marah 
kepada wanita yang menjadi teman kencan suaminya dengan melempar uang. Hal inilah 
yang memicu istilah “pelakor” populer di masyarakat.  
 
PENUTUP 
Kompas.com melabeli Jennifer Dunn sebagai “pelakor” akronim dari perebut (le)-laki 
orang, pilihan kata tersebut berkonotasi negatif, sebab istilah “pelakor” identik dengan 
perebut suami orang, perusak hubungan, atau sebagai orang ketiga dalam sebuah hubungan. 
Pada praktis diskursif, portal berita Kompas.com pada kedua pemberitaan “Mengaku Sudah 
Menikah, Jennifer Dunn Tolak Disebut Pelakor” dan “Kuasa Hukum: Jennifer Dunn Risih 
Disebut Pelakor” bertentangan dengan visi dan juga misi portal berita tersebut, yaitu menjadi 
institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang 
bermartabat dan juga demokratis, serta menjunjung tinggi hakikat dan nilai kemanusiaan, 
dan mengantisipasi dan merespons dinamika masyarakat secara profesional. Kompas.com 
juga melanggengkan nilai patriarki di dalam masyarakat dengan menjadikan wanita sebagai 
pihak yang lebih sering disalahkan dalam kasus perselingkuhan.  
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Abstrak 
Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa dunia yang memiliki banyak pengguna. Salah satu daerah pengguna 
bahasa Melayu adalah Riau. Bahasa Melayu Riau memiliki sedikit perbedaan-perbedaan dalam leksikonnya sehingga 
bisa dikatakan sebagai subdialek. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih jauh mengenai bahasa komunikasi 
Melayu Riau, tepatnya bahasa Melayu Riau dialek Pesisir yang digunakan di Kecamatan Tembilahan dengan 
menggunakan kajian diakronis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran refleks fonem-fonem protobahasa 
Melayu pada bahasa Melayu Riau dialek Pesisir di Kecamatan Tembilahan yang kemudian dilanjutkan dengan 
membuat kaidah-kaidah perubahan fonem-fonem protobahasa Melayu pada bahasa Melayu Riau dialek Pesisir di 
Kecamatan Tembilahan berikut kaidah retensi fonem-fonemnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deduktif kualitatif yang menerapkan teknik rekonstruksi dari atas ke bawah (top-down reconstruction). Hasil 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat kaidah inovasi-inovasi Melayu Riau dialek pesisir yang digunakan 
di Kecamatan Tembilahan, baik yang berupa inovasi primer maupun inovasi sekunder. Adapun inovasi primer, 
memiliki tiga jenis inovasi, yaitu substitusi, split, dan merger, sedangkan inovasi sekunder, terdiri atas lenisi, fortisi, 
metatesis, sinkope, protesis, dan  paragog. 
Kata kunci: diakronis, dialek Pesisir, Melayu Riau, Tembilahan 
 
Abstract 
Malay is one of languages that has many speakers. One area of Malay language speakers is Riau. Riau Malay language 
has few differences in the lexicons, so that it can be said as a sub-dialect. Therefore, it is important to study further 
about the communication language of Riau Malay, especially Riau Malay coastal dialect used in Tembilahan Sub-
district by using diachronic study. This study aims to describe the reflexes of Malay proto-language phonemes of Riau 
Malay coastal dialect in Tembilahan Sub-district which is then followed by making the rules of changing Malay proto-
language phonemes of Riau Malay coastal dialect in Tembilahan Sub-district and the rules for retention forms of its 
phonemes. The method used in this study is a qualitative deductive method that applies top-down reconstruction 
technique. The results obtained in this study are that Riau Malay coastal dialect used in Tembilahan Sub-district has 
some innovation rules, both in the forms of primary innovations and secondary innovations. The primary innovations 
have three types of innovations, namely substitution, split, and merger, while secondary innovations, consisting of 
lenition, fortition, metathesis, syncope, prothesis, and paragoge. 
Keywords: diachronic, coastal dialect, Riau Malay, Tembilahan 
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PENDAHULUAN 
Bahasa Melayu adalah anggota terpenting dari kerabat bahasa Austronesia yang memiliki batasan 
luas, yang diluncurkan dari peradaban Asia Timur pada 1000 tahun yang lalu (Collins, 2005: 1). 
Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa dunia yang memiliki banyak pendukung. Bahasa ini 
diperkirakan digunakan oleh lebih dari 200 juta penutur menurut Ahmad & Zain dalam Tuan  
(2004: 1).  
Secara geografis, bahasa Melayu Riau dapat dibagi atas tiga dialek, yaitu (1) dialek 
kepulauan, (2) dialek daratan, dan (3) dialek pesisir (Dahlan et al., 1991: 1). Menurutnya, bahasa 
Melayu Riau dialek pesisir meliputi daerah (1) Bagan Siapi-api, (2) Dumai, (3) Sungai Pakning, 
(4) Bengkalis, (5) Tembilahan, (6) Selat Panjang, (7) Tanjung Batu, (8) Tanjungbalai Karimun, 
dan (9) Tanjungpinang.  
Dalam tulisan ini dideskripsikan bahasa komunikasi dari salah satu daerah tempat bahasa 
Melayu Riau dialek Pesisir tersebar, tepatnya bahasa Melayu Riau dialek pesisir yang digunakan 
di Kecamatan Tembilahan (selanjutnya disingkat BMRT), dengan menggunakan kajian diakronis. 
Pembatasan ini dilakukan karena hampir pada masing-masing tempat persebaran bahasa Melayu 
Riau dialek Pesisir memiliki beberapa perbedaan dalam leksikonnya, sehingga bisa dikatakan 
sebagai subdialek. Sebagai contoh, kata "telinga" dalam bahasa Indonesia, pada daerah 
Tembilahan diucapkan dengan [təliŋə], dan pada daerah Bagan Siapi-api diucapkan dengan 
[təliŋO]. 
Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang gambaran refleks fonem-fonem 
protobahasa Melayu (selanjutnya disingkat BPM) pada BMRT yang kemudian dilanjutkan dengan 
membuat kaidah-kaidah perubahan fonem BPM pada BMRT berikut kaidah retensi fonem-
fonemnya. Kontribusi dari kajian ini dapat menambah pemahaman kita tentang salah satu dialek  
bahasa Melayu Riau dialek pesisir, yakni daerah Tembilahan yang memiliki beberapa perbedaan 
dengan bahasa Melayu Riau dialek-dialek pesisir lainnya ditinjau dari perspektif diakronis.  
Penelitian protobahasa Melayu dengan menggunakan kajian linguistik diakronis pun telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Toha (2016) yang 
meneliti tentang “Retensi dan Inovasi Fonologis Protobahasa Melayik pada Bahasa Melayu 
Tamiang”. Di samping itu, penelitian dialektologi secara diakronis pada dialek-dialek Melayu 
Riau juga telah dilakukan oleh Tuan (2004) dengan memfokuskan pada kekerabatan bahasa Sakai 
dan bahasa Minangkabau. Dari beberapa kajian lingusitik diakronis terhadap dialek-dialek bahasa 
Melayu Riau tersebut, belum ditemukan kajian linguistik diakronis yang dipusatkan pada BMRT. 
Sebelumnya, Dahlan et al. (1991) telah melakukan penelitian terhadap struktur bahasa Melayu 
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Riau dialek pesisir, tetapi menggunakan kajian linguistik sinkronis. Selain itu, Lubis et al. (1993) 
juga pernah melakukan penelitian secara sinkronis terhadap tata bahasa Melayu Riau. Dengan 
demikian, penelitian ini merupakan hal baru bagi literatur bahasa Melayu dialek Pesisir. 
 
LANDASAN TEORI 
Teori yang digunakan dalam tulisan ini ialah linguistik diakronis. Linguistik diakronis 
mengkaji bahasa dari perspektif waktu. Istilah diakronis dalam kajian linguistik berkenaan dengan 
pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangannya sepanjang waktu (Kridalaksana, 
2001: 42; Anthony, 1993: 3). Objek utama linguistik diakronis adalah tentang kajian sejarah 
perubahan suatu bahasa, misal dari bahasa Inggris Kuno ke bahasa Inggris Modern, atau dari 
bahasa Semit ke bahasa Arab (Campbell, 1998: 4). Mempelajari linguistik diakronis bertujuan 
mengetahui sejarah perubahan suatu bahasa, komparasi bahasa, bahasa sekerabat, dan untuk 
mengetahui protobahasa (Campbell, 1998: 4; Fernandez, 1993: 32--33). 
Untuk mengetahui kekerabatan suatu bahasa, teknik leksikostatistik yang melihat prosentase 
kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain bisa dilakukan (Keraf, 1996: 121). 
Selain dengan teknik leksikostatistik, untuk mengetahui hubungan kekerabatan suatu bahasa dapat 
pula dilakukan dengan cara melihat rekonstruksi unsur retensi atau pemertahanan dan inovasi atau 
perubahan dari protobahasa atau bahasa asalnya (Santoso, 2015: 186). Hal ini senada dengan 
pernyataan Keraf (1996: 36) bahwa bahasa-bahasa yang mempunyai hubungan yang sama atau 
berasal dari satu protobahasa, kemudian berkembang menjadi bahasa-bahasa baru, termasuk 
dalam satu keluarga bahasa (language family) yang tentunya memiliki kekerabatan erat. 
Protobahasa merupakan suatu gagasan teoretis yang dihubungkan dengan sistem bahasa sekerabat 
dengan memanfaatkan kaidah-kaidah (Bynon, 1979: 71). Perubahan yang terjadi dalam suatu 
bahasa dengan bahasa sekerabatnya dapat diketahui dengan cara mengembalikan bahasa tersebut 
ke protobahasanya. Oleh karena itu, tahap paling awal yang harus dilakukan adalah mengamati 
inovasi bunyi pada tataran fonologisnya. 
Kaidah-kaidah inovasi yang terjadi pada suatu bahasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, 
yaitu inovasi primer dan inovasi sekunder.  
Inovasi primer adalah perubahan-perubahan bunyi yang bersifat teratur atau korespondensi 
(Santoso, 2015: 186). Perubahan-perubahan bunyi yang korespondensi, yaitu substitusi, split, 
merger, dan pelesapan (Anttilla, 1989:  68--70). Substitusi merupakan perubahan sebuah 
protofonem menjadi fonem lain pada bahasa sekarang. Dengan demikian bisa dikatakan jika 
dalam proses substitusi terjadi sebuah pergeseran dalam protofonem menjadi fonem lain. 
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Misalnya, protofonem BPM */r/ menjadi /γ/ dalam BMRT pada kata *jarum >jaγum. Istilah Split 
atau perengkahan ialah proses perubahan protofonem menjadi dua atau lebih fonem baru yang 
berbeda pada bahasa sekarang. Split merupakan proses di mana fonem tunggal asli 
memunculkan dua atau lebih fonem sebagai keturunannya (Trask, 1996: 268; Keraf, 1996: 
83). Dalam BMRT protofonem /*u/ menjadi /U/ jika pada ultima tertutup di akhir silabel, 
seperti *pərut >paγUt. Akan tetapi, /*u/ tetap menjadi /u/ pada ultima tertutup yang diakhiri 
dengan fonem /N/ labial, seperti *inum >minum. Apabila dua fonem atau lebih dari protobahasa 
mengalami perubahan menjadi satu fonem baru pada bahasa sekarang, inovasi tersebut 
dinamakan dengan merger atau peleburan (Keraf, 1996: 82). Jadi, merger menghilangkan 
dua atau lebih fonem dari bahasa asalnya. Disamping itu, merger terbagi menjadi dua tipe, 
yaitu merger bersyarat dan merger tidak bersyarat. Merger bersyarat adalah merger yang 
hanya berlaku dalam konteks terbatas. Sementara itu, merger tidak bersyarat adalah merger 
yang berlaku di semua konteks (Trask, 1996: 220). Dalam BMRT, protofonem /*r/ menjadi 
/Ø/ pada posisi ultima tertutup di akhir silabel, seperti *akar >aka. 
Inovasi sekunder adalah perubahan-perubahan bunyi yang bersifat tidak teratur atau 
sporadis (Santoso, 2015: 186). Tipe-tipe perubahan bunyi sporadis ialah lenisi dan fortisi, 
lowering, metatesis, sinkope, protesis, paragog, pemecahan vokal, asimilasi, dan disimilasi 
(Crowley, 1992: 39--56). Lenisi yaitu perubahan bunyi fonem konsonan dari yang lebih kuat 
menjadi bunyi yang lebih lemah dan fortisi adalah kebalikan dari lenisi, yaitu perubahan bunyi 
fonem konsonan yang lebih lemah (p, f, h, w,ə, I, l, s, ?)  menjadi bunyi fonem konsonan yang 
lebih kuat (b, p, x, v, a, i, d, s) (Crowley, 1992: 39).  
 
METODE PENELITIAN 
Menurut Sudaryanto dalam Mahsun (1995: 93) sebuah penlitian harus melalui 3 tahapan, 
yaitu (a) penyediaan data, (b) analisis data, dan (c) penyajian hasil.  
Dalam hal penyediaan data, data primer penelitian ini bersumber dari BPM yang telah 
dihimpun oleh Adelaar (1985) dan BMRT yang dikumpulkan oleh Dahlan et al. (1991). Untuk 
memperkuat data primer ini, peneliti memberikan daftar pertanyaan berupa kosakata dasar 
Swadesh yang ditujukan kepada 4 orang informan, yaitu penutur asli BMRT yang tinggal di 
Asrama Mahasiswa Inhil (Indragiri Hilir) di Yogyakarta sehingga otentisitas fonem mereka masih 
terjaga karena intensitas pergaulan sehari-hari mereka di asrama bersama penutur yang berbahasa 
tutur sama. Selain itu, salah satu peneliti juga merupakan penutur asli BMRT sehingga pengujian 
keabsahan data bisa dipertanggungjawabkan. 
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Dalam hal analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penentuan dialek yang inovatif dan konservatif (Mahsun, 1995: 142) dengan menerapkan teknik 
rekonstruksi dari atas ke bawah (top-down reconstruction). Metode ini dilakukan dengan cara 
melihat unsur retensi dan inovasi dari peringkat yang lebih tinggi ke peringkat yang lebih rendah. 
Prosedur analisis yang ditempuh adalah melalui penemuan refleks fonem-fonem protobahasa 
Melayu kemudian membandingkannya dengan BMRT. Melalui kajian ini dapat dijelaskan 
berbagai kaidah perubahan fonologis primer maupun sekunder yang memaknai inovasi yang 
terjadi pada bahasa yang diteliti yang diharapkan dapat menjelaskan secara tersirat maupun tersurat 
sejarah perkembangan BMRT dalam kajian ini.  
Dalam hal penyajian hasil, peneliti menggunakan metode informal dan formal. Metode 
informal dilakukan dengan cara menguraikan temuan melalui kata-kata. Sementara itu, metode 
formal dilakukan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang, seperti asterisk (*) 
untuk menandakan bahasa proto; (>) untuk menandakan korespondensi fonem dan sebagainya 
(Mahsun, 1995: 148). 
 
PEMBAHASAN  
Gambaran Singkat Wilayah Pemakaian BMRT 
Kecamatan Tembilahan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri 
Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan terletak di daerah pesisir yang memiliki luas wilayah 
297,62 km², terdiri dari 6 desa. Adapun Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan tahun 2002 
adalah 52.773 jiwa.  
Kecamatan Tembilahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.  
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Kuala Indragiri dan Tanah Merah.  
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.  
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka.  
Kecamatan tembilahan memiliki enam kelurahan, yaitu (1) Tembilahan Kota, (2) Pekan 
Arba, (3) Tembilahan Hilir, (4) Sungai Beringin, (5) Sungai Perak, dan (6) Seberang Tembilahan. 
Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, daerah ini digolongkan daerah beriklim 
tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan daerah ini yang memiliki ketinggian rata-rata 
2,5 meter dari permukaan laut, tercatat hari hujan yang tertinggi pada bulan Maret 1999, yaitu 11 
hari, sedangkan angka yang terendah pada bulan Juni 1999, yaitu 4 hari 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan,_Indragiri_Hilir). 
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Ciri-ciri keadaan iklim itu semakin menjelaskan bahwa daerah Tembilahan di Riau pesisir 
memang merupakan ciri salah satu tanah asal bahasa Melayu karena sebagian ahli ada yang 
berpendapat bahwa tanah asal bahasa Melayu adalah berasal dari daerah yang beriklim tropis 
basah, seperti Riau. Namun, pendapat ahli tersebut kini dibantah oleh para ahli dewasa ini dan 
mereka lebih menguatkan bahwa daerah Kalimantan Baratlah yang merupakan tanah asal bahasa 
Melayu dengan evidensi-evidensi yang lebih kuat. 
 
Deskripsi Fonem BMRT 
BMRT terdiri atas 6 buah fonem vokal, yaitu /i/, /e/, /|/, /a/, /o/, dan /u/. Fonem-fonem vokal 
tersebut menempati semua posisi pada kata. Adapun fonem konsonan dalam BMRT terdiri atas 
19 buah fonem, yaitu /p/, /b/, /t/, /d/, /c/, /j/, /k/, /g/, /s/, /m/, /n/, /ñ/, /G/, /l/, /γ/, /?/, /h/, /w/, /y/ 
(Dahlan et al., 1991: 7--11). 
Selain itu, BMRT juga memiliki 2 buah diftong, yaitu /ay/ pada kata [lantay] ‘lantai’, dan 
[sungay] 'sungai'; dan /aw/ pada kata [danaw] ‘danau’ dan [ijaw] 'hijau' (Dahlan et al., 1991: 24). 
 
Refleksi Proto fonem BPM pada BMRT 
Setelah mengamati dan membandingkan fonem-fonem BPM dengan BMRT, ditemukan 
adanya inovasi-inovasi pada BMRT, baik yang terjadi secara teratur maupun sporadis. Adapun 
inovasi-inovasi tersebut bisa dijelaskan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. 
1. Inovasi Primer 
Dari data-data yang ada, dapat dijelaskan bahwa fonem-fonem BPM yang mengalami 
inovasi pada BMRT secara teratur adalah sebagai berikut. 
1.1 Substitusi 
(1) *r >γ / tanpa syarat, seperti 
*kA-iri >kiγi‘kiri’    *rumput >γumpUt ‘rumput’ 
*((mb)A-)rənaŋ >bə-γənaŋ‘berenang’  *jarum >jaγum‘jarum’ 
*pərut >paγUt‘perut’    *buruŋ >buγuŋ ‘burung’ 
*darah >daγa ‘darah’    *garuk >gaγUk‘garuk’ 
 
Adelaar menggunakan */r/ sebagai fonem proto dari /r/ dan /γ/, karena leksikon pada dialek-
dialek bahasa Melayu yang dikumpulkannya, sebagian besar menggunakan fonem /r/, dan hanya 
sedikit yang menggunakan fonem /γ/, khususnya pada dialek-dialek Melayu Riau. 
Pada data tersebut */r/ BPM mengalami inovasi pada BMRT menjadi / γ /dengan model 
substitusi dan tanpa syarat. Di mana pun posisi fonem */r/ BPM, baik pada penultima terbuka dan 
tertutup di awal silabel maupun ultima terbuka dan tertutup di akhir silabel, tetap mengalami 
inovasi menjadi fonem / γ / pada BMRT, seperti pada data tersebut.  
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(2) *h > Ø / #_V- (pada penultima terbuka di awal silabel), seperti 
*hati >ati  ‘hati’  *hiduŋ >iduŋ‘hidung’  *hatəp >atap ‘atap’ 
*hidup >idUp‘hidup’  *hutan >utan‘hutan’  *hujan >ujan‘hujan’ 
*habu>abu ‘abu’  *hitəm >itam‘hitam’  *hijaw >ijaw‘hijau’ 
 kecuali pada: *hituŋ >hituŋ ‘hitung’ 
 
 
Pada data di atas, fonem */h/ BPM mengalami inovasi dengan model substitusi pada BMRT 
menjadi fonem / Ø / atau fonem zero pada penultima terbuka di awal silabel. Semua fonem */h/ 
BPM disubstitusi menjadi fonem / Ø / atau tidak dituturkan pada BMRT seperti pada data tersebut, 
kecuali pada leksem *hituŋ >hituŋ yang tetap mengalami retensi fonologis. 
(3)  * h > Ø / -_VK# (pada ultima tertutup), seperti 
*tahun >taun‘tahun’ 
 *tuha(?) >tuə‘tua’ 
 
Pada data ini fonem */h/ BPM mengalami inovasi pada BMRT menjadi fonem / Ø / atau 
fonem zero pada ultima tertutup diakhir silabel seperti “hun” pada kata “tahun” menjadi /un/ 
sehingga tidak dituturkan.  
(4) *ə > a / -K_K# (pada ultima tertutup di tengah silabel), seperti 
(5) *datəŋ >dataŋ ‘datang’  *asəp >asap ‘asap’  *dəŋər >dəŋar‘dengar’ 
*hitəm >itam ‘hitam’  *hatəp >atap‘atap’   *tikəm >tikam‘tikam’ 
*bənər >bəna‘benar’  *ulər >ula‘ular’                *təbəl >təbal ‘tebal’ 
*jahət >jahat‘jahat’  *(d-)aləm >dalam   *dəkət >dekat ‘dekat’ 
*bukən >bukan‘bukan’ *tanəm >tanam‘tanam’   *ləmək >ləmak‘lemak’ 
 
Fonem /*ə/ pada BPM mengalami inovasi pada BMRT berupa substitusi menjadi fonem /a/ 
pada ultima tertutup seperti pada kata *datang. Pada kata ini pengucapan silabel terakhir /təŋ/ 
diucapkan menjadi /taŋ/. 
(6) *a > ə / -K_# ; - _# (pada ultima terbuka di akhir silabel), seperti 
                   -K_#        - _# 
   *tAliŋa(?) >təliŋə‘telinga’  *ia >diə‘dia’  
           *apa >apə‘apa’              *dua(?) >duə‘dua’ 
           *kita >kitə‘kita’ 
               *si-apa >siapə‘siapa’ 
 
Data tersebut menunjukkan inovasi substitusi fonem /*a/ pada BPM menjadi fonem /ə/ pada 
BMRT. Inovasi ini terjadi pada ultima terbuka di akhir silabel seperti pada kata *apa yang 
mengalami perubahan pengucapan di akhir silabel dari */pa/ menjadi /pə/. 
Untuk fonem */?/ yang diletakkan dalam tanda kurung pada kata *tAliŋa(?) dan *dua(?) 
adalah sebuah opsi bagi kata yang memiliki proto ganda (doublet), yaitu *tAliŋa dan *tAliŋa?; 
*dua dan *dua?. Jadi, dalam contoh ini penulis mengambil opsi yang pertama, yang diakhiri 
dengan ultima terbuka, bukan opsi yang kedua yang diakhiri dengan ultima tertutup, dalam hal ini 
diakhiri dengan fonem */?/. 
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(7) *A > ə /#K_- (pada antipenultima terbuka di awal silabel), seperti 
 *bAlakaŋ >bəlakaŋ ‘belakang’   *tAliŋa(?) >təliŋə‘telinga’ 
*((mb)A-)rənaŋ >bəγənaŋ‘berenang’   *tAr(ə)baŋ >təγbaŋ‘terbang’ 
 
Fonem BPM /*A/ pada data tersebut mengalami inovasi substitusi menjadi /ə/ pada fonem 
BMRT. Inovasi ini terjadi pada antipenultima terbuka di awal silabel seperti pada kata *bAlakaŋ. 
Pada kata ini pengucapan silabel /*bA/ mengalami inovasi menjadi /bə/. Kecuali pada kata 
*bAharu >baγu, karena salah satu silabelnya mengalami pelesapan. Sebenarnya *A > ə, tetapi 
karena fonem /h/ dilesapkan maka fonem /ə/ dan /a/ yang berdekatan mengalami sandi menjadi 
/a/. Kronologis perubahan kata tersebut ialah *bAharu>bəaγu>baγu. 
 
1.2 Split 
Kaidah primer yang berupa split ini dapat ditemukan pada dua kaidah berikut.  
(8) *u > U / -K_K# (pada ultima tertutup), seperti 
*pərut >paγUt ‘perut’   *takut >takUt ‘takut’    
*duduk >dudUk ‘duduk’  *pukul >pukUl  ‘pukul’   
*garuk >gaγUk‘garuk’   *tumpul >tumpUl‘tumpul’   
*tumbuk >tumbUk ‘tumbuk’  *jatuh >jatUh‘jatuh’    
*tikus >tikUs ‘tikus’   *busuk >busUk‘busuk’  
   
Pada data tersebut, inovasi yang terjadi adalah perubahan pengucapan pada fonem BPM 
/*u/ menjadi /U/ pada fonem BMRT. Contohnya seperti pada kata *pərut. Pada kata ini terjadi 
inovasi pengucapan pada ultima tertutup di akhir silabel seperti pengucapan /rut/ menjadi /γUt/, 
kecuali pada ultima tertutup yang diakhiri dengan fonem /N/ labial dan /N/ velar, atau pada ultima 
tertutup yang diawali dengan fonem /u/ itu sendiri, fonem /u/ tidak mengalami inovasi, seperti 
*inum >minum‘minum’  *daun >daun‘daun’ 
*buruŋ >buγuŋ  ‘burung’  *jauh >jauh‘jauh’ 
*hiduŋ >iduŋ‘hidung’   *hituŋ >ituŋ‘jauh’  
*jarum >jaγum‘jarum’ 
 
Pada data tersebut, pengucapan fonem /u/ pada BPM mengalami retensi atau pemertahanan 
bunyi pada fonem BMRT. Retensi pada data di atas terjadi pada penultima terbuka seperti 
pengucapan /*bu/ menjadi /bu/  di awal silabel maupun ultima tertutup seperti pengucapan /ruŋ/ 
menjadi /γuŋ/  di akhir silabel pada kata *buruŋ di BPM. 
(9) *u > o / -K_K# (pada ultima tertutup yang diakhiri dengan fonem /r/), seperti 
*tidur >tido‘tidur’   
*telur >telo‘telur’ 
 
Kedua data tersebut mengalami inovasi berupa split pada fonem vokal BPM /*u/ menjadi 
/o/ pada fonem vokal BMRT. Inovasi ini terjadi pada ultima tertutup di akhir silabel yang di akhiri 
dengan fonem konsonan /r/. Contohnya adalah pada kata *tidur di BPM. Silabel terakhir pada kata 
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ini mengalami perubahan pengucapan dari /dur/ menjadi /do/ di BMRT. Kaidah primer yang 
bersifat split ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
*u                    -K_K#  
 
 
1.3 Merger 
Kaidah primer yang berupa merger ini dapat ditemukan pada dua kaidah berikut.  
(10) *r > Ø / -KV_# (pada ultima tertutup), seperti 
*tidur >tido‘tidur’  *pasir >pasə‘pasir’  *telur >telo‘telur’ 
*akar >aka‘akar’  *bəsar >bəsa‘besar’  *bənər >bəna‘benar’ 
*libar >leba‘lebar’  *bakar >baka‘bakar’  *ulər >ula ‘ular’  
*air >aə‘air’ 
 
Pada data tersebut, inovasi yang terjadi adalah perubahan pengucapan pada fonem 
konsonan BPM /*r/ menjadi fonem /Ø/ pada BMRT. Perubahan ini terjadi pada ultima tertutup di 
akhir silabel seperti pada kata *air di BPM yang mengalami inovasi pengucapan dari /ir/ menjadi 
/ə/ di BMRT sehingga bisa dikatakan bahwa fonem /r/ pada kata *air tidak diucapkan atau Ø. 
(11) *? > Ø /-KV_# (pada ultima tertutup), seperti 
*kayu? >kayu’kayu’   
*buka? >buka‘buka’ 
 
 
Data pada kata *kayu? dan *buka pada BPM mengalami inovasi berupa perubahan 
pengucapan dari fonem /?/ menjadi /Ø/ pada BMRT. Inovasi ini terjadi pada ultima tertutup di 
akhir silabel seperti pengucapan silabel /yu?/ dan /ka?/ pada BPM menjadi /yu/ dan/ka/ pada 
BMRT sehingga kaidah primer yang bersifat merger ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
*r 
*? 
 
2. Inovasi Sekunder 
Selain inovasi primer, fonem-fonem BPM pada BMRT juga mengalami inovasi yang 
bersifat sporadis atau sekunder berupa perubahan bunyi. Adapun perubahan bunyi yang ditemukan 
adalah berupa lenisi, fortisi, lowering, metatesis, sinkope, protesis, dan paragog. Hal ini bisa dilihat 
pada data berikut. 
 
2.1  Lenisi dan Fortisi 
(12) Lenisi 
*b >w pada *babah >bawah‘bawah’ 
*k >? pada *biluk >bElo? ‘belok’ 
U 
o 
Ø /-KV_# 
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Inovasi sekunder yang terjadi pada data di atas adalah terjadi lenisi atau perubahan bunyi 
fonem konsonan yang lebih kuat seperti /*b/ dan /*k/ pada BPM menjadi bunyi yang lebih lemah 
/w/ dan /?/ pada fonem konsonan BMRT. Inovasi ini terjadi pada ultima tertutup di akhir silabel 
yaitu perubahan pengucapan silabel /bah/ dan /luk/ menjadi /wah/ dan /lo?/ pada kata *babah dan 
*biluk. 
(13) Fortisi 
*l >?  pada *kəcil  >keci? ‘kecil’ 
*n >t  pada *nipis >tipis‘tipis’ 
 
 
Pada data tersebut fonem konsonan yang lebih lemah seperti /*l/ dan /*n/ pada BPM 
mengalami perubahan bunyi menjadi fonem konsonan yang lebih kuat /?/ dan /t/ pada BMRT. 
Inovasi ini terjadi pada ultima tertutup di akhir silabel seperti pada kata *kecil di BPM yang 
mengalami perubahan bunyi dari /cil/ mejadi /ci?/ di BMRT. Inovasi fortisi pada data di atas juga 
terjadi pada penultima terbuka seperti pada kata *nipis di BPM yang mengalami perubahan bunyi 
pada awal silabel /ni/ menjadi /ti/ pada pengucapan di BMRT.  
 
2.2  Lowering 
Data (14) di bawah ini menunjukkan adanya proses lowering berupa perendahan bunyi 
fonem vocal tinggi /*i/, /*u/, dan /*a/ pada BPM menjadi fonem vocal yang rendah /e/, /o/, dan /E/ 
pada BMRT. Inovasi sekunder ini terjadi pada penultima tertutup seperti pada kata *timbak di 
BPM yang mengalami perubahan bunyi dari /tim/ menjadi /tem/ pada awal silabel dan penultima 
terbuka seperti pada kata *uraŋ yang mengalami perubahan bunyi di awal silabel dari /u/ menjadi 
/o/. Inovasi ini juga terjadi pada ultima tertutup di akhir silabel seperti pada kata *putih di BPM 
yang mengalami perubahan bunyi fonem vocal tinggi dari /tih/ menjadi /teh/ di BMRT.  
(14)  *i >e   pada*putih >puteh‘putih’; *libar >leba ‘lebar’ 
*ikur >eko‘ekor’; *timbak >tembak ‘tembak’ 
*u >o  pada*uraŋ >oγaŋ‘orang’ 
*a >E  pada*pandak >pEndEk‘pendek’ 
 
 
2.3   Metatesis 
Kata *dilah pada BPM mengalami inovasi sekunder berupa metatesis yang 
mengakibatkan adanya perubahan bunyi pada BMRT karena dua fonem bertukar tempat, yaitu 
fonem konsonan /d/ pada penultima terbuka di awal silabel dan /l/ pada ultima tertutup di akhir 
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silabel bertukar tempat menjadi fonem konsonan /l/ yang berada pada penultima terbuka di awal 
silabel dan fonem konsonan /d/ yang berada pada ultima tertutup di akhir silabel.   
(15)    *dilah >lidah‘lidah’ 
 
2.4   Sinkope 
Inovasi sekunder pada data (16) mengalami proses perubahan bunyi berupa sinkope. 
Inovasi ini terjadi pada penultima terbuka di awal dan di tengah silabel dan antipenultima terbuka 
di awal silabel. Contohnya pada kata *bAharu di BPM mengalami perubahan bunyi menjadi 
/baγu/ di BMRT. Inovasi yang terjadi berupa penghilangan fonem vokal /A/ dan konsonan /h/ pada 
tengah kata.  
(16)   *kA-iri >kiγi‘kiri’; *(ma-)irah >meγah‘merah’; *bAharu >baγu‘baru’ 
 
2.5   Protesis 
Pada data (17) inovasi sekunder yang terjadi adalah protesis berupa perubahan bunyi karena 
penambahan fonem di kosakata BPM pada penultima terbuka dan tertutup di awal silabel di 
kosakata BMRT. Contohnya adalah pada kata *apa(?) di BPM yang mengalami perubahan bunyi 
berupa penambahan fonem konsonan /b/ pada penultima terbuka di awal silabel sehingga bunyi 
kata *apa(?) di BPM berubah menjadi /bapa?/ di BMRT. 
(17)   *apa(?) >bapa? ‘bapak’; *buni >sembuñi? ‘sembunyi’; *ia >diə‘dia’ 
 
2.6   Paragog 
Kata *buni pada BPM data (18) mengalami perubahan bunyi yang terjadi berupa 
penambahan fonem /?/ pada akhir kata sehingga kata *buni berubah menjadi /səmbuñi?/ pada 
BMRT. Inovasi ini terjadi pada ultima di akhir silabel. Dengan penambahan fonem /?/, ultima 
terbuka pada BPM berubah menjadi ultima tertutup pada BMRT. 
(18)   *buni >səmbuñi?‘sembunyi’ 
 
3. Retensi  
Masih banyak ditemukan fonem-fonem BPM yang tidak mengalami inovasi dalam 
BMRT. Fonem-fonem itu masih terlihat bertahan seperti yang terdapat dalam protobahasanya, 
baik fonem-fonem vokal maupun fonem-fonem konsonan. Retensi fonem-fonem BPM pada 
BMRT itu dapat dilihat pada contoh-contoh berikut. 
3.1  Retensi Vokal 
(19) *a >a / #K_-; #_- (pada penultima terbuka di akhir silabel) dan -_K# (pada ultima tertutup di tengah silabel), 
seperti 
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      # K_-   #_-    -_K# 
 *taŋan >taŋan‘tangan’  *apa(?) >bapa?‘bapak’               *dilah >lidah ‘lidah 
 *k/anan >kanan‘kanan’ *akar >aka‘akar’   *ludah >ludah‘ludah’ 
*kaki >kaki‘kaki’  *apa >apə ‘apa’   *uap >ŋuap‘uap’ 
*jalan >jalan‘jalan’  *air >aə‘air’   *kuñah >kuñah‘kunyah’ 
*datəŋ >dataŋ‘datang’  *alir > aγus ‘alir’   *uraŋ >oγaŋ ‘orang’ 
*tahu(?) >tahu‘tahu’  *a(bw)an > awan ‘awan’  *(ə)ma(?) >ma? ‘ibu’ 
*takut>takUt‘takut’  *api >api‘api’   *rumah >γumah‘rumah’ 
*darah >daγah‘darah’  *asəp >asap‘asap’  *bəlah >bəlah‘belah’  
*rambut >γambut ‘rambut’ *atas > atas‘atas’  *bəŋkak >bəŋkak‘bengkak’ 
 
Retensi vokal yang terjadi pada data tersebut ialah bunyi fonem */a/ pada BPM yang 
mengalami pemertahanan di BMRT. Retensi fonem */a/ terjadi baik pada penultima terbuka dan 
ultima tertutup. Salah satu contohnya ialah kata */bintang/ pada BPM yang mengalami retensi 
pada BMRT. Retensi ini terjadi pada ultima tertutup pada akhir silabel /tang/ di BPM yang 
mengalami retensi di BMRT menjadi /taŋ/. 
(20)  *i >i / #K_- (pada penultima terbuka di akhir silabel); -K_# (pada ultima terbuka diakhir silabel) dan -K_K# 
(pada ultima tertutup di tengah silabel), seperti 
-K_K#     #K_-      -K_# 
*taŋis >n-aŋis ‘menangis’  *hiduŋ >iduŋ ‘hidung’  *api >api ‘api’’ 
*baik >baik‘baik’   *kita >kitə‘kita’   *hari >aγi‘hari’ 
*kəcil >kəci? ‘kecil’  *ia >diə‘dia’   *hati >ati‘hati’ 
*sakit >sakit‘sakit’   *gigit >gigit‘gigit’   *tali >tali‘tali’ 
*kulit >kulit‘kulit’   *tidur >tido‘tidur’   *kaki >kaki ‘kaki’ 
*naik >naik‘naik’   *(i)tu(?) >itu‘itu’   *laki >laki ‘lelaki’ 
*səmpit >səmpit‘sempit’  *hituŋ >itUŋ‘hitung’  *di >di‘di’ 
 *jahit >ñ-jahit ‘menjahit’  *ikət >ŋikət‘ikat’   *buni >səmbuñi? 
*m/ati >mati‘mati’   *tikəm >tikam‘tikam’  *gigi >gigi‘gigi’ 
 
Pada data tersebut fonem vokal /*i/ di BPM mengalami retensi sehingga memiliki bunyi 
fonem vokal /i/ yang sama di BMRT. Retensi vokal tersebut terjadi pada penultima terbuka dan 
ultima terbuka dan tertutup. Contoh retensi yang terjadi pada ultima terbuka adalah bunyi vokal /i/ 
pada kata */hati/ di BPM yang diucapkan /ati/ di BMRT sehingga bunyi vokal /i/ pada silabel di 
akhir memiliki bunyi yang sama yaitu */ti/ pada BPM dan /ti/ pada BMRT.  
(21)  *u > u / #K_- (pada penultima terbuka di akhir silabel); -K_# (pada ultima terbuka di akhir silabel) dan K_K-# 
(pada ultima tertutup di tengah silabel), seperti 
#K_-    K_K-#    -K_# 
*kulit >kulit‘kulit’   *mulut >mulUt ‘mulut’  *dəbu  >dəbu‘debu’ 
*tulaŋ >tulaŋ‘tulang’  *inum >minum ‘minum’  *(i)tu(?) >itu ‘itu’ 
 *m/u(n)tah >muntah‘muntah’ *jarum >jaγum‘jarum’  *bAharu >baγu ‘baru’ 
 *ludah >ludah ‘ludah’  *daun >daun ‘daun’  *batu >batu ‘batu’ 
*kuñah >kuñah‘kunyah’  *tahun >taun ‘tahun’  *habu >abu ‘abu’ 
*uap >ŋ-uap‘uap’   *jauh >jauh ‘jauh’   *malu >malu ‘malu’ 
*bunuh >bunUh‘bunuh’      *kayu? >kayu‘kayu’ 
 
 
Fonem vokal /u/ di BPM pada data tersebut mengalami retensi sehingga bunyi vokalnya 
tetap berbunyi /u/ di BMRT. Retensi fonem vokal /u/ terjadi pada penultima terbuka dan ultima 
terbuka dan tertutup. Contoh retensi fonem vokal pada penultima terbuka ialah pada kata *bunuh 
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di BPM yang diucapkan /bunUh/ di BMRT. Silabel di awal kata tersebut berbunyi /bu/ pada BPM 
dan /bu/ pada BMRT.  
3.2  Retensi Konsonan 
(22)  *b >b / pada semua posisi, seperti 
*babah >bawah ‘bawah’ *bAharu >baγu‘baru’   
*bakar >baka ‘bakar’ *bAlakaŋ >bəlakaG ‘belakang’   
*batu >batu ‘batu’  *bəlah >bəlah ‘belah’    
*baik >baik‘baik’  *bərat >bəγat ‘berat’    
*biluk >belo? ‘belok’ *bini >bini ‘istri’    
  
Pada data tersebut fonem konsonan /b/ pada BPM tidak memiliki perubahan sehingga 
memiliki bunyi yang sama pada BMRT menjadi /b/. Retensi fonem konsonan /b/ terjadi pada 
penultima terbuka di awal silabel seperti pada kata *batu di BPM yang diucapkan /batu/ di BMRT. 
Retensi fonem konsonan /b/ juga terjadi pada penultima tertutup di awal silabel dan ultima tertutup 
dan terbuka di akhir silabel sehingga bisa dikatakan bahwa fonem konsonan /b/ mengalami retensi 
pada semua silabel. 
(23)   *d >d / #_V- (pada penultima terbuka di awal silabel) dan -_VK# (pada ultima tertutup di awal silabel), seperti 
         #_V-           -_VK# 
*dagiŋ >dagiŋ  ‘daging’  *ludah >ludah ‘ludah’ 
*dahan >dahan  ‘dahan’  *tidur >tido ‘tidur’ 
*darah >daγah  ‘darah’  *hidup >idUp ‘hidup’ 
*datəŋ >dataŋ  ‘datang’  *pandak > pEndEk ‘pendek’ 
 
 
Data tersebut menunjukkan adanya retensi pada fonem konsonan /d/ pada BPM yang 
mengalami pemertahanan bunyi pada fonem konsonan /d/ pada BMRT. Retensi fonem konsonan 
/d/ terjadi pada penultima terbuka dan ultima tertutup. Contohnya ialah pada kata *darah di BPM 
yang diucapkan /daγah/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /d/ terjadi pada penultima terbuka di 
awal silabel /da/ di BPM yang berbunyi sama pada silabel di awal /da/ di BMRT. 
 
(24)   *g > g / #_V- (pada penultima terbuka di awal silabel) dan -_VK# (pada ultima tertutup di awal silabel), seperti 
    #_V-         -_VK# 
*garuk >gaγUk‘garuk’   *dagiŋ >dagiŋ ‘daging’ 
*gigi >gigi‘gigi’    *pəgaŋ >pəgaŋ ‘pegang’ 
*gigit >gigit‘gigit’ 
 
Retensi yang terjadi pada data tersebut adalah pemertahanan fonem konsonan /g/ pada BPM 
sehingga berbunyi sama pada fonem konsonan /g/ pada BMRT. Retensi fonem konsonan /g/ 
terjadi pada penultima terbuka di awal silabel, seperti pada kata *garuk, *gigi, dan *gigit pada 
BPM yang diucapkan sama pada BMRT, seperti /gaγUk/, /gigi/, dan /gigit/. Retensi fonem 
konsonan /g/ juga terjadi pada ultima tertutup di akhir silabel pada kata *dagiŋ sehingga diucapkan 
/giŋ/ di BPM dan /giŋ/ di BMRT. 
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(25)  *h >h / -KV_# ; -_VK# (pada ultima tertutup di awal dan akhir silabel), seperti 
-KV_#         -_VK# 
*babah >bawah  ‘bawah’   *dahan >dahan ‘dahan’ 
*buah >buah ‘buah’   *jahit >ñ-jahit‘menjahit’ 
*tanah >tanah  ‘tanah’   *jahət >jahat ‘jahat’ 
*kuñah >kuñah  ‘kunyah’   *lihər >lEhEγ‘leher’ 
 
Fonem konsonan /h/ di BPM pada data tersebut tidak mengalami inovasi melaikan retensi 
di BMRT sehingga fonemnya tetap berbunyi /h/. Retensi fonem konsonan /h/ terjadi pada ultima 
tertutup. Contohnya ialah pada kata *tanah di BPM yang diucapkan /tanah/ di BMRT. Pada kata 
ini, silabel yang berada di akhir diucapkan /nah/ di BPM dan /nah/ di BMRT sehingga bisa 
dikatakan bahwa bunyi keduanya sama pada pengucapan bunyi fonem konsonan /h/. 
(26)  *j >j / #_V- (pada penultima terbuka) dan _VK# (pada ultima tertutup), seperti 
    #_V-     _VK# 
*jahət >jahat ‘jahat’  *hijaw >ijaw‘hijau’ 
*jahit >ñ-jahit ‘menjahit’ *hujan >ujan ‘hujan’ 
*jalan >jalan  ‘jalan’  *pañjaŋ >panjaŋ ‘panjang’ 
*jarum >jaγum ‘jarum’  *tajəm >tajam‘tajam’ 
*jatuh >jatUh ‘jatuh’ 
*jauh >jauh ‘jauh’ 
 
Pada data tersebut fonem konsonan /j/ di BPM mengalami retensi bunyi pada fonem 
konsonan /j/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /j/ terjadi pada penultima terbuka, seperti pada 
kata *jauh di BPM yang diucapkan /jauh/ di BMRT sehingga bisa dikatakan silabel di awal pada 
kata tersebut diucapkan sama, yaitu /ja/ di BPM dan /ja/ di BMRT. Retensi juga terjadi pada ultima 
tertutup seperti pada kata *hujan di BPM yang diucapkan /ujan/ di BMRT. Sehingga bisa 
dikatakan silabel di akhir pada kata tersebut diucapkan sama yaitu /jan/ di BPM dan /jan/ di 
BMRT. 
(27)  *k >k / #_V- (pada penultima terbuka) dan _VK-# ; KV_# (pada penultima tertutup), seperti 
       #_V-       _VK-#    V_# 
*k/anan >kanan  ‘kanan’  *tikus >tikUs  ‘tikus’  *ləmək >ləmak ‘lemak’ 
*kabut >kabUt ‘kabut’  *buka? >buka ‘buka’  *m/asak >masak‘masak’ 
*kA-iri >kiγi  ‘kiri’  *bukən >bukan  ‘bukan’   *anak >anak ‘anak’ 
*kaki >kaki  ‘kaki’  *tikəm >tikam ‘tikam’  *baik >baik ‘baik’ 
*kau(?) >kau ‘kau’  *dəkət >dəkat ‘dekat’  *duduk >dudUk ‘duduk’ 
*kayu? >kayu ‘kayu’  *pukul >pukUl ‘pukul’  *garuk >gaγUk ‘garuk’ 
*kuñah >kuñah  ‘kunyah’  *akar >aka  ‘akar’  *naik >naik ‘naik’ 
 
Fonem konsonan */k/ pada BPM tersebut mengalami retensi pada BMRT sehingga 
memiliki bunyi yang sama yaitu /k/. Retensi fonem konsonan /k/ terjadi pada penultima terbuka 
dan tertutup. Contohnya ialah pada kata */akar/ di BPM yang diucapkan /aka/ di BMRT. Retensi 
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fonem konsonan /k/ pada kata tersebut terjadi pada ultima tertutup di akhir silabel /kar/ di BPM 
dan /ka/ di BMRT. 
(28)   *l >l / pada semua posisi, seperti: 
*tulaŋ >tulaŋ ‘tulang’  *pilih >pilih ‘pilih’   *malu > malu ‘malu’ 
*laki >laki ‘lelaki’   *lantay >lantay ‘lantai’  *bulu > bulu ‘bulu’ 
*lihər >lEhEγ ‘leher’  *bəlah >bəlah ‘belah’  *libar >leba‘lebar’ 
*tali >tali ‘tali’   *biluk >belo? ‘belok’  *ulər >ula ‘ular’ 
 
 
Data di atas menunjukkan adanya retensi pada fonem konsonan /l/, sehingga bisa 
dikatakan bahwa fonem konsonan /l/ di BPM berbunyi sama dengan fonem konsonan /l/ di 
BMRT. Retensi bunyi tersebut terjadi pada semua sisi, baik pada penultima terbuka dan tertutup 
dan ultima terbuka dan tertutup. Contohnya ialah pada kata *lantay di BPM yang diucapkan 
/lantay/ di BMRT. Pada kata ini retensi fonem konsonan /l/ terjadi pada penultima terbuka, yaitu 
pada silabel di awal /lan/ di BPM dan /lan/ di BMRT.  
(29)  *m >m / #_V- dan #KV_- (pada penultima terbuka di awal silabel dan tertutup diakhir silabel); -_VK# dan -
KV_# (pada ultima tertutup dengan posisi di awal dan akhir silabel), seperti 
      #_V-     #KV_-     
*m/asak >masak ‘masak  *rambut >γambUt ‘rambut’   
*m/ati >mati ‘mati’  *əmpat >əmpat ‘empat’   
*mulut >mulUt ‘mulut’  *rumput >γumpUt ‘rumput’   
*mata >matə ‘mata’  *səmpit >səmpit ‘sempit’   
*ma/kan >makan ‘makan’  *t/um/buh >tumbUh ‘tumbuh’   
*malu >malu ‘malu’  *timbak >tembak ‘tembak’   
   
-_VK#    -KV_# 
*ləmək >ləmak ‘lemak’  *hitəm >itam ‘hitam’ 
*ñamuk >ñamok ‘nyamuk’  *inum >minum ‘minum’ 
*rumah >γumah ‘rumah’  *jarum >jaγum ‘jarum’ 
*(ə)ma(?) >ma? ‘ibu’  *tanəm >tanam ‘tanam’ 
    *tajəm >tajam ‘tajam’ 
    *tikəm >tikam ‘tikam’ 
 
Retensi yang terjadi pada data tersebut ialah pemertahanan bunyi fonem konsonan /m/ 
pada BPM yang memiliki bunyi yang sama pada fonem konsonan /m/ pada BMRT. Retensi pada 
fonem konsonan /m/ terjadi pada penultima tertutup dan terbuka dan ultima tertutup. Contohnya 
ialah seperti pada kata *ñamuk di BPM yang diucapkan /ñamok/ di BMRT. Retensi fonem 
konsonan /m/ pada kata tersebut terjadi pada ultima tertutup, yaitu pada silabel di akhir yang 
berbunyi /muk/ di BPM dan /mok/ di BMRT sehingga bisa dikatakan bahwa baik bunyi fonem 
konsonan /m/ di BPM dan BMRT tidak mengalami inovasi bunyi. 
(30)  *n >n / pada semua posisi, seperti 
*naik > naik‘naik’   *panah >panah ‘panah’  
*bintaŋ >bintaŋ ‘bintang’  *panas >panas ‘panas’   
*ma/kan >makan ‘makan’  *anak >anak ‘anak’   
*lantay >lantay‘lantai’   *bənər >bəna ‘benar’   
*tahun >taun   *hutan >utan 
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Fonem konsonan /n/ di BPM pada data tersebut tidak mengalami inovasi di BMRT 
melainkan mengalami retensi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa bunyi fonem konsonan /n/ 
di BMRT sama dengan bunyi fonem konsonan /n/ di BPM. Retensi bunyi fonem konsonan /n/ 
terjadi pada penultima terbuka dan tertutup dan ultima terbuka dan tertutup. Contohnya ialah kata 
*hutan di BPM yang diucapkan /utan/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /n/ pada kata ini terjadi 
pada ultima tertutup, yaitu pada silabel di akhir /tan/ di BPM yang berbunyi sama dengan silabel 
di akhir /tan/ di BMRT.  
(31) *p >p / pada semua posisi, seperti 
*panah >panah ‘panah’  *apa >apə‘apa’   
*panas >panas ‘panas’  *apa(?) >bapa? ‘ayah’   
*putih >puteh ‘putih’  *api >api ‘api’    
*pasir >pasə ‘pasir’  *si-apa >siapə‘siapa’   
*pəgaŋ >pəgaŋ ‘pegang’  *m/impi >mimpi ‘mimpi’  
 
Pada data tersebut fonem konsonan /p/ di BPM mengalami retensi pada fonem konsonan 
/p/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /p/ terjadi di semua posisi, baik pada penultima terbuka 
dan tertutup dan ultima terbuka dan tertutup. Contohnya ialah pada kata *t/iup di BPM yang 
diucapkan /tiUp/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /p/ pada kata tersebut terjadi pada ultima 
tertutup, yaitu pada silabel di akhir kata /up/ di BPM dan /Up/ di BMRT. Bunyi fonem konsonan 
/p/ pada kedua silabel di akhir BPM dan BMRT memiliki bunyi yang sama, maka dari itu bisa 
dikatakan bahwa fonem konsonan pada keduanya mengalami retensi. 
 
 
 
 
 
(32)  *s >s / #_V- dan #_VK- (pada penultima terbuka dan tertutup di awal silabel); -_VK# dan -KV_# (pada ultima 
suku tertutup di awal dan akhir silabel), seperti 
#_V- ; #_VK-    -_VK#        -KV_# 
*sakit >sakit ‘sakit’  *asəp >asap ‘asap’  *panas >panas‘panas’ 
*susu(?) >susu ‘susu’  *basah >basah ‘basah’  *nipis >tipis ‘tipis’ 
*səmpit >səmpəit‘sempit’  *bəsar >bəsa ‘besar’  *pərəs >pəγas ‘peras’ 
*sampah>sampah ‘sampah’  *busuk >busUk ‘busuk’  *tikus >tikUs ‘tikus’ 
 *sakit >sakit   *pasir >pasə   *atas >atas ‘atas’ 
    *m/asak >masak   
 
Fonem konsonan /s/ di BPM pada data tersebut mengalami retensi pada fonem konsonan /s/ 
di BMRT sehingga bisa dikatakan bahwa bunyi keduanya tidak mengalami inovasi melainkan 
retensi. Retensi pada fonem konsonan /s/ terjadi pada penultima terbuka dan tertutup dan ultima 
tertutup. Contohnya pada kata *pasir di BPM diucapkan /pasə/ di BMRT. Retensi fonem konsonan 
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/s/ pada kata tersebut terjadi pada penultima terbuka, yaitu pada silabel di awal kata yang berbunyi 
/pa/ di BPM dan berbunyi /pa/ di BMRT.  
(33)  *t > t / pada semua posisi, seperti 
*t/iup >tiUp ‘tiup’  *bintaŋ >bintaŋ ‘bintang’ *səmpit >səmpit ‘sempit’ 
*təlur >təlo ‘telo’  *atas >atas ‘atas’  *rumput >γumpUt ‘rumput’ 
*tahu(?) >tau ‘tahu’ *hatəp >atap ‘atap’ *rambut >γambUt‘rambut’ 
*tahun >taun ‘tahun’ *hitəm >itam ‘hitam’ *mulut >mulUt ‘mulut’ 
*tajəm >tajam ‘tajam’ *hituŋ >ituŋ ‘hitung’ *pərut >paγUt ‘perut’ 
*takut >takUt ‘takut’ *datəŋ >dataŋ ‘datang’ *ikət >ŋ-ikət ‘mengikat’ 
*tali >tali ‘tali’  *jatuh >jatUh ‘jauh’ *əmpat >əmpat ‘empat’ 
 
 
Data tersebut menunjukkan adanya retensi pada fonem konsonan /t/ di BPM yang berbunyi 
sama pada fonem konsonan /t/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /t/ terjadi pada semua posisi, 
baik pada penultima terbuka dan tertutup maupun ultima terbuka dan tertutup. Contohnya ialah 
pada kata *t/um/buh di BPM yang diucapkan /tumbUh/ di BMRT. Retensi fonem konsonan /t/ 
pada kata tersebut terjadi pada penultima tertutup, yaitu pada silabel di awal kata yang berbunyi 
/t/um/ di BPM dan /tum/ di BMRT. Antara bunyi fonem konsonan /t/ di BPM dan fonem konsonan 
/t/ di BMRT tidak berubah sehingga dikatakan bahwa fonem konsonan /t/ pada keduanya 
mengalami retensi. 
 
PENUTUP 
BMRT adalah sebuah subdialek dari bahasa Melayu Riau dialek pesisir karena setiap daerah 
persebaran bahasa Melayu Riau dialek pesisir hampir semuanya memiliki perbedaan fonem pada 
leksikonnya meskipun masih dalam lingkup satu dialek. Misalnya, kata telinga pada dialek pesisir 
Tembilahan diucapkan dengan [təliŋə] dan pada dialek pesisir Bagan Siapi-api diucapkan dengan 
[təliŋO]. 
Setelah melakukan rekonstruksi pada perangkat kognat BPM terhadap BMRT, ternyata 
refleks fonem-fonem BPM pada BMRT banyak yang mengalami retensi, dengan rincian sebagai 
berikut. 1) *a >a / #K_-; #_-; 2) *i >i / #K_-, -K_# , -K_K#; 3) *u > u / #K_-, -K_#, K_K-#; 4) *b 
>b pada semua posisi; 5) *d >d / #_V-, -_VK#;  6) *g > g / #_V-, -_VK#, 7) *h >h / -KV_# ; -
_VK#; 8) *j >j / #_V-, _VK#; 9) *k >k / #_V-, _VK-#,  KV_#; 10)*l >l pada semua posisi, 11) 
*m >m / #_V-,  #KV_-; -_VK#, -KV_#, 12)*n >n pada semua posisi,13)*p >   p pada semua 
posisi, dan 14) *s >s / #_V-,  #_VK-, -_VK#, -KV_#  
Adapun inovasi fonologis yang dialami BPM pada BMRT dapat dijelaskan dengan 
beberapa kaidah inovasi, baik yang berupa inovasi primer maupun inovasi sekunder. Adapun 
inovasi primer memiliki tiga jenis inovasi, yaitu substitusi yang terjadi pada: 1) *r >γ / tanpa syarat, 
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2) *h > Ø / #_V-, -_VK#; 3) *ə> a / -K_K#; 4) *a > ə / -K_# , - _#; 5) *A > ə /#K_-;  split yang 
terjadi pada 1) *u > U / -K_K#; 2) *u > o / -K_K#; dan merger yang terjadi pada 1) *r > Ø / -
KV_#; 2) *? > Ø /-KV_#. Sementara itu, inovasi sekunder memiliki enam jenis inovasi, yaitu 
lenisi yang terjadi pada *b >w, *k >?; fortisi yang terjadi pada *l >?,*n >t; metatesis hanya pada 
kata *dilah >lidah; sinkope seperti kata *kA-iri >kiγi; *(ma-)irah >meγah; *bAharu >baγu; 
protesis seperti pada kata *apa(?) >bapa?; *buni >sembuñi?; *ia >diə; dan paragog seperti pada 
kata *buni >səmbuñi? 
Meskipun secara fonologis terdapat beberapa inovasi, tetapi secara leksikal, lebih dari 81% 
mengalami retensi pada kosakata dasar. Hal ini membuktikan bahwa BMRT memang termasuk 
anggota bahasa Melayu yang tentunya jarak usia keberpisahan dengan bahasa protonya tidak 
begitu jauh. Menurut teori yang diajukan Keraf (1996: 125) dari persentase retensi yang mencapai 
lebih dari 81% ini,  jarak usia keberpisahan dengan bahasa protonya adalah dalam kurun waktu 
500 tahun. Menurut Handayani (2016: 128) terjadinya retensi juga dapat dipengaruhi dari sikap 
positif pengguna bahasa, berupa kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa yang mereka 
miliki. 
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